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در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ 
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ 
ﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب( و ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ)اﺑﻼﻏﻲ رﻫﺒﺮ ﻣ
ﻣﻬﻢ در  درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ( اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮋﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎوﻳﺎر  ي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗدر زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي ﭘﺮور زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي  099ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و 87685در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. ﮔﺴﺘﺮه اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻲ ﮔﺮدد. درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﻛﺸﻮر دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ  72را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﺣﺪود   ﻣﺎزﻧﺪران
، ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ و اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼت ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻳﺮﺑﺨﺶ
ﻮﺟﻬﻲ ﻫﺎي واﻗﻊ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ وﺟﻮد دارد، ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن
ﻫﺎي آن وﺗﺪوﻳﻦ  در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻳﺎ  ﻫﺎ ي ﺑﻼ  اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه وﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻬﺮه  ه، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼت وﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاروي، درك ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﺮﺻﺖﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﻣﻨﺪي از ﺗﻮان ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭼﻬﺎرﺑﺨﺶ و 
ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان   5831/4/3/ش ﻣﻮرخ 44151ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرده 
/ش  ﻣﻮرخ 06294و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻼغ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 
وه ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻬﻴﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻼ 5831/01/71
اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ  ﮔﺰارش ﻳﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
  ت اﻳﺮان ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه، اﻳﻨﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼ
  




ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺧﺎك، داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ زﻳﺎد و ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻢ اﻳﺮان از ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص، ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع زﻣﻴﻦ 
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮔﻴﻼن ﻧﻮاﺣﻲ ﻳﻴﻼﻗﻲ و  ﻪدر ﭘﻬﻨ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﻳﺸﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻧﺪ از: ﻣﺤﻮر ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و ﻳﻴﻼﻗﺎت آن،  ﻛﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ ي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪهﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد
ﻣﺤﻮر و ﻳﻴﻼﻗﺎت رﺣﻴﻢ آﺑﺎد ﮔﺮﻣﺎب دﺷﺖ و ﻛﻮﺟﻴﺪ، ﻣﺤﻮر و ﻳﻴﻼﻗﺎت اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل،  ﻣﺤﻮر و ﻳﻴﻼﻗﺎت دﻳﻠﻤﺎن،
ﻳﻴﻼﻗﻲ رﺳﺘﻢ آﺑﺎد و  ﺤﺎق )ع(، ﻧﻮاﺣﻲو ﻳﻴﻼﻗﺎت ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن، ﻧﻮاﺣﻲ ﻳﻴﻼﻗﻲ اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﻣﺎﻣﺰاده اﺳ ﻣﺤﻮر
ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي  ﻚ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارايﺳﻼﻧﺴﺮ، ﻳﻴﻼﻗﺎت دره اﺷﻜﻮر و دره ﮔﻮﻫﺮرود و ﻣﺎرﻟﻴ
  روﻧﻖ اﺳﺖ.  ﭘﺮ
و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ  اي ﺟﻠﮕﻪ زﻣﻴﻦ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي، ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع
ﻫﺎ،  ﻫﺎي ﺳﺮﺳﺒﺰ، ﻛﻮه زﻧﺪران زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ وﺟﻮد دارد. از ﺟﻤﻠﻪ: ﺟﻨﮕﻞاﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ  ﺷﺪه
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  اي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﻧﻮاع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ اراﺿﻲ ﺟﻠﮕﻪ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮرﻫﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ، درﺧﺘﺰارﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ
در اداﻣﻪ رﺷﺘﻪ  اﻧﺪ. داده ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزﺷﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران را در ﺧﻮد ﺟﺎي دﺳﺖ ﺑﺸﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ رﺷﺘﻪ  ﻫﺎي داﻣﻨﻪ ﺳﻴﻤﺎي رﺳﺘﻨﻲ ﺗﻴﭗ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ،ﻫﺎي اﻟﺒﺮز در ﺟﻨﻮب و ﺧﺎور ﻛﻮه
  . ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ﻛﻮه
ﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻋﻢ ﻫ آﻛﻨﺪه از ﺟﺎذﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﺪﻧﻲ و ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎور اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد  .ﺟﺬاب و دﻳﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻫﺎ، ﺳﺪﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﺎ، آﺑﺸﺎرﻫﺎ، ﺟﻨﮕﻞ بﻫﺎ، ﺗﺎﻻ از ﭘﺎرك
اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺨﺶ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ   ﻫﺎي ﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺎذﺑﻪ ﻗﻠﻴﻢدﻟﻴﻞ وﺟﻮد ا ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻄﺐ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻲ
  .ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ اﻳﺮان
















ت ﺟﺎﻧﺪار )ﮔﻴﺎه، ﺟﺎﻧﻮر، ﺟﺎن )آب، ﺧﺎك و ﻫﻮا( و ﻣﻮﺟﻮدا اي از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي، ﻣﻮاد ﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﻧﺴﺎن( اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و در ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻻزم و ﻣﻠﺰوم 
ﺑﻨﺪي  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻃﺒﻘﻪ
ﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن و در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ آن اﺳﺖ. اﺻﻞ اول در ﺷﻮد. ﻓﺮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻴﺰان د ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وﻗﺘﻲ  ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ
دﻫﻨﺪه آن از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ، ﻛﻴﻔﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در
ﮔﺮدد. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده  ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
دﺳﺘﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ  و ﻳﺎ آن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، اﻧﺴﺎن و  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
اﻟﻌﺎده اي  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻀﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از روﻧﺪ ﻓﻮق ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي وي در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻛﻪ  5331ﺷﻮد؛ از ﺳﺎل  ﺑﻪ آن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط
اداري ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎﻧﻮن ﺷﻜﺎر اﻳﺮان ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ « اوﻟﻴﻪ»ﻫﺴﺘﻪ 
دار ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺑﻬﺒﻮدي و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﻃﻼﻳﻪ
زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ و   و وﻇﺎﻳﻒ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪ،  ﺳﺎز ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺮدم، زﻣﻴﻨﻪ
  ﻃﻠﺒﺪ. ﻛﺎري دﺷﻮار و ﻋﺰﻣﻲ راﺳﺦ و ﻣﻠﻲ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﺗﺸﻜﻴﻞﭘﺎﻳﺪاري و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪ ﺑﻘﺎء و ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺰاء 
ﻛﻨﺪ. ﺻﻨﺎﻳﻊ و اﺟﺰاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﻲ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﭘﺎﻳﺪاري آن را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﺮداري و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ  ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
ش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ، ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻫﺎ را دﺳﺘﺨﻮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ژﻧﻲ و  آورد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺿﺮب اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن  روي
دﻫﻨﺪ و  ﻣﻲﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ  ﻫﺰاران ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن  اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺟﻮاب ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﺷﻮد و  از ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻓﺮد اﺑﻨﺎي ﺑﺸﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
. اﻣﺮوزه آﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﻮان ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اداﻣﻪ داد دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ
  ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤
 
 
ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ از  ﻫﺎ؛ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ؛ ﺗﺎﻵب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت؛ درﻳﺎﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎﻳﻲ؛ ﮔﻮﻧﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
اي در اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪاري ﺣﻴﺎت  ﻧﻪروﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﮔﻮ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﺸﻮر اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﺷﺎره ﺑﻪ  ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﺸﻮر، در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻫﺎ در  ﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و درﻳﺎﻫﺎ، اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺟﺪي را ﻣﻲﻫﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﺟﻨﮕﻞ
ﺧﺼﻮص ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻮع 
ﺮ ﻫﺎي ﻧﺎدر ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ و ﻧﻈﺎرت ﺑ زﻳﺴﺘﻲ، اﺳﺘﻤﺮار ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  رود. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮداري از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮه
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻏﻨﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن وﺣﺸﻲ و اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺎدي در اﻧﻮاع ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻣ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد. اﻫﻠﻲ در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﻗﺎره اروﭘﺎ  ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ 061ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران وﺣﺸﻲ اﻳﺮان  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ  072ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه و ﺑﻴﺶ از  005ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻲ
 02ﺧﺎﻧﻮاده و  6راﺳﺘﻪ،  2اﻧﺪ و دوزﻳﺴﺘﺎن اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﻮﻧﻪ 791ﺧﺎﻧﻮاده و  22راﺳﺘﻪ،  5ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ 
اﻧﺪ؛ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ در درﺟﻪ اول،  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮن اﻳﺮان در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي اﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  ﮔﺬاري ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻠﻪﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و درﺟﻪ دوم، ﺷﻜﺎر، ﻧﻮر و ﺗ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺨﺶ
درﺻﺪ از  5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر دارﻧﺪ و ﺣﺪود  8ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ، اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ، ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه  ﺑﻪ ﻧﺎم دﻫﻨﺪ، ﺗﺤﺖ ﭼﻬﺎر ﻛﻼس ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺧﺎك ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺮرات ﺷﻜﺎر  ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه، اداره ﻣﻲ
  ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﻳﮋ ﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﺮ روي ﺗﺎﻵب اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻛﺸﻮر ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺑﻴﻦ
 321ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي و ﻛﻨﺎر آﺑﺰي و ﻧﺤﻮه ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻮرد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ اﻳﻦ ﺗﺎﻵب 1/540ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺗﺎﻵب
 ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. 00000587
  ٥ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇ -1
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن -1-1
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ -1-1-1
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ-
در  4531ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ اﻋﻼم ﺷﺪ و در ﺳﺎل  4531ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و در ﺳﺎل  9431اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺳﺎل 
ﻫﻜﺘﺎر و  4801ﺣﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎ ﻣﺴﺎ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎﻻب
ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 51/5ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎﻫﺎي آزاد در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ دﻣﺎي  52ارﺗﻔﺎع 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 6و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3/5ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﺗﺎﻻﺑﻲ داﻳﻤﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻴﻠﻲ 0611
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، 
  ﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪﻫﺎي ﻣﻬ : ﮔﻮﻧﻪ1-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ردﻳﻒ
 musremed mulyhpotareC  ﻋﻠﻒ ﺷﺎﺧﻲ  1
 sediolucnunar elytocordyH  آب ﺑﺸﻘﺎب  2
 silartsua setimgrahP  ﻧﻲ  3
 .ps apyhT  ﻟﻮﻳﻲ  4
 .ps xeraC  ﺟﮕﻦ  5
 -  ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ آﺑﻲ  6
 .ps aparT  ﺳﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﺧﻴﺰ  7
 aclosirt anmeL  ﻋﺪﺳﺖ ﺳﺘﺎره اي  8
 mucipsac muibmuleN  ﻻﻟﻪ ﻣﺮداﺑﻲ  9
 mutatlep sesiohpmiN  ﮔﻞ ﻣﺮداﺑﻲ  01
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻧﻮري ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ : ﮔﻮﻧﻪ2-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻮﻧﻪﻧﺎم ﮔ  ردﻳﻒ
 sungyC suggyC  ﻗﻮي ﻓﺮﻳﺎد ﻛﺶ  1
 rolo suggyC  ﻗﻮي ﮔﻨﮓ  2
 sunaibmuloc sungyC  ﻗﻮي ﻛﻮﭼﻚ  3
 resna resnA  ﻏﺎز ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  4
 sillocifur atnarB  ﻋﺮوس ﻏﺎز  5
 sohcnyhrytalp sanA  ﻛﻠﻪ ﺳﺒﺰ  6
 accerc sanA  ﺧﻮﺗﻜﺎ  7
 anbiret aythtyA  اردك ﺳﺮﺣﻨﺎﻳﻲ  8
 aliram ayhtyA  اردك ﺳﺮﺳﻴﺎه  9
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦
 
 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 alugiluf ayhtyA  اردك ﺳﻴﺎه ﻛﺎﻛﻞ  01
 alugnalc alahpecuB  اردك ﭼﺸﻢ ﻃﻼﻳﻲ  11
 xartet sitO  زﻧﮕﻮﻟﻪ ﺑﺎل  21
 suteailah noidnaP  ﻋﻘﺎب ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮ  31
 allicibla suteeailaH  ﻋﻘﺎب درﻳﺎﻳﻲ دم ﺳﻔﻴﺪ  41
 .ps aedrA  ﺣﻮاﺻﻴﻞ  51
 .ps specidoP  ﻛﺸﻴﻢ  61
 acitsur odnuriH  ﭘﺮﺳﺘﻮ  71
 sueanniL suicul xosE  اردك ﻣﺎﻫﻲ  81
 .ps suraP  ﻛﭙﻮر  91
 ankreojB accilB  ﺳﻴﻢ  02
 mutuk oosirf sulituR  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  12
 sunrubla sunrublA  ﻛﻮﻟﻲ  22
 sucipsac sulitur sulituR  ﻛﻠﻤﻪ  32
 acnit acniT  ﻻي ﻣﺎﻫﻲ  42
 sutaineat suipsp suipsA  ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ  52
 aforcs suS  ﮔﺮاز  62
 artul artuL  ﺷﻨﮓ  72
 suerua sinaC  ﺷﻐﺎل  82
 sirtsevlis sileF  ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ  92
 sipluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  13
 sisnepac supeL  ﺧﺮﮔﻮش  13
  (0831ﻜﺎران، (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤ4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻟﻮﻧﺪوﻳﻞ-
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب و  4531ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و در ﺳﺎل  2531اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮ  02ﻫﺎي ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﻟﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﻨﺘﻬﻲ 4701ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (.5831ﻫﺎي آزاد دارد )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﮔﺮاد داراي اﻗﻠﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 51ﻣﺘﺮ و دﻣﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 0011 ﻟﻮﻧﺪوﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
  دﻫﺪ. ﻫﺎي ﻣﺸﺠﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﻨﺪان و ﺗﺎﻻب  ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮﻛﻪ، آب ﻣﻲ
  
  ٧ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﻟﻮﻧﺪوﻳﻞ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ : ﮔﻮﻧﻪ3-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 asonitulg sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻗﺸﻼﻗﻲ  1
 ailofinixarf ayracoretP  ﻟﺮگ  2
 acisrep aihstidelG  ﻟﻴﻠﻜﻲ  3
 mutanarg acinuP  اﻧﺎر وﺣﺸﻲ  4
 acinamreg sulipseM  ازﮔﻴﻞ  5
 silartsua setimgarhP  ﻧﻲ  6
 .ps apuhT  ﻟﻮﻳﻲ  7
 nolytcad nodonyC  ﻣﺮغ  8
 argin suacubmaS آﻗﻄﻲ  9
 .ps subuR  ﺗﻤﺸﻚ ﺗﺎﻟﺸﻲ  01
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻧﻮري ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻟﻮﻧﺪوﻳﻞ : ﮔﻮﻧﻪ4-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 sepluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  1
 aforcs suS  ﮔﺮاز  2
 acidni xirtsyH  ﺗﺸﻲ  3
 artul artuL  ﺷﻨﮓ  4
 suerua sinaC  ﺷﻐﺎل  5
 .ps setraM  ﺳﻤﻮر آﺑﻲ  6
 sselem seleM  ﮔﻮرﻛﻦ  7
 acipsac acohP  ﻓﻚ  8
 rolo suggyC  ﻗﻮي ﻛﻨﮓ  9
 sungyC suggyC  ﻗﻮي ﻓﺮﻳﺎد ﻛﺶ  01
 atuca sanA  ﻓﻴﻠﻮش  11
 alugiluf ayhtyA  اردك ﺳﻴﺎه ﻛﺎﻛﻞ  21
 alugnlc alahpecuB  اردك ﭼﺸﻢ ﻃﻼﻳﻲ  31
 suemggp xarocorcalahP  ﺑﺎﻛﻼن ﻛﻮﭼﻚ  41
 obrac xarocorcalahP  ﺑﺎﻛﻼن ﺑﺰرگ  51
 .ps reilavehC  آﺑﭽﻠﻴﻚ  61
 sirtsoriunet suinemuN  ﮔﻴﻼﻧﺸﺎه ﺧﺎﻟﺪار  71
 suloiro suloirO  ﭘﺮي ﺷﺎﻫﺮخ  81
 surg surG  درﻧﺎ  91
 ocula xirtS  ﺟﻐﺪ  02
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨
 
 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ﻳﻒرد
 .ps aedrA  ﺣﻮاﺻﻴﻞ  12
 .ps aliuqA  ﻋﻘﺎب  22
 .ps suraL  ﻛﺎﻛﺎﻳﻲ  32
 anibannac sihtnacA  ﺳﻬﺮه  42
 .ps suraP  ﭼﺮخ رﻳﺴﻚ  52
 .ps oeteB  ﺳﺎرﻛﭙﻪ  62
 .ps anretS  ﭘﺮﺳﺘﻮي درﻳﺎﻳﻲ  72
 acipsac acipsac symeruaM  اي ﺧﺰري ﭘﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪ ﻻك  82
 siralucibo symE  وﭘﺎﻳﻲاي ار ﭘﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪ ﻻك  92
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ-
. اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 1831اﻟﻤﻠﻠﻲ و در ﺳﺎل  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ 4531اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل 
ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ  ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ 52ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  4121ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 61درﻳﺎي آزاد ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل داراي دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  (.5831 ﺑﺎﺷﺪ )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 0061ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ : ﮔﻮﻧﻪ5-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 silartsua msitamgarP  ﻧﻲ  1
 mucispac muibmuleN  ﻻﻟﻪ ﻣﺮداﺑﻲ  2
 ailogitsugna sngiolE  ﺳﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﺧﻴﺰ  3
 ralucica lanogyloP  ﻋﻠﻒ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ  4
 etailofirt nairattigaS  ﺗﻴﺮﻛﻤﺎن آﺑﻲ  5
 citauqa ehtneM  ﭘﻮﻧﻪ آﺑﻲ  6
 .ps notagem atoP  ﺑﺎرﻫﻨﮓ آﺑﻲ  7
 .ps allozA  ﺟﻠﺒﻚ آزوﻻ  8
 (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 
 
  ٩ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻧﻮري ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت و ﺣﺶ ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ : ﮔﻮﻧﻪ6-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 obrac xarocorc alahP  ﺑﺎﻛﻼن ﺑﺰرگ  1
 allicibla suteeailaH  ﻋﻘﺎب درﻳﺎﻳﻲ دم ﺳﻔﻴﺪ  2
 rolo suggyC  ﻗﻮي ﮔﻨﮓ  3
 sungyC suggyC  ﻗﻮي ﻓﺮﻳﺎد ﻛﺶ  4
 resna resnA  ﻏﺎز ﭘﺎﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  5
 silabaf resnA  ﻏﺎز ﭘﺎزرد  6
 suporhtyre resnA  ﻏﺎز ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ  7
 .ps aythtyA  اردك  8
 .ps specidoP  ﻛﺸﻴﻢ  9
 .ps aedrA  ﺣﻮاﺻﻴﻞ  01
 arta aciluF  ﭼﻨﮕﺮ  11
 acrepoicul rednaS  ﺳﻮف  21
 sedioclahc sunrubaclahC  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ  31
 sinalg suruliS  اﺳﺒﻠﻪ  41
 sueanniL oiprac sunirpyC  ﻛﭙﻮر  51
 sueannil suicul xosE  اردك ﻣﺎﻫﻲ  61
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري 
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺳﻠﻜﻪ-
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه  4531ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و در ﺳﺎل  9431ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻗﺮار دارد. در ﺳﺎل  663اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎﻫﺎي آزاد اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ  ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ 52ﺣﻴﺎت وﺣﺶ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ  ﻣﻴﻠﻲ 0061ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 61ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل داراي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روﻳﺶ زﻳﺎد ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي داراي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰوﺗﺮوف اﺳﺖ )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  2ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  (.5831
  
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت و ﺣﺶ ﺳﻠﻜﻪ : ﮔﻮﻧﻪ7-1 ﺟﺪول
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 .ps apyhT  ﻟﻮﻳﻲ  1
 .ps sulucnunaR  آﻻﻟﻪ  2
 munilni sedihpimyN  ﮔﻞ ﻣﺮداﺑﻲ ﻫﻨﺪي  3
 .ps aparT  ﺳﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﺧﻴﺰ  4
 aclosirt anmeL  اي ﻋﺪﺳﻚ ﺳﺘﺎره  5
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠١
 
 
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻧﻮري ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺳﻠﻜﻪ : ﮔﻮﻧﻪ8-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ردﻳﻒ
 artul artuL  ﺷﻨﻚ  1
 sohcnuhrgtalp sanA  اردك ﺳﺮﺳﺒﺰ  2
 accerc sanA  ﺧﻮﺗﻜﺎ  3
 ataepylcsanA  ﻧﻮك ﭘﻬﻦ  4
 aerenic aedrA  ﺣﻮاﺻﻴﻞ  5
 sillocifur atnarB  ﻋﺮوس ﻏﺎز  6
 suporhtyre resnA  ﻏﺎز ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ  7
 sungyc sugguC  ﻗﻮي ﻓﺮﻳﺎد ﻛﺶ  8
 sunaibmuloc sunuC  ﻗﻮي ﻛﻮﭼﻚ  
 rolo sugguC  ﻗﻮي ﮔﻨﮓ  9
 oiryhprop oirhproP  ﻃﺎووﺳﻚ  01
 .ps xarocorcalahP  ﺑﺎﻛﻼن  11
 adirbyh sainodilhC  ﭘﺮﺳﺘﻮي درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ  21
 sullenav sullenaV  ﺧﺮوس ﻛﻮﻟﻲ  31
 sueanniL suicul xosE  اردك ﻣﺎﻫﻲ  41
 ankrojb avcilB  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ  51
sueannil oiprac sunirpyC  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  61
 acrepoicul rednuS  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف  71
 xirtan xirtan xirtaN  ﻣﺎر آﺑﻲ  81
 sutaloineat nodogilO  ﻟﻮس ﻣﺎر  91
 acipsac acipsac symeruaM  ﺧﺰرياي  ﭘﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪ ﻻك  02
 siralucibo symE  اي اروﭘﺎﻳﻲ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪ ﻻك  12
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ -1-1-2 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﻴﺴﺎر 
ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  8431ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و اردﺑﻴﻞ از ﺳﺎل  24113اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻣﺘﺮ، دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  003ﺗﺎ  02ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻳﻴﻼﻗﻲ و داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  اي، ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﮕﻪ
اي ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺘﺮ داراي اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲ 0011ﺗﺎ  006ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 61ﺗﺎ  3
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮال، ﺷﻮﻛﺎ،  ﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻲ
آﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺑﻮﻣﻲ آﺑﺰي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻗﺮﻗﺎول، ﻗﺰل
    ﻲ از ﺟﻠﮕﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ آن اﺳﺖ.ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻫﻴﺮﻛﺎﻧ رخ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻨﮕﻞ از ﻧﻴﻢ
  ١١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻣﺘﺮ در  0642اﻧﺪ. درﻳﺎﭼﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺌﻮر در ارﺗﻔﺎع  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 09ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ و  07
ﻣﺎه از ﺳﺎل ﺳﻄﺢ  6ﺗﺎ  5ﺑﺎﺷﺪ و درﺣﺪود  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 6و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﻲ ﻏﺎﻟﺐ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎرﻫﻨﮓ آﺑﻲ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ آن ﻟﻮﺋﻲ، ﻣﺮغ، ﻋﺪﺳﻚ آﺑﻲ و ﺑﻨﺪد ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺦ ﻣﻲ
 (.5831ﺗﻴﺮﻛﻤﺎن آﺑﻲ اﺳﺖ )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، 
  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻟﻴﺴﺎر : ﮔﻮﻧﻪ9-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 silatneiro sugaF  راش  1
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  2
 ailfienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪﻣﺎزو  3
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ  4
 ailofiniprac avokleZ  آزاد  5
 sutol surypsoiD  ﺧﺮﻣﻨﺪي  6
 anavryh suxuB  ﺷﻤﺸﺎد  7
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  8
 mucicodappac recA  ﺷﻴﺮدار  9
 munitulev recA  ﭘﻠﺖ  01
 .ps suragartsA  ﮔﻮن  11
 .ps aisimetrA  درﻣﻨﻪ  21
 mullufohtnacA  ﭼﻮﺑﻚ  31
 .ps nomilohtnacA  ﻛﻼه ﻣﻴﺮﺣﺴﻦ  41
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻟﻴﺴﺎر : ﮔﻮﻧﻪ01-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 xnyl xnyL  ﺳﻴﺎه ﮔﻮش  1
 silavin aletsuM  راﺳﻮ  2
 sotcra susrU  ﺧﺮس ﻗﻬﻮه اي  3
 sugragea arpaC  ﺑﺰ و ﭘﺎزن  4
 sisnepac supeL  ﺧﺮﮔﻮش  5
 aforcs suS  ﮔﺮاز  6
 aceac aplaT  ﺣﻔﺎر ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي  7
 sohcnyhrgtalp sanA  اردك ﺳﺮﺳﺒﺰ  8
 suipsac sullagoarteT  ﻛﺒﻚ دري  9
 sillocifar specidoP  ﻛﺸﻴﻢ ﻛﻮﭼﻚ  01
 .ps adualA  ﭼﻜﺎوك  11
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢١
 
 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺮوﻻت و ﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ 
ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﺷﺪ.  ﻫﻜﺘﺎر واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن 45212ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  8731اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل 
  ﻫﺎي ﻓﺮاوان اﺳﺖ. ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 0553داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  اي ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 41ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل و ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺮد ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي اﻗﻠﻴﻢ
ﻫﺎي ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ، از ﺟﻠﮕﻪ  ﮕﻞﺗﻮان داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﺟﻨ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. از وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻴﻠﻲ 0511ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  (.5831ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﻊ ﻳﻴﻼﻗﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮد )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، 
  
  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺮوﻻت و ﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ : ﮔﻮﻧﻪ11-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  1
 silatneiro sugaF  راش  2
 ailofiniprac avokleZ  آزاد  3
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  4
 anacryh suxuB  ﺷﻤﺸﺎد  5
 mucicidadappac recA  ﺷﻴﺮدار  6
 munitulev recA  ﭘﻠﺖ  7
 .ps ailiT  ﻧﻤﺪار  8
 arbalg sumlU  ﻣﻠﺞ  9
 acisrep aihstidelG  ﻟﻴﻠﻜﻲ  01
 analleva sulyroC  ﻓﻨﺪق  11
 aigar snalguJ  ﮔﺮدو  21
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  31
 .ps subuR  ﺗﺸﻤﻚ  41
 muilofiuqa xelI  ﺧﺎس  51
 .ps asuhcnA  ﮔﺎوزﺑﺎن  61
 .ps moelcareH  ﮔﻠﭙﺮ  71
 acicari siportyxO  ﮔﻮن آﺳﺎي اﻳﺮان  81
 mucinari muvivrepmeS  ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ  91
 anacryh siladyroC  ﺑﻬﺎرك ﺧﺰري  02
  (0831ﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛ4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ٣١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺮوﻻت و ﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ : ﮔﻮﻧﻪ21-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 suhpale suvreC  ﻣﺮال  1
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  2
 sugragea arpaC  ﺑﺰ و ﭘﺎزن  3
 aforcs suS  ﮔﺮاز  4
 suerua sinaC  ﺷﻐﺎل   5
 sepluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  6
 sirtserlis sileF  ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ  7
 artul artuL  ﺷﻨﮓ  8
 sotocra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  9
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  01
 sucihcloc sunaosahP  ﻗﺮﻗﺎول  11
 suipsac sullagoarteT  ﻛﺒﻚ دري  21
 mutuk iisirf sulituR  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  31
 oiraf atturt omlaS  آﻻ ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺰل  41
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺄ
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﻢ 
ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ  6431ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ 5125اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﻨﻮب ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در اﺳﺘﺎن داراي ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎﻫﺎي  ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ 52اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب داراي ﺳﻄﺢ  ب ﺑﻴﻦﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻻ 4531و در ﺳﺎل 
  ﺑﺎﺷﺪ. آزاد ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 0061ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 51اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻧﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد و ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﮔﻴﺎه  6و 
  (.5831اي و روﻳﺶ زﻳﺎد ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي، ﻋﻤﻖ ﺗﺎﻻب ﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  رودﺧﺎﻧﻪ
  
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﻢ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ : ﮔﻮﻧﻪ31-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 ailofital apyhT  ﮔﺮز  1
 sneper nolitporcA  ﺗﻠﺨﻪ واش  2
 mucispac muibmuleN  ﺮداﺑﻲﻻﻟﻪ ﻣ  3
 .ps sulucnunaR  آﻻﻟﻪ  4
 acrepoicul rednaS  ﺳﻮف  5
 .ps aparT  ﺳﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﺧﻴﺰ  6
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤١
 
 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 ronim anmeL  ﻋﺪﺳﻚ آﺑﻲ  7
 -  ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ آﺑﻲ  5
 aniram sajaN  ﺗﻴﺰك  9
  (0831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻧﻮري ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ 41-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 artul artuL  ﺷﻨﮓ  1
 sirtsevlis sileF  ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ  2
 aforcs suS  ﮔﺮاز  3
 aludetin symoyryD  ﺳﻨﺠﺎﺑﻚ درﺧﺘﻲ  4
 suporhtyre resnA  ﻏﺎز ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ  5
 silabaf resnA  ﻏﺎز ﭘﺎزرد  6
 rolo suggyC  ﻗﻮي ﮔﻨﮓ  7
 sungyC suggyC  ﻗﻮي ﻓﺮﻳﺎدﻛﺶ  5
 alugiluf ayhtuA  اردك ﺳﻴﺎه ﻛﺎﻛﻞ  9
 alugnalc alahpecuB  اردك ﭼﺸﻢ ﻃﻼﻳﻲ  01
 sutatsirc specidoP  ﻛﺸﻴﻢ ﺑﺰرگ  11
 suemgyp xarocorcalahP  ﺑﺎﻛﻼن ﻛﻮﭼﻚ  21
 sirallets sutuatoB  ﺑﻮﺗﻴﻤﺎر  31
 suteailah noidnaP  ﻋﻘﺎب ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ  41
 agnalc aliuqA  ﻋﻘﺎب ﺗﺎﻻﺑﻲ  51
 susonigurea sucriC  ﺳﻨﻘﺮ ﺗﺎﻻﺑﻲ  61
 oiryhprop oiryhproP  ﻃﺎووﺳﻚ  71
 xirtan xirtan xirtaN  ﻣﺎر آﺑﻲ  81
 sutaloineat nodogilO  ﻟﻮس ﻣﺎر  91
 adnubibir adnubibir anaR  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﺮداب  02
 acipsac symeruaM  ﺧﺰريﻻك ﭘﺸﺖ   12
 acrepoicul rednaS  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف  22
 silocarg ateopac ateopaC  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ  32
 ankrojb accilB  ﺳﻴﻢ  42
 sucipsac sulitur sulituR  ﻛﻠﻤﻪ  52
 sueannil suicul xosE  اردك  62
  (0831ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ٥١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻛﺸﺖ رودﺧﺎن و ﺳﻴﺎه ﻣﺰﻛﻲ 
ﻫﻜﺘﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ  41593ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  8731اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮ در  ﻣﻴﻠﻲ 009 ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 51ﻣﺘﺮ و دﻣﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  0382ﺗﺎ  01داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب و ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. از  اﻳﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ رودﻫﺎي ﻓﺮاوان و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اي ﺗﺎ ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﻴﻼﻗﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮد.  ﻫﺎي ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ، از ﺟﻠﮕﻪ ﺗﻮان ﻧﻴﻤﺮخ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ وﻳﮋﮔﻲ
 دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن ﻗﺮار دارد.
 
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ درﺧﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻛﺸﺖ رودﺧﺎن و ﺳﻴﺎه ﻣﺰﻛﻲ : ﮔﻮﻧﻪ51-1ﺪول ﺟ
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ  1
 asonitulg sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻗﺸﻼﻗﻲ  2
 acisrep aihstidelG  ﻟﻴﻠﻜﻲ  3
 ataccab suxaT  ﺳﺮﺧﺪار  4
 aigar snalguJ  ﮔﺮدو  5
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  6
 silatneiro sugaF  راش  7
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  8
 munitulev recA  ﭘﻠﺖ  9
 mucicodappac recA  ﺷﻴﺮدار  01
 arbalg sumlU  ﻣﻠﺞ  11
 muiva susareC  ﮔﻴﻼس وﺣﺸﻲ  21
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  31
 sutol surypsoiD  ﺧﺮﻣﻨﺪي  41
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻛﺸﺖ رودﺧﺎن و ﺳﻴﺎه ﻣﺰﻛﻲ : ﮔﻮﻧﻪ61-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 suhpale suvreC  ﻣﺮال  1
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  2
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  3
 sotcra susrU  ﺧﺮس ﻗﻬﻮه اي  4
 aforcs suS  ﮔﺮاز  5
 suerua sinaC  ﺷﻐﺎل  6
 sepluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  7
 sirtsevlos sileF  ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ  8
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦١
 
 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 xnyl xnyL  ﺳﻴﺎه ﮔﻮش  9
 acidni xirtsyH  ﺗﺸﻲ  01
 sucihcloc sunaisahP  ﻗﺮﻗﺎول  11
 aloitsur xapolocS  اﺑﻴﺎ  21
 sucosrep sihpolc ycoduesP  ﻣﺎرﻛﻮﺗﻮﻟﻪ ﭘﺎرﺳﻲ  31
 atunrocibla arepoV  اﻓﻌﻲ زﻧﺠﺎﻧﻲ  41
 ireigrevar ireigrevar rebuloC  ﻣﺎرﭘﻠﻨﮕﻲ  51
 selem seleM  ﮔﻮرﻛﻦ  61
  .(0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ود رودﺑﺎرﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﻴﺎه ر 
، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي اﻗﻠﻴﻢ 8731ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  98282اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 008ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 41ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي  0222ﺗﺎ  022ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
ﻫﺎي ﻓﺮاوان در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از  اﻳﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﻠﻲ
  (.5831ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  ﺟﻨﮕﻞ
  
  ﻫﺎي درﺧﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﻴﺎه رود رودﺑﺎر : ﮔﻮﻧﻪ71-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 silatneiro sugaF  راش  1
 ailofiniprac avokleZ  آزاد  2
 acisrep aihstidelG  ﻟﻴﻠﻜﻲ  3
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  4
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  5
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  6
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎي ﻳﻴﻼﻗﻲ  7
 asonitulg sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎي ﻗﺸﻼﻗﻲ  8
 munitulev recA  ﭘﻠﺖ  9
 mucicidadappac recA  ﺷﻴﺮدار  01
 .ps ailiT  ﻧﻤﺪار  11
 ataccab suxaT  ﺳﺮﺧﺪار  21
 muiva susareC  ﮔﻴﻼس وﺣﺸﻲ  31
 .ps sugeatarC  زاﻟﺰاﻟﻚ  41
 esnerivrepmes susserpuC  درﺑﻴﻦ  51




 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 mutanarg acinuP  اﻧﺎر وﺣﺸﻲ  61
 aigar snalguJ  ﮔﺮدو  71
 .ps sugeatarC  وﻟﻴﻚ  81
ps.asoR  ﻧﺴﺘﺮن  91
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑ
  
  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﻴﺎه رودﺑﺎر : ﮔﻮﻧﻪ81-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 suhpale suvreC  ﻣﺮال  1
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  2
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  3
 sotocra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  4
 aforcs suS  ﮔﺮاز  5
 suerua sinaC  ﺷﻐﺎل   6
 sepluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  7
 acidni xirtsyH  ﺗﺸﻲ  8
 sirtserlis sileF  ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ  9
 autcon snehtA  ﺟﻐﺪ ﻛﻮﭼﻚ  01
 silavin aletsuM  راﺳﻮ  11
 alocitsur xapolocS  اﺑﻴﺎ  21
 rakuhc sirotcelA  ﻛﺒﻚ  31
 .ps sopocordneD  دارﻛﻮب  41
 soteasyrhc aliuqA  ﻋﻘﺎب ﻃﻼﻳﻲ  51
 mudajan mudajan rebuloC  ﻗﻤﭽﻪ ﻣﺎر  61
 atunrocibla arepiV  اﻓﻌﻲ زﻧﺠﺎﻧﻲ  71
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  آﺛﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ-1-1-3
  ﻲ ﻣﻠﻲ ﺳﺮو ﻫﺮزوﻳﻞاﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌ -
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﺮو داراي ﻗﻄﺮ ﻳﻘﻪ و ارﺗﻔﺎﻋﻲ  6631ﺳﺮو ﻛﻬﻦ ﺳﺎل ﻫﺮزوﻳﻞ در ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮي  006ﺷﻮد. اﻳﻦ درﺧﺖ در ارﺗﻔﺎع  ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﻲ 0002ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﻦ اﻳﻦ درﺧﺖ ﺑﻴﺶ از  52و  4/3ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺮ ﻣﻨﺠﻴﻞ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در داﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ در روﺳﺘﺎي ﻫﺮزوﻳﻞ ﺷﻬ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨١
 
 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 003ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81ﺧﺸﻚ ﻣﻌﺘﺪل داراي دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، 
  
  ﺳﻮﺳﻦ ﺳﻔﻴﺪ -
ﺑﺎر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ روﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮔﻴﺎه ﺳﻮﺳﻦ ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ داﻣﺎش از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رود
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ اﺛﺮ ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻤﻴﺎب  5531ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل  0006ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻣﺘﺮ و  0002ﺗﺎ  0571ﺳﻮﺳﻦ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
  (5831ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  054ﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑ 01دﻣﺎي 
  
 : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ ﺳﻮﺳﻦ ﺳﻔﻴﺪ91-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 argin sucubmaS  آﻗﻄﻲ  1
 .ps acitrU  ﮔﺰﻧﻪ  2
 atarodo aloiV  ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻣﻌﻄﺮ  3
 nref lluF  ﺳﺮﺧﺲ  4
 .ps mucaxaraT  ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪ  5
 .ps muilofirT  ﻲﺷﺒﺪر وﺣﺸ  6
 allihporcim sugeatarC  ﺳﺮخ وﻟﻴﻚ  7
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ -1-1-4
  ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺑﻮﺟﺎق -
دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ آن ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻗﺮار دارد. ﺑﻪ 
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ  7623ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1831آﺑﺰي در ﺳﺎل 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﺎن ﺷﻬﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺎرك ﺗﺤﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ 4531ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  005وﺳﻌﺖ 
درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺗﺎﻻب ﺷﻮر -ﻛﻨﺪ. ﺑﻮﺟﺎق، ﺗﺎﻻب ﺳﺎﺣﻠﻲ رﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﻄﺢ آب د ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎن
  اي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه از ﮔﻴﻼن ﻣﺮﺗﻊ و ﻛﻨﺎر آﺑﺰي اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اراﺿﻲ ﺟﻠﮕﻪ
 61ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي آزاد اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺎرك ﺑﺎ دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ 62ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﮔﺬاري  ﻣﺘﺮ از اﻗﻠﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻮﺟﺎق، ﻣﺤﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﻠﻲ 0021 ﮔﺮاد و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  (.5831ﺑﺎﺷﺪ )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  آوري ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﻲ آﺑﺰي ﻣﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي و ﺟﻮﺟﻪ
  
  ٩١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﺗﺎﻻﺑﻲ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺑﻮﺟﺎق ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻻﺑﻲ و ﻏﻴﺮ : ﮔﻮﻧﻪ02-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 silartsua setimgarhP  ﻧﻲ  1
 .ps aphT  ﻟﻮﻳﻲ  2
 mutcere muinagrapS  اﺳﭙﺮﻏﺎن  3
 ronim anmeL  ﻋﺪﺳﻚ آﺑﻲ  4
   ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ آﺑﻲ  5
 eraluciva munogydP  ﻋﻠﻒ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ  6
 suilofinretla surepyC  ﻧﺨﻞ ﻣﺮداب  7
 .ps allozA  آزوﻻ  8
 .ps acitrU  ﮔﺰﻧﻪ  9
 .ps sulucnunaR  آﻻﻟﻪ  01
 .ps subuR  ﺗﻤﺸﻚ  11
 argin sucubmaS  آﻗﺼﻲ  21
 .ps sirI  زﻧﺒﻖ  31
 (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 
 ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻧﻮري ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺑﻮﺟﺎق : ﮔﻮﻧﻪ12-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 .ps suretpocineohP  ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ  1
 .ps ametS  ﭘﺮﺳﺘﻮي درﻳﺎﻳﻲ  2
 sillocifur atnarB  ﻋﺮوس ﻏﺎز  3
 ps sunaceleP  ﭘﻠﻴﻜﺎن  4
 accerc sanA  ﺧﻮﺗﻜﺎ  5
 .ps aedrA  ﺣﻮاﺻﻴﻞ  6
 aninefayhyA  ادرك ﺳﺮﺣﻨﺎﻳﻲ  7
 .ps suinemuN  ﮔﻴﻼﻧﺸﺎه  8
 rolo suggyC  ﻗﻮي ﮔﻨﮓ  9
 aenigurref anrodaT  آﻧﻘﻮت  01
 susinigurea sucriC  ﺳﻨﻘﺮ ﺗﺎﻻﺑﻲ  11
 surg surG  درﻧﺎ  21
 sedionirgelep oclaF  ﺷﺎﻫﻴﻦ  31
 sulucnunnit oclaF  دﻟﻴﺠﻪ  41
 .ps sitlyM  ﺧﻔﺎش  51
 silg silG  اﺷﮕﻮل  61
 sucitavlys sumedopA  ﻣﻮش ﻛﺸﺘﺰار  71
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٢
 
 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 selem seleM  رودك  81
 antul artuL   ﺷﻨﮓ  91
 suerua sinaC  ﺷﻐﺎل  02
 xirtan xirtan xirtaN  ﺎر آﺑﻲﻣ  12
 siralugug rebuloC   ﻣﺎرآﺗﺸﻲ  22
 acipsac symeruiM  اي ﻻﻛﭙﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪ  32
 acipsac
 acearg odutseT  ﻻﻛﭙﺸﺖ ﺧﺰري ﻣﻬﻤﻴﺰدار  42
 mutuk iisirf sulituR  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  52
 sutallets resnepicA  اوزون ﺑﺮون  62
 sunrubla sunrublA  ﻛﻮﻟﻲ  72
 sueannil oiprac sunirpyC  ﻛﭙﻮر  82
 sueannil suicul xosE  اردك ﻣﺎﻫﻲ  92
 ankreojb accilB  ﺳﻴﻢ  03
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ -1-1-5
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺧﻮش ﻳﻴﻼق -
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ  6431ﻫﺎي ﺳﻤﻨﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد. در ﺳﺎل  ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺎن 750051ﻣﺴﺎﺣﺖ  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺒﺎ ﺑﺎ
ﻣﺘﺮ، دﻣﺎي  2882ﺗﺎ  7901ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ. داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  4531ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم و در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺧﺸﻚ  را داراي اﻗﻠﻴﻢﻣﺘﺮ، ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 006ﺗﺎ  002ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81ﺗﺎ  8ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  (.5831ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﮔﺮم ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﻛﺮده اﺳﺖ )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، 
  
  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺧﻮش ﻳﻴﻼق : ﮔﻮﻧﻪ22-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  1
 silatneiro sugaF  راش  2
 .ps sunixarF  زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸﻚ  3
 -  ارﻏﻮان  4
.ps ailiT  ﻧﻤﺪار  5
 .ps xiramaT  ﮔﺰ  6
 mullyfohtnacA  ﭼﻮﺑﻚ  7
 (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 
 
  ١٢ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
 ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻧﻮري ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺑﻮﺟﺎق : ﮔﻮﻧﻪ32-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suhpale suvreC  ﻣﺮال  1
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  2
xnyl xnyL  ﺳﻴﺎه ﮔﻮش  3
 silatneiro sivO  ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ  4
 sugragea arpaC  ﻛﻞ و ﺑﺰ  5
 sotocra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  6
 supul sinaC  ﮔﺮگ  7
  (0831ﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮ4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن-1-2
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه-1-2-1
  ﻧﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن -
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﺷﺪﻫﺎﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  2531ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  54603اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  دﻫﺪ. آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﻲ  0013ﺗﺎ  006ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 9ﻣﺘﺮ و دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 055اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
اي از  ﻫﺎي ﺷﺎداب ﺳﺮﺧﺪار و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده راش ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻫﺎي ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮده ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻲ
  (5831ﺻﻔﺖ، دﻫﻨﺪ )دروﻳﺶ  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ : ﮔﻮﻧﻪ42-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  1
 sisneahcsuhcs sunipraC  ﻛﭽﻒ  2
 aretnarcam suceuQ  اوري  3
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  4
 .ps silartsua sitleC  داﻏﺪاﻏﺎن  5
 .ps ailiT  ﻧﻤﺪار  6
 silanimrot subroS  ﺑﺎراﻧﻚ  7
 ronim sumlU  اوﺟﺎ  8
 ailofiniprac arokleZ  آزاد  9
 aslacxe surepinuJ  ارس  01
 .ps sulagartsA  ﮔﻮن  11
 sihcyrbonO  اﺳﭙﺮس  21
٢٢ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼﺎه  
 
 
ﻒﻳدر  ﻪﻧﻮﮔ مﺎﻧ  ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ 
13  ﻲﻫﻮﻛ ﻪﻨﻣرد  Artemisia auchei 
14  ﻚﺑﻮﭼ  Acanthofullum 
15  ﻦﺴﺣﺮﻴﻣ هﻼﻛ  Acantholimon sp. 
16  هﺮﺑ ﻒﻠﻋ  Festuca ovina 
17  ﻪﺠﻧﻮﻳ  Medicago sp. 
18  ﺪﺻﺎﻗ ﻞﮔ  Taraxacum sp. 
19  نﺎﺑزوﺎﮔ ﻞﮔ  Borago sp. 
 ،نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﺑﺎﻴﻛ) ناﺮﻳا يرﻮﻧﺎﺟ يﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ :ﺬﺧﺄﻣ1384 ،نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻓﻮﻋ)رﻮﺸﻛ ﻲﻠﺣﺎﺳ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ و(1380( 
 
 
 لوﺪﺟ1-25ﻪﻧﻮﮔ :  ﻪﻘﻄﻨﻣ يرﻮﻧﺎﺟ ﻢﻬﻣ يﺎﻫﺎﻤﻧ نﺎﻬﺟ هﺪﺷ ﺖﻇﺎﻔﺣ  
ﻒﻳدر ﻪﻧﻮﮔ مﺎﻧ  ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ 
1  لاﺮﻣ  Cervus elaphus 
2  ﺎﻛﻮﺷ  Capreolus capreolus 
3  شﻮﮔ هﺎﻴﺳ  Lunx lynx 
4  ﮓﻨﻠﭘ  Panrhera pardus 
5  هﻮﻬﻗ سﺮﺧ يا  Ursus arctos 
6  گﺮﮔ  Canis lupus 
7  ﺶﻴﻣ و چﻮﻗ  Ovis orientalis arkali 
8  نزﺎﭘو ﺰﺑ  Capra aegargus 
9  زاﺮﮔ  Sus scrofa 
10  ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ هﺎﺑور  Vulpes vulpes 
11  لﺎﻐﺷ  Canis aureus 
12  ﻲﺘﺧرد ﻚﺑﺎﺠﻨﺳ  Dryomys nitedula 
13  ﻲﺷﻮﻣ مد ﻚﺑﺎﺠﻨﺳ  Muomimus personatus 
14  ﻮﺳار  Mustela nivalis 
15  كدور  Meles meles 
16  يرد ﻚﺒﻛ  Tetraogallus caspius 
17  ﻲﻳﻼﻃ بﺎﻘﻋ  Aquila chrysaetos 
18  ﻤﻫﺎ  Gupaetus barbatus 
19  كوﺮﺑآﺮﻳز  Cinclus cinclus 
20  ﻪﺠﻴﻟد  Falco tinnunculus 
21  لوﺎﻗﺮﻗ  Phasoanus colchicus 
22  يزﺎﻘﻔﻗ ﻲﻌﻓا  Agkictrodom intetmedius 
caucasocus 
  ٣٢ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ردﻳﻒ
 anitebel arepivorcaM  ﮔﺮزه ﻣﺎر  32
 asutbo
 anaixo ajaN  ﻛﻔﭽﻪ ﻣﺎر  42
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺄﺧﺬ: 
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﻮه -
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم  8731ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﺎل  9853اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﮕﻠﻲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺎرك ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺟﻨ
رﺳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد. رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
ﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮي، اﻗﻠﻴﻢ ﻧ ﻣﻴﻠﻲ 006ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 51ﻣﺘﺮ، ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي  0581ﺗﺎ  064داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺎ  اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي درﺧﺘﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو، در ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل دارد. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ
اي، ﭘﻠﻨﮓ، ﮔﺮﺑﻪ وﺣﺸﻲ،  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻬﻢ ﺷﻮﻛﺎ، ﻣﺮال، ﮔﺮاز، ﺧﺮس ﻗﻬﻮه ﻛﺎﻧﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ارزش ﻫﻴﺮ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ. آﺑﺸﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎي ﻟﻮه،  ﮔﺮگ، روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، رودك، ﻗﺮﻗﺎول و اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎري
ﻫﺎي  ﺳﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻢ ﺟﻮاري ﺑﺎ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن، زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ، راه ﺟﻨﮕﻞ
  (.5831ﺑﺎﺷﺪ )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮه : ﮔﻮﻧﻪ62-1ﺟﺪول 
 ردﻳﻒ ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  م ﻋﻠﻤﻲﻧﺎ
  1 آزاد ailofiniprac avokleZ
 2 ﻣﻤﺮز suluteb sunipraC
 3 ﺧﺮﻣﻨﺪي sutol surypsoiD
 4 ﭘﻠﺖ nunitulev recA
 5 ﺷﻴﺮدار nucicodappac recA
 6 اﻧﺠﻴﻠﻲ acisrep  aitorraP
 7 زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸﻚ .ps sunixarF
 8 ﻧﻤﺪار .ps ailiT
 9 ﻟﺮگ ailofinixarf ayracoretP
 01 ﻛﻴﻜﻢ munalussepsnom recA
 11 اوﺟﺎ ronim sumlU
 21 ﻣﻠﺞ arbalg sumlU
 31 ﺗﻮﺳﻜﺎي ﻳﻴﻼﻗﻲ atadrocbus sunlA
 41 ﮔﻼﺑﻲ وﺣﺸﻲ .ps suryP
 51 آﻟﻮﭼﻪ .ps sunurP
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٢
 
 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 61 ازﮔﻴﻞ acinamreg sulipseM
 71 وﻟﻴﻚ .ps sugeatarC
 81 زرﺷﻚ siragluv sirebreB
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮه : ﮔﻮﻧﻪ72-1ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
 1  ﺷﻮﻛﺎ suloerpac suloerpaC
  2 ﻣﺪال suhpale suvreC
 3 ﮔﺮاز aforcs suS
 4 اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه sotcra susrU
 5  ﭘﻠﻨﮓ sudrap arehtnaP
 6 ﮔﺮﺑﻪ وﺣﺸﻲ suhtac sileF
 7  ﮔﺮگ supal sinaC
 8 روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ sepluv sepluV
 9 ﺗﺸﻲ acidni xirtsyH
 01 رودك selem seleM
 11 ﻗﺮﻗﺎول sucihcloc sunaisahP
  (0831زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه زاو  -
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار  0831اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل 
ن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﻏﺮب ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎ 6دارد. زاو داراي دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  0831ﺗﺎ  042ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. زاو در داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  32341ﻗﺮار دارد. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ. زاو  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 005ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 61داراي اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎ 
  (.5831ﺮﻛﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارد )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، ﻫﺎي ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻴ اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﻨﮕﻞ در ﻣﻨﺘﻬﻲ
  
  ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه زاو : ﺗﻮده82-1ﺟﺪول 
 ردﻳﻒ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
 1 ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو ailofienatsac sucreuQ
 2  ﻣﻤﺮز suluteb sunipraC
 3 ﺧﺮﻣﻨﺪي sutoi surypsoiD
 4 ﻧﻤﺪار .ps ailiT
 5 اﻧﺠﻴﻠﻲ acisrep aitarraP
  ٥٢ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 6 ﭘﻠﺖ munit ulev recA
 7 ﺷﻴﺮدار mucicodappac recA
 8 ﻟﺮگ ailofinixarf ayracoretP
 9  ﻣﻠﺞ arbalg sumlU
 01 ﺑﺎراﻧﻚ silanimrot subroS
 11 ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ atadrocbus sunlA
 21 آزاد ailofiniprac avokleZ
 31 ﮔﻴﻼس وﺣﺸﻲ muiva susareC
 41 ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻠﺖ acipsac sulupoP
 (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 
 ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻨﻄﻘﻪ : ﮔﻮﻧﻪ92-1ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
 1 ﻣﺮال suhpale suvreC
  2 ﺷﻮﻛﺎ suolerpac suloerpraC
 3 ﭘﻠﻨﮓ sudrap arehtnaP
 4 ﺳﻤﻮر ﺟﻨﮕﻠﻲ setram setraM
 5 اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه sotcra susrU
 6 روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ seplav seplaV
  7 ﮔﺮگ supul sinaC
 8 ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ sirtsevlis sileF
 9 ﺗﺸﻲ acidni xirtsyH
 01 ﻗﺮﻗﻲ susin retipiccA
 11 ﻋﻘﺎب ﺟﻨﮕﻠﻲ aniramop aliuqA
 21 ﻗﺮﻗﺎول sucihcloc sunaisahP
 31 ﻐﺪ ﺟﻨﮕﻠﻲﺟ ocula xirtS
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ-1-2-2
  ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن -
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﺳﺎل  6431ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻮده، در ﺳﺎل  6331اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ از ﺳﺎل 
ﻫﺎي  ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺎن 478/2اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. اﻳﻦ ﭘﺎرك ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  "ﮔﺎه زﻳﺴﺖ ﻛﺮه ذﺧﻴﺮه"ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  5531
اي اﺳﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺧﺰري ﻗﺮار دارد. ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺳﻤﻨﺎن و در ﻣﻨﺘﻬﻲ
  ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ.  1142ﺗﺎ  054داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
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ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺷﺮق و ﻏﺮب  درﺳﻮ، ﭘﺎرك را ﺑﻪ دو ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ
ﮔﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 71/5و  11/5ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ 007و 051ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل و ﺗﻨﻮع  ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن از اﻗﻠﻴﻢ
اﻧﺪازﻫﺎي زﻳﺒﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﻧﺪ. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد، ﭼﺸﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ در آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 0041ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ وﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﭘﺎرك  ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آب ﻓﺮاوان و راه
 (.5831ﺷﺪه اﺳﺖ )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، 
 
  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن : ﮔﻮﻧﻪ03-1ول ﺟﺪ
  ردﻳﻒ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
  1  ﺑﻠﻨﺪﻣﺎزو ailofienatsac sucreuQ
 2  ﻣﻤﺮز suluteb sunipraC
 3  ﭘﻠﺖ munitulev recA
 4  آزاد ailofiniprac avokleZ
 5  اﻧﺠﻴﻠﻲ acisrep aitorraP
  6  ﻧﻤﺪار .ps ailiT
  7  ﺗﻮﺳﻜﺎ atadrocbus sunlA
  8  ﻟﺮگ ailofinixarf ayracoretP
  9  ﻛﻴﻜﻢ munalussepsnom recA
 01  زرﺷﻚ siragluv sirebreB
 11  ارس aslecxe surepinuJ
 21  ﭘﻴﺮو sinummoc surepinuJ
 31  اوري aretnarcam sucreuQ
 41  زﻋﻔﺮان .ps sucorC
 51  زﻋﻔﺮان آﻟﻤﻪ sisnehemla sucorC
 61  ﺘﺎنﺟﺎم زرﻳﻦ ﮔﻠﺴ anairehcsif aigrebnretS
 71  درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ irehcua aisimetrA
  81  ﻋﻠﻒ ﺷﻮر .ps aloslaS
  91  ﻛﻼه ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻦ .ps nomilohtnacA
 02  ارﻛﻴﺪه .ps sihcrO
 12  زﻧﺒﻖ .ps sirI
 22  ﻻﻟﻪ .ps apiluT
  (0831ﻜﺎران، (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤ4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
) ﯽﻟﺎﻤﺷ زﺮﺒﻟا رد ﮏﻳژﻮﻟﻮﮐا و ﯽﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ (  نارﺪﻧزﺎﻣ نﺎﺘﺳا/... ٢٧  
 
 
 لوﺪﺟ1-31ﻪﻧﻮﮔ : نﺎﺘﺴﻠﮔ ﻲﻠﻣ كرﺎﭘ يرﻮﻧﺎﺟ ﻢﻬﻣ يﺎﻫ 
ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ  ﻒﻳدر  
Cervus elaphus لاﺮﻣ 1 
Capreolus capreolus ﺎﻛﻮﺷ  2 
Gazella subgutturosa ﻮﻫآ 3 
Ovis orientalis arkali لﺎﻳروا ﺶﻴﻣو چﻮﻗ 4 
Capra aegargus نزﺎﭘ و ﺰﺑ 5 
Ursus arctos ﻮﻬﻗ سﺮﺧه يا 6 
Panthera pardus ﮓﻨﻠﭘ 7 
Felis silvestris ﻲﻠﮕﻨﺟ ﻪﺑﺮﮔ 8 
Felis manul سﻻﺎﭘ ﻪﺑﺮﮔ 9 
Felis cathus ﻲﺘﺷد ﻪﺑﺮﮔ 10 
Martes martes ﻲﻠﮕﻨﺟ رﻮﻤﺳ 11 
Martes fohna ﻲﻜﻨﺳ رﻮﻤﺳ 12 
Sus scrofa زاﺮﮔ 13 
Canis lupus كﺮﮔ 14 
Lepus capensis شﻮﮔﺮﺧ 15 
Hystrix indica ﻲﺸﺗ 16 
Erinaceus curopaaeus ﻲﻳﺎﭘورا ﺖﺸﭘرﺎﺧ 17 
Merops apiaster راﻮﺧ رﻮﺒﻧز 18 
Sitta  sp. ﻲﻠﻛ ﺮﻤﻛ 19 
Accipiter nisus ﻲﻗﺮﻗ 20 
Phasianus colchicus لوﺎﻗﺮﻗ 21 
Aquila chrysaetos ﻲﻳﻼﻃ بﺎﻘﻋ 22 
Gypaetus barbatos ﺎﻤﻫ 23 
Falco pelegrinoides ﻦﻴﻫﺎﺷ 24 
Falco  peregrinus يﺮﺤﺑ 25 
Falca cherrug نﺎﺑﻻﺎﺑ 26 
Ammoperdix griseogularis ﻮﻬﻴﺗ 27 
Emberiza sp. ﺮﭘ هدرز 28 
Buteo sp ﻪﭙﮔ رﺎﺳ 29 
Mauremys caspica كﻻ يرﺰﺧ ﺖﺸﭘ 30 
TEstudo horsfieldii كﻻ ﻲﻧﺎﻐﻓا ﺖﺸﭘ 31 
- ﻲﻌﻓا 32 
Naja oxiana رﺎﻣ ﻪﭽﻔﻛ 33 
Spalerosophis diadema ﺷ رﺎﻣيﺮﺘ 34 
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 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 53 ﻣﺎر ﺟﻌﻔﺮي ikeruhcos sutanirac sihcE
 63 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه silicarg ateopac ateopaC
 73 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻟﻲ asrep abmiv abmiV
 83 آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺰل ssikym sohcnyhrocnO
  (0831ﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴ4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران-1-3
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ-1-3-1
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ -
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ  اﻟﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه در ﻣﻨﺘﻬﻲ
ﻣﺘﺮ  52ﺗﺎ  51آﻳﺪ. اراﺿﻲ اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﻴﻦ  ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺮﻗﺎول ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﺑﺰي و ﺗﻌﺪادي از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 
  اﻧﺪ. درﺟﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 45دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  75درﺟﻪ و  63ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ و در 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻴﻤﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ از  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ 00886اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﻣﺸﺠﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن 
ﻫﺎي ﺷﻮر و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ و ﮔﻮد اﻓﺘﺎده ﻣﺘﻔﺎوت  زارﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻛﻔﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ، ﺷﻦ ﻫﺎي ﺑﺎز ﺗﺎ ﻛﻔﻪ آب
ﻫﺎي ﺷﻨﻲ، اراﺿﻲ  ﻫﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ، ﺑﺎﻳﺮ، ﺟﻨﮕﻠﻲ، ﻣﺎﻧﺪاﺑﻲ، ﻣﺮﺗﻌﻲ، ﺗﭙﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اراﺿﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻈﻴﺮ زﻣﻴﻦ
  ﮔﻴﺮد. زراﻋﻲ و اراﺿﻲ ﮔﻞ و ﻻي ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ را درﺑﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺧﺎص ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ  ﮔﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻀﻮر اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻮع ﭼﺸﻢاﻳﻦ ﺗﻨ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺴﺎن و  8ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎره  7791اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﻪ  4531ﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ و ﺧﻠ )erehpsoiB dnA naM=BAM(ﻛﺮه ﻣﺴﻜﻮن 
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻﺑﻲ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻮﺳﻔﺮي اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺰء ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻪ  6531اﻳﻦ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻮق در ﺳﺎل 
ﻠﻲ اﻳﺮان و ﻳﻚ ﻣﺒﻨﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﻟﻴﺴﺖ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﻧﻴﺰ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﻤﻠ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ 81ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از 
ﻫﺎﻳﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶ
 8501و ﻫﺎي ﺷﻨﻲ  ﻫﻜﺘﺎر ﺗﭙﻪ 4661، )ps xiramaT(ﻫﻜﺘﺎر ﺟﻨﮕﻞ ﮔﺰ  6811ﻫﻜﺘﺎر ﺟﻨﮕﻞ اﻧﺎر،  6524ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﻴﺶ از 
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ زراﻋﺘﻲ وﺟﻮد دارد
  
  ٩٢ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ: ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن 23-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
ps subuR  ﺗﻤﺸﻚ  1
 .ps xeraC  ﺟﮕﻦ  2
 acisrep nitorraP  اﻧﺎر وﺣﺸﻲ  3
 acinamreg sulipseM  ازﮔﻴﻞ  4
 .ps sugeatarC  وﻟﻴﻚ  5
 eraluciva munogyloP  ﺪﻋﻠﻒ ﻫﻔﺖ ﺑﻨ  6
 (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 
  ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه : ﺟﺎﻧﻮران33-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 supul cinaC  ﮔﺮگ  1
 suerua cinaC  ﺷﻐﺎل  2
 aforcs suS  ﮔﺮاز  3
 sisnepac supeL  ﺧﺮﮔﻮش  4
 acipsac acohP  ﻓﻚ  5
 sediollar aloedrA  ﺣﻮاﺻﻴﻞ زرد  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ دﺷﺖ ﻧﺎز -
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺳﺎري واﻗﻊ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  92 ﻫﻜﺘﺎر وﺳﻌﺖ دارد و در 55اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه 
ﮔﻴﺮد. ارﺗﻔﺎع آن از ﺳﻄﺢ  اي ﺧﺰري را درﺑﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﮕﻪ ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ ﺷﺪه و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮر و ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺟﻨﮕﻞ
دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  5درﺟﻪ و  35دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  84درﺟﻪ و  63ﻣﺘﺮ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن  3درﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  )acimatopasem amaD(ه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ دﺷﺖ ﻧﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎدر ﮔﻮزن زرد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎ
رﻏﻢ ﺗﺼﻮر اﻧﻘﺮاض ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻮزن زرد ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر  ﻣﻴﻼدي(، ﻋﻠﻲ 5591ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ) 44ﭘﺲ از ﺣﺪود 
ﺎﻫﮕﺎه دﺷﺖ ﻧﺎز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻨ ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮزن ﺷﻤﺴﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ زﻧﺪه 2431ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، در ﺳﺎل 
ﻫﺎ، ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه و ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮزن 6531ﺷﺪﻧﺪ. در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺟﺰﻳﺮه اﺷﻚ در درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. روﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل در ﺳﺎل
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داراي ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﮔﻮزن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ارژن و ﭘﺮﻳﺸﺎن در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ
وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻛﻪ در آﻏﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎدﻫﺎي 
ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺮوزه از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٣
 
 
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ ﺟﻨﮕﻞ و  از ﺣﺪ ﮔﻮزن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ داده و از ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ  اﺷﻜﻮب
  ﻨﺪ.ﻛﻨ راس ﮔﻮزن در اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 08ﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از  ﮔﻮﻧﻪ
  
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ دﺷﺖ ﻧﺎز: ﮔﻴﺎﻫﺎن 43-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
ailofinatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  1
 cisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  2
ailofiniprac avokleZ  آزاد  3
 .ps sugeatarC  وﻟﻴﻚ  4
 ps subuR  ﺗﻤﺸﻚ  5
 .ps suneoC  آﻟﻮﭼﻪ  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ 
  
  ﻛﻨﺎر ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻓﺮﻳﺪون -
دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل  23درﺟﻪ و  25دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  04درﺟﻪ و  63ﻫﻜﺘﺎر وﺳﻌﺖ دارد و در  09اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﺪود 
ﻠﻲ ﺧﺰر ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻨﺎر و ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮك ﺳﺎﺣ ﺷﺮﻗﻲ در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻓﺮﻳﺪون
ﺑﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮ اﺳﺖ، از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ آب  ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ 52ﺗﺎ  32از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻲ، ﻟﻮﻳﻲ، ﺟﮕﻦ،  ﮔﻴﺮد و در آن ﮔﻮﻧﻪ داﻣﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺷﻮد. اﻃﺮاف اﻳﻦ داﻣﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ درﺧﺘﺎن ﺗﻮﺳﻜﺎ و اراﺿﻲ  ﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻧﻴﻠﻮﻓﺮآﺑﻲ و ﺑﺴﻴﺎري از ا
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  زراﻋﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻫﺰار  ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ده اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺄﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻟﻚ، ﻓﻴﻠﻮش، ﻗﻮ و ... در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻣﻴﺎن  ﻟﻚ ، ﭼﻨﮕﺮ، از اﻧﻮاع آﻧﻬﺎﺳﺖ. اﻧﻮاع ﻏﺎز، اردك
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن  )sunargocuel surG(ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه درﻧﺎي ﺳﻴﺒﺮي 
ﺮاض اﻳﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﻞ درﻧﺎﻫﺎي ﺳﻴﺒﺮي رو ﺑﻪ اﻧﻘ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه از اﻧﻮاع ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
-21ﻛﻨﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺣﺪود  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ 0005(. ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻮﻧﺪراﻫﺎي ﺳﻴﺒﺮي 9631اﺳﺖ )ﺑﻬﺮوزي راد،
آﻳﻨﺪ. ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ در  ﻛﻨﺎر ﻣﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻳﺪون 11ﺗﻌﺪاد  7731ﻗﻄﻌﻪ )در ﺳﺎل  9
ﺰر، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت )دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ( از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧ
اﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ در  ﻛﻨﺎر را ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺧﺰر در ﻓﺮﻳﺪون
ﻛﻨﺎر ﻣﻮرد  ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻳﺪون ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ داﻣﮕﺎه و درﻧﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  ﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻄ
  ١٣ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﺑﺮداري ﺧﻮد از ﻓﻮج  ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوم ﺑﻬﺮه آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ در  اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻋﺪم ﻋﻈﻴﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﻲ را در اﻳﻦ داﻣﮕﺎه وﺿﻊ ﻧﻤﻮده
  ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ﻧﺤﻮه ﻣﻌﻴﺸﺖ آﻧﺎن ﻣﻲ
  
  ﻛﻨﺎر : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻓﺮﻳﺪون53-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  1
 anacryh susuB  ﺷﻤﺸﺎد  2
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  3
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  4
 ailofinixarf ayracoretP  ﻟﺮگ  5
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه -
رد. ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ارﺗﻔﺎع دا 461ﺗﺎ  04ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺳﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻦ  5اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه در 
 63ﻫﻜﺘﺎر از آن ﺣﺼﺎر ﻛﺸﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در  053ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ  739ﻣﺴﺎﺣﺖ آن 
اي  ﻫﺎي ﺟﻠﮕﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺟﻨﮕﻞ 7درﺟﻪ و  35دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  33درﺟﻪ و 
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺳﺎري اﺳﺖ.
  ﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه: ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻨﺎﻫﮕ63-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  1
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ  2
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  3
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  4
 .ps subuR  ﺗﻤﺸﻚ  5
  (0831ﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨ4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  : ﺟﺎﻧﻮران ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه73-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ردﻳﻒ
 aforcs suS  ﮔﺮاز  1
 supul cinaC  ﮔﺮگ  2
 suerua cinaC  ﺷﻐﺎل  3
 sucihcloc sunaisahP  ﻗﺮﻗﺎول  4
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  5
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٣
 
 
  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ دوداﻧﮕﻪ -
اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ دوداﻧﮕﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎده ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺎري، ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭘﻬﻨﻪ ﻛﻼ، 
  ﺷﻮد. ل و ﭘﺮﻛﻮه ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﻫﻮﻻر، ﺗﺎﻛﺎم، ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻨﮕﻪ(، اﻓﺮاﭼﺎ
دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار دارد و  03درﺟﻪ و  35درﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  63ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ دوداﻧﮕﻪ در 
اي اﺳﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ 7532ﮔﻴﺮد. ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ آن از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ  ﻫﻜﺘﺎر را درﺑﺮ ﻣﻲ 05461ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود 
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، ﻴﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔ
  
  : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ دوداﻧﮕﻪ83-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 silatneiro sugaF  راش  1
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  2
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ  3
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  4
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  5
 munitulev recA  ﭘﻠﺖ  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  : ﺟﺎﻧﻮران ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ دوداﻧﮕﻪ93-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  1
 suhpale suvreC  ﻣﺮال  2
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  3
 sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  4
 sucihcloc sunaisahP  ﻗﺮﻗﺎول  5
 aforcs suS  ﮔﺮاز  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه -1-3-2
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﭼﺎﻟﻮس -
ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺠﻮر، ﺑﺮار ﻛﻼردﺷﺖ و ﺷﺎﺧﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳﻜﺼﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ داراي ﺷﺎﺧﻪ اﻳﻦ
 4ﻛﻨﺪوان ﺑﻮده ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
ﺗﺎ  004ﻻﻧﻪ آن ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻴﻦ رﻳﺰد. ﺣﺠﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎ ﭼﺎﻟﻮس در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ روﺳﺘﺎي ﻣﺠﻴﺪ آﺑﺎد ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ. 256/28
  ٣٣ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺮدآﺑﺮود -
ﻫﺎي ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن و در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﻠﻢ ﻛﻮه، ﺗﺨﺖ  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از داﻣﻨﻪ
از ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﺎه ﻛﻤﺎل، ﺣﺼﺎر ﭼﺎل و ﺧﺮم دﺷﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ 
ﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﭼﺎﻟﻮس در ﻣﺤﻞ ﺳﺮد آﺑﺮود ﺑﻪ درﻳﺎي  005ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ، از ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻮﺳﺎن  853/15ﺗﺎ  99/73ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺣﺠﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  57رﻳﺰد. ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ  ﺧﺰر ﻣﻲ
  ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. ﺰ و ﻣﺎﻫﻲ آزاد را ﻣﻲآﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣ اﺳﺖ. از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪه اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل
  
  درﻳﺎﭼﻪ وﻟﺸﺖ )ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﭼﺎﻟﻮس( -
ﻫﺎ در  ﺳﺎر زﻻل و ﮔﻮاراي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﺻﺪﻫﺎ ﭼﺸﻤﻪ
و  دﻫﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ 071و در ﭼﺎﻟﻮس و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ از  081راﻣﺴﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ آﺑﺸﺎرﻫﺎي  ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ رد آﻧﻬﺎ را در آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﺘﺎب ﺑﺮ
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ داﻧﺴﺖ: ﻣﻌﺮوف ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻴﻒ  آﺑﺸﺎر ﻻوﻳﺞ؛ آﺑﺸﺎر ﻫﺮﻳﺠﺎن؛ ﺳﻮاﺳﺮه؛ ﺷﺎﻫﺎﻧﺪﺷﺖ ﻻرﻳﺠﺎن؛ زﻳﺎر )آب ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن( و ﻟﻮه ﻣﻲ
ﺑﻮم اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﻓﻀﺎي زﻳﺴﺘﻲ آن ﻣﺘﺄﺛﺮ از   ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارزش اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻴﻒ ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮده ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻧﻮع ﻛﺸﺖ، ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري 
  ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ. ﻛﺸﺎورزي در اﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎذﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را داده و ﻣﺸﻜﻼت  وري ﻛﺸﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رژﻳﻢ ﺑﺎراﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ-ﻲرژﻳﻢ ﻳﺨﭽﺎﻟ
آﺑﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ  ﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﻲ و ﮔﺮم ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ آﺑﻴﺎري ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ
  ﺳﺎزد.
ﺐ آن ﭼﻪ در زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ راه و ﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳ اﻧﺪازﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻳﻜﻲ از ﺟﺎذﺑﻪ ﭼﺸﻢ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﭼﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي -
ﻫﻜﺘﺎر در ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ﻗﺮار دارد. داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  701922ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 0011ﺗﺎ  053ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 71ﺗﺎ  8ﻪ ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧ 0034ﺗﺎ  01
 (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٣
 
 
  : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي04-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 silatneiro sugaF  راش  1
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  2
 silatniero sunipraC  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ  3
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  4
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  5
 .ps murohciC  ﻛﺎﺳﻨﻲ  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  : ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي14-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  1
 suhpale suvreC  ﻣﺮال  2
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  3
 sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  4
 surgagea arpaC  ﻛﻞ و ﺑﺰ  5
 sepluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ -
ﻫﻜﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻛﺎﻟﻤﻨﺪ ﻗﺮار دارد.  28491ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 056ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 8ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  0643ﺗﺎ  077داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، 
  
  ﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ: ﮔﻴﺎﻫ24-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  1
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  2
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  3
 munitulev recA  ﭘﻠﺖ  4
.ps subuR  ﺗﻤﺸﻚ  5
 .ps sulucnunuR  آﻻﻟﻪ  6
  (0831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  (و4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ٥٣ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  : ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ34-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  1
 suhpale suvreC  ﻣﺮال  2
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  3
 sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  4
 surgagea arpaC  ﻛﻞ و ﺑﺰ  5
 aforcs suS  ﮔﺮاز  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه واز -
 0223ﺗﺎ  008ﻫﻜﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮر ﻗﺮار دارد. داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  6469ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه واز ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 008ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01ﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﺮ، د
 
 : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه واز44-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 silatneiro sugaF  راش  1
 aretnarcam sucreuQ  اوري  2
 silatniero sunipraC  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ  3
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  4
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  5
 silatniero sunipraC  ﻟﻮر  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  : ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه واز54-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  1
suhpale suvreC  ﻣﺮال  2
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  3
 sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  4
 rakuhc sirotcelA  ﻛﺒﻚ  5
 aforcs suS  ﮔﺮاز  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٣
 
 
  ﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻫﺮازﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣ -
ﺗﺎ  005ﻫﻜﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﻞ ﻗﺮار دارد. داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  18451ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻫﺮاز ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 006ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  0253
 
  : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻫﺮاز64-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﺎرﺳﻲﻧﺎم ﻓ ردﻳﻒ
 silatneiro sugaF  راش  1
 aretnarcam sucreuQ  اوري  2
 silatniero sunipraC  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ  3
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  4
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  5
 silatniero sunipraC  ﻟﻮر  6
  (0831زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  : ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻫﺮاز74-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  1
suhpale suvreC  ﻣﺮال  2
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  3
 sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  4
surgagea arpaC  ﻛﻞ و ﺑﺰ  5
 aforcs suS  ﮔﺮاز  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه آﺑﺸﺎر ﺷﻴﺮﮔﺎه -
ﺗﺎ  042ﻫﻜﺘﺎر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮﮔﺎه ﻗﺮار دارد. داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  9363ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه آﺑﺸﺎر ﺷﻴﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 037ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 41و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ  0601
 
  : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه آﺑﺸﺎر ﺷﻴﺮﮔﺎه84-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 silatneiro sugaF  راش  1
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  2
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ  3
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  4
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  5
 munitulev recA  ﭘﻠﺖ  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ٧٣ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ: 94-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  1
 suhpale suvreC  ﻣﺮال  2
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  3
sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  4
sepluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  5
 aforcs suS  ﮔﺮاز  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﺪه ﺧﻴﺒﻮس و اﻧﺠﻴﻞ ﺳﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷ -
ﻫﻜﺘﺎر در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه آﺑﺸﺎر  1743ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺧﻴﺒﻮس و اﻧﺠﻴﻞ ﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 008ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 61ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  049ﺗﺎ  052ﺷﻴﺮﮔﺎه ﻗﺮار دارد. داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ
  
  ﺷﺪه ﺧﻴﺒﻮس و اﻧﺠﻴﻞ ﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﻴﺎﻫﺎن : ﮔ05-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 silatneiro sugaF  راش  1
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  2
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ  3
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  4
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  5
 munitulev recA  ﭘﻠﺖ  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ن )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮا
  
  : ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺧﻴﺒﻮس و اﻧﺠﻴﻞ ﺳﻲ15-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  1
 suhpale suvreC  ﻣﺮال  2
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  3
sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  4
 sepluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  5
 aforcs suS  ﮔﺮاز  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٣
 
 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺷﺶ رودﺑﺎر -
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه آﺑﺸﺎر ﺷﻴﺮﮔﺎه ﻗﺮار دارد.  ﻫﻜﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ 2297ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺷﺶ رودﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 056ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  0282ﺗﺎ  047داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، 
  
  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺷﺶ رودﺑﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﮔﻴﺎﻫﺎن 25-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 silatneiro sugaF  راش  1
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  2
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ  3
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  4
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  5
 aretnarcam sucreuQ  اوري  6
 silatniero sunipraC  ﻟﻮر  7
 (0831ﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮ4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 
  : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺷﺶ رودﺑﺎر35-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  1
 suhpale suvreC  ﻣﺮال  2
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  3
 sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  4
 aniof setraM  ﺳﻤﻮر ﺳﻨﮕﻲ  5
 surgagea arpaC  ﻛﻞ و ﺑﺰ  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺎس -
ﻫﻜﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻴﺎﺳﺮ ﻗﺮار دارد. داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  7922ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺎس ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 056ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 41ﻪ ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧ 0561ﺗﺎ  045
  (5831
  
  ٩٣ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺎس45-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 silatneiro sugaF  راش  1
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  2
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ  3
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  4
 ailofiniprac avokleZ  آزاد  5
 anacryh susuB  ﺷﻤﺸﺎد  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  : ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺎس55-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  1
 suhpale suvreC  ﻣﺮال  2
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  3
 sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  4
 sepluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  5
 aforcs suS  ﮔﺮاز  6
 rakuhc sirotcelA  ﻛﺒﻚ  7
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ه ﻫﺰار ﺟﺮﻳﺐﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪ -
ﻫﻜﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﻬﺮ ﻗﺮار دارد. داﻣﻨﻪ  5916ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻫﺰار ﺟﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
)دروﻳﺶ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 066ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 41ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  0413ﺗﺎ  0071ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
  (.5831ﺻﻔﺖ، 
  
  ﺮﻳﺐ: ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻫﺰار ﺟ65-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ  1
 silatneiro sugaF  راش  2
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  3
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  4
 aretnarcam sucreuQ  اوري  5
 silatniero sunipraC  ﻟﻮر  6
  (0831ﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، (و ﻣﻄﺎ4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٤
 
 
  : ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻫﺰار ﺟﺮﻳﺐ75-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  1
 sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  2
rakuhc sirotcelA  ﻛﺒﻚ  3
 stram setraM  ﺳﻤﻮر ﺟﻨﮕﻠﻲ  4
 aforcs suS  ﮔﺮاز  5
 sulucnunnit oclaF  دﻟﻴﺠﻪ  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻠﺲ ﻛﻮه  -
ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  0703ﺗﺎ  083ﺑﺎﺷﺪ.داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ 11211ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻠﺲ ﻛﻮه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 006ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻮ
 
  : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻠﺲ ﻛﻮه85-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ  1
silatneiro sugaF  راش  2
suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  3
 munitulev recA  ﭘﻠﺖ  4
 aretnarcam sucreuQ  اوري  5
 silatniero sunipraC  ﻟﻮر  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻠﺲ ﻛﻮه95-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
surgagea arpaC  ﻛﻞ و ﺑﺰ  1
sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  2
 sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  3
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  4
 suhpale suvreC  ﻣﺮال  5
 sepluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ١٤ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﻻ -
ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. داﻣﻨﻪ  8731ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺳﻤﻨﺎن، از ﺳﺎل  7093اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را داراي  ﻣﻴﻠﻲ 006ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 41ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  0872ﺗﺎ  0091ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
اي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ دو  و ﭘﺮور ﻗﺮار دارد. ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻮﻻ در ﻏﺮب ﻣﻨﺎﻃﻖ دوداﻧﮕﻪ
ﻫﺎﻳﻲ از  ﻫﺎي ﺧﺰري واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻨﺪ، ﻛﻪ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻨﮕﻞ داﻣﻨﻪ ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻴﺐ
 (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، دﻫﺪ  آن را ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺗﻊ ﻳﻴﻼﻗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  
  : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﻻ06-1ﺟﺪول 
  ﻲﻧﺎم ﻋﻠﻤ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ  1
 silatneiro sugaF  راش  2
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  3
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  4
 aretnarcam sucreuQ  اوري  5
 silatniero sunipraC  ﻟﻮر  6
  (0831ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  : ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﻻ16-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 surgagea arpaC  ﻛﻞ و ﺑﺰ  1
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  2
 sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  3
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  4
suhpale suvreC  ﻣﺮال  5
sepluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  6
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺄﺧ
  
  ﻣﻠﻲ-آﺛﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ-1-3-3
  داران اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ ﺧﺸﻜﻪ -
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد 
آﺑﺎد  ن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻏﺮب ﻋﺒﺎسدارا ﺧﺸﻜﻪ
ﻫﻜﺘﺎر واﻗﻊ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در  722ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺤﺪوده ﻧﺸﺘﺎرود در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٤
 
 
ﻣﺘﺮ از  7ﺮﻓﺘﻪ و ارﺗﻔﺎع آن ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار ﮔ 4درﺟﻪ و  15دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  44درﺟﻪ و  63
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
  داران : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﻜﻪ26-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
anacryh susuB  ﺷﻤﺸﺎد  1
 munitulev recA  ﭘﻠﺖ  2
 .ps sunipraC  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻗﺸﻼﻗﻲ  3
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  4
 .ps subuR  ﺗﻤﺸﻚ  5
 (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺄ
 
  داران : ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﻜﻪ36-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 aforcs suS  ﮔﺮاز  1
 supul cinaC  ﮔﺮگ  2
 suerua cinaC  ﺷﻐﺎل  3
 sucihcloc sunaisahP  ﻗﺮﻗﺎول  4
 sepluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  5
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻛﻮه اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻢ -
ﺗﺎ  0593 ﻫﻜﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ﻗﺮار دارد. داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 7704ﻛﻮه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻢ
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 008ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ -4ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  0584
  
  ﻛﻮه : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻠﻢ46-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 .ps nomilohtnacA  ﻛﻼه ﻣﻴﺮﺣﺴﻦ  1
mullyfohtnacA  ﭼﻮﺑﻚ  2
.ps sulagartsA  ﮔﻮن  3
 (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي 
 
  ٣٤ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
 ﻛﻮه : ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻠﻢ56-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 rakuhc sirotcelA  ﻛﺒﻚ  1
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  2
 sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  3
 surgagea arpaC  ﻛﻞ و ﺑﺰ  4
 sepluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  5
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ -
داراي ارﺗﻔﺎع ﻫﻜﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﻗﻠﻪ  0592اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  ﮔﺮدد ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، ﻣﺮﺗﻔﻊ 1765
  
  : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ66-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 irehcua aellihcA  ﺑﻮﻣﺎدران دﻣﺎوﻧﺪي  1
 sucinacluv oiceneS  ﭘﻴﺮ ﮔﻴﺎه دﻣﺎوﻧﺪي  2
 atunroc sihcyrbonO  اﺳﭙﺮس ﻛﻮﻫﻲ  3
.ps sulagartsA  ﮔﻮن  4
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ-1-3-4
  ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻻر -
ﺑﻪ  1631ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻮده، در ﺳﺎل  5531ﻫﻜﺘﺎر از ﺳﺎل  88772ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻻر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﺑﻪ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 0831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺠﺪداً در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ و در داﻣﻨﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و  ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻻر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﮕﺎه
 067ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 6/5ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  0024ﺗﺎ  0052ﺗﻬﺮان ﻗﺮار دارد. داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  اﻧﺪ ﻣﺘﺮ، ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺮد ﻧﻤﻮده ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺎي ﮔﻮن، آﻻﻟﻪ، زﻧﺒﻖ وﺣﺸﻲ، زﺑﺎن ﻃﻼ، ﻛﺎﺳﻨﻲ و ... اﺳﺖ.  اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺑﺨﺶ داﻣﻨﻪ
ري ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮ 951ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻻر  ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺘﻲ ﭘﺎرك، ارس ﻣﻲ
آﻻي ﺧﺎل  اي، ﮔﺮگ، ﺧﺮﮔﻮش، ﻛﺮﻛﺲ، ﻋﻘﺎب ﻃﻼﺋﻲ، ﻗﺰل ﮔﻮش، ﺧﺮس ﻗﻬﻮه و ﺑﺰ، ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ، ﭘﻠﻨﮓ، ﺳﻴﺎه
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻗﺮﻣﺰ و ... ﻣﻲ
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٤
 
 
  : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻻر76-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 .ps sulagaretsA  ﮔﻮن  1
 .ps sulucnunuR  آﻻﻟﻪ  2
 acisrep airalogiL  زﺑﺎن ﻃﻼ  3
 sisnegderek sirI  زﻧﺒﻖ وﺣﺸﻲ  4
.ps murohciC  ﻛﺎﺳﻨﻲ  5
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  : ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻻر86-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 surgagea arpaC  ﻛﻞ و ﺑﺰ  1
 silatneiro sivO  ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ  2
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  3
sotcra susrU  اي ﺧﺮس ﻗﻬﻮه  4
 sisnepac supeL  ﺧﺮﮔﻮش  5
 seteasyrhc aliuqA  ﻋﻘﺎب ﻃﻼﺋﻲ  6
 suretponcrep norhpoeN  ﻛﺮﻛﺲ  7
  (0831ﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣ4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ -
ﻫﺎي  ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﻫﻜﺘﺎر از وﻳﮋﮔﻲ 79562ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  0013ﺗﺎ  0021ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺷﻮﻛﺎ و ﻣﺮال اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ  ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ و ﮔﻮﻧﻪ
)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ،  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ و داراي اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 056ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 9ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
 (.5831
 ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن: 96-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ردﻳﻒ
 silatneiro sugaF  راش  1
 suluteb sunipraC  ﻣﻤﺮز  2
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻳﻴﻼﻗﻲ  3
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  4
 munitulev recA  ﭘﻠﺖ  5
 .ps subuR  ﺗﻤﺸﻚ  6
 ailofilodnaval syhcatS  ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ  7
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ٥٤ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  : ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ07-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 suloerpac suloerpaC  ﺷﻮﻛﺎ  1
suhpale suvreC  ﻣﺮال  2
 sepluv sepluV  روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  3
 stram setraM  ﺳﻤﻮر ﺟﻨﮕﻠﻲ  4
rakuhc sirotcelA  ﻛﺒﻚ  5
 sudrap arehtnaP  ﭘﻠﻨﮓ  6
  (0831ان، (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎر4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻛﻴﺎﺳﺮ -
 0082ﺗﺎ  087ﻫﻜﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻴﺎﺳﺮ ﻗﺮار دارد. داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ آن  2137ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻛﻴﺎﺳﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻜﺎ،  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻠﻲ 05ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ: راﺳﻮ، ﺳﻤﻮر ﺳﻨﮕﻲ، روﺑﺎه،  ﻻﻟﻪ و ... را ﻧﺎم ﺑﺮد. ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو، اﻧﺠﻴﻠﻲ، ﻧﻌﻨﺎﻋﻴﺎن،
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﺮﻛﺲ، ﻫﺪﻫﺪ، ﻟﻮس ﻣﺎر، ﺳﺎرﮔﭙﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ و ... ﻣﻲ
 
 : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻛﻴﺎﺳﺮ17-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 atadrocbus sunlA  ﺗﻮﺳﻜﺎ  1
 ailofienatsac sucreuQ  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو  2
 acisrep aitorraP  اﻧﺠﻴﻠﻲ  3
 atirepip ahtneM  ﻧﻌﻨﺎﻋﻴﺎن  4
 .ps apiluT  ﻻﻟﻪ  5
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
 : ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻛﻴﺎﺳﺮ27-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 silavin aletsuM  راﺳﻮ  1
 aniof setraM  ﺳﻤﻮر ﺳﻨﮕﻲ  2
sepluv sepluV  روﺑﺎه  3
 suretponcrep norhpoeN  ﻛﺮﻛﺲ  4
spope apupU  ﻫﺪﻫﺪ  5
 sutaloineat nodogilO  ﻟﻮس ﻣﺎر  6
  (0831ن، (و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎرا4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٤
 
 
  ﻫﺎي ﺣﺴﺎس از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ -2
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن -2-1
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻤﻴﺮ -2-1-1 
ﻣﺘﺮي )ﻛﻮه ﻗﺎﭼﺎﻏﻪ( و ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ  0572ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ارﺗﻔﺎع  301ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ  51ﺪود از دو ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ آن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣ
اي اﺳﺖ داﺋﻤﻲ و داراي رژﻳﻢ ﺑﺮﻓﻲ و ﺑﺎراﻧﻲ ﻛﻪ دو دوره ﭘﺮ آب در ﭘﺎﺋﻴﺰ )ﻣﻬﺮ وآﺑﺎن( و  ﮔﺮدﻧﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪازه دارد. ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺠﺶ آﻣﺎر دﺑﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل 5ﺑﻬﺎر و دﻟﺘﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻋﺮض 
( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 95- 06در ﺳﺎل ) 4/54 ces/³m( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 5431-4731)
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ  51ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ -ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﺳﺘﺎرا 0/18 ces/³mﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺘﺮ ﺑﺎ دو ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮروي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ ﻣ 7ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﺣﺪود  05درﻳﺎ )ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ( ﭘﻞ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ 
ﻣﺘﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ از اﻳﻦ دﻳﻮاره در اﺛﺮ  1ﺷﺪه و در ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ ﭘﻞ دﻳﻮار ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪي ﺣﺪود 
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺪ آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻤﻪ واژﮔﻮن درآﻣﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻴﺎي رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎزه، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺳﺎزي و دﻳﻮارﺳﺎزي زﻳﺮ ﭘﻞﻛﻒ  ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن از  ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﭘﻞ
ﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻣﻬﺎ رﻳﺰي ﺑﺎز ﻣﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ  ( و از آن دﺳﺘﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ 1891ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده )ﻛﺎراﻧﭽﻒ،
اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ واﺣﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را در  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻃﻮل ﺳﺎل
  دﻫﻨﺪ. ﻣﻲﻣﺤﺪوده ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻴﺎ داراي ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و آﻻﻳﻨﺪه اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ورود ﭘﺴﺎب
  ﻫﺎي درﺷﺖ و رﻳﺰ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺳﻨﮓ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ  ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﻧﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺮاﺋﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺶ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺴﺎرات زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه و  1ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻓﺎﺻﻠﻪ  روﻳﻪ ﺑﻲ
رودﺧﺎﻧﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﮔﻮدال آﺑﻲ درآﻣﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آب 
  .ﮔﺮدد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺼﺮف زراﻋﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﺮود -2-1-2
ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  رﻳﺰد. ﺷﺎﺧﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺷﻜﻮر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
  آﺑﺎد.  ﻫﺎي ﭘﺮﺷﻮ و ﺳﻤﻮش در اﻃﺮاف رﺣﻴﻢ ﮔﻠﺮود در ارﺗﻔﺎﻋﺎت دﻳﻠﻤﻠﻦ و اﺷﻜﻮرات و ﺷﺎﺧﻪ-از: ﭼﺎﻛﺮود
  ٧٤ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ اداﻣﻪ دارد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﺮﻧﺎل ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﻨ
و ﻣﻴﺰان  8811 mm، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ= 56/3=nim، 012=  xaM، 41/56 es/³mﺷﻮد. ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ=  ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ 61/3ﺗﺎ  0/50زداﺋﻲ= رﺳﻮب
 3اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. در  051ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻼﭼﺎي  51ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ در ﮔﺮﻣﺎﺑﺪﺷﺖ 
ﻫﺎي: ﺗﻬﺮان ﺗﻜﻨﻴﻚ، ﺳﻴﺮود و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻨﺪ. از دﻳﮕﺮ ﻧﻜﺎت  ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﺎﻣﻴﺪن، اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺟﻬﺖ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدم از آن در زﻣﻴﻨﻪ
  .ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺳﺖ ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت، رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﺴﺎب
  
  ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮ ﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن-2-1-3
ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺎ  0321اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻴﺠﺎن و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود 
دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻻﻫﻴﺠﺎن، ﻟﻨﮕﺮود و  71درﺟﻪ و  73دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ و  21درﺟﻪ  05ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از آﻧﻬﺎ و در ﻛﻨﺎر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮار دارد. 42و  91و  63 ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 057ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺮض آن  1/8ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮﻳﺾ  5ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل آن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 3/1ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ  1/8ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺗﺎﻻب 
زﻳﺴﺖ  ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ 9431ﻴﺎت وﺣﺶ از ﺳﺎل ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮ ﻛﻼﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣ
ﻫﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن،  ﻫﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار دارد، از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، دوزﻳﺴﺘﺎن، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ اﺳﺖ.
ﻮرداري از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب و ﺟﺎﻧﻮران و اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻴﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻮف ﺣﺎﺟﻲ ﻃﺮﺧﺎن، ﻻي ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻠﻤﻪ، ﺳ
  (.5831 ﻛﻨﻨﺪ )ﻗﺎﻧﻊ، ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﭘﺮك و ﻏﻴﺮه در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺳﺎل
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ -2-1-4
ﻫﺎي ﻛﻮه ﺣﺼﺎر ﺑﻼﻏﻲ، ارﺗﻔﺎع  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ از دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ از داﻣﻨﻪ
ﺑﺮﻳﺰ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ، ﮔﻴﺮد. ﺣﻮﺿﻪ آ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ 53ﻣﺘﺮ در  4092
ﺑﺎﺷﺪ، آب آن داﺋﻤﻲ  ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻓﻲ اﺳﺖ و داراي دوره ﭘﺮآﺑﻲ در ﻣﺎه-رژﻳﻢ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺑﺎراﻧﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  27/5ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  02اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن در ﻳﻚ دوره 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. روﺳﺘﺎي ﺣﻮﻳﻖ اﻧﺪازه
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٤
 
 
 es/³m( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 6431-47ﻫﺎي ) ﺳﺎس آﻣﺎر دﺑﻲ ﺳﻨﺠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﺑﺮا
( ﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ 9431-05در ﺳﺎل ) 0/99 es/³mو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  3/69
 و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 12/1و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  91/6، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 04رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. 91/3 es/³m
- ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده آﺳﺘﺎرا 03ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎي آن ﺣﺪود  52ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ و ﻃﻮل آن 
ﻮد ﭘﺎﻳﻪ( وﺟ 4ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ) ﺟﻤﻌﺎً  2ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دو ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻨﺎري و  7ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  05ﭘﻞ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪود -اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻨﺪر
  دارد.
ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮداري ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ  ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه0431-14ﻫﺎي ) ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  از آن ﺟﺰء رودﺧﺎﻧﻪﺷﺪ و ﭘﺲ  رﻳﺎل از ﺷﻴﻼت اﺟﺎره ﻣﻲ 0000055ﻧﺼﺮت آﺑﺎد ﻣﻴﺰان - ﻣﺮﻧﺪان
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺮدد، ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آب  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻔﺘﻲ وارد ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ
ﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓ ﺑﺮاي ﻣﺰارع و ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
  اﺳﺖ.
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود -2-1-5
ﻫﺰار  42ﮔﻴﺮد. ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﺣﺪود  ﻫﺎي ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﺮدﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪرود از ﻛﻮه
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. 077ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻞ درازاي آن از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺣﺪود 
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﺎرﻳﻚ و ﺳﻨﮕﺮ در ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ رود
  و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد.
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺴﺎزي و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 6031از ﺳﺎل 
ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ  در اﻳﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ  ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن
ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎي 
ز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺨﺰﻧﻲ و اﻧﺤﺮاﻓﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮو
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻌﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ درون رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪﻳﺪاً 
ﺷﻤﺴﻲ( در ﺣﺪود  6031ﻣﻴﻼدي )اردﻳﺒﻬﺸﺖ  7291ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در روز اول ﻣﺎه ﻣﻪ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  002ﺣﺪود  4991ﺎري ﻧﺮ و ﻣﺎده و در ﺳﺎل ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳ 0002
  (.4831)راﻣﻴﻦ ،
  ٩٤ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
اﻳﻦ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺒﻴﻦ روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ و اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوري  ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث ﺳﺪ
  
  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ -2-1-6
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎرود و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرود و از ﺟﻨﻮب 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  0473ﺷﻮد و ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ  اوزن ﻣﺠﺰا ﻣﻲ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز از ﺣﻮﺿﻪ ﻗﺰل
ﻫﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﺗﻌﺪادي زﻫﻜﺶ 11ﻫﺎي آﺑﻴﺎري ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  اد آبﻫﺎ و ﻣﺎز ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ. آب ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﮔﺮدد و ﺑﺎرﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎدي را وارد  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ، وارد ﺗﺎﻻب ﻣﻲ 7621/50ﻛﻪ ﺣﺪوداً ﻣﻌﺎدل 
  ﮔﺮدد. ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﺗﺎﻻب دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ
ﺗﻦ ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ،  873ﺗﻦ ازت،  8984ﺑﻪ ﺗﺎﻻب  رودﺧﺎﻧﻪ وارده 11ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از 
ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  % آن در ﺗﺎﻻب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ83ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ  ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻻب وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
ﮔﺮدد، ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ
ﮔﺮدد و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ  ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺶ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺣﻮﺿﻪو ﻛﺎﻫ
% ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﺨﺶ 84ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺶ از  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي،  ﻳﻨﺪه% ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ورود آﻻ 01/5ﻛﺸﺎورزي اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و 
  ﮔﺬارد. ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﻣﻲ
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻳﻚ ﺗﺎﻻب ﻓﻌﺎل و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ
ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ  0075ﺗﺎ  0013ﺑﻴﻦ  0491ﺗﺎ  2391ﻫﺎي  وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺷﻴﻼت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل
  % ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.07ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 
رﻳﺰي وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻮف، ﺳﻴﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﺎ ﺑﻬﺎر ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ  sulytcadotpel sacatsAﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮﭼﻨﮓ )ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ(  ﺗﺎﻻب ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﻲ ﺳﺎل ﻛﻪ در
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ  9291-98ﻫﺎي  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺪه و از ﻃﺮف  ور و ﺷﻨﺎور آب ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ
و ﻛﻔﺰﻳﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺑﺎﻻﻧﻮس و  asolAﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎﺋﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻔﺎل و  ادي از ﺑﻲدﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪ
  (.8731اﻧﺪ )ﻋﺒﺎﺳﻲ،  ﮔﺎﻣﺎروس در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻬﺖ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ
وﺣﺶ آن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺣﻴﺎت  ﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻜ زﻣﺴﺘﺎن
  اي در اﺳﺘﺎن دارد. ﺗﻮرﻳﺴﻢ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٥
 
 
  ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ -2-1-7
 0003درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮﺟﺎق ﻗﺮار دارد. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ اﻳﻦ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از -ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق در ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺧﺸﻜﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ  6دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در  ﻫﻜﺘﺎر آن را ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 08ﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ر ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ زﻳﺒﺎﻛﻨﺎر در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻏﺮب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺷﺮق رودﺧﺎﻧﻪ  5ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  1ب ﺑﻴﺶ از آﺑﺎد ﻗﺮار دارد و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ ﺗﺎﻻ اﺷﻤﻚ و ﺷﻤﺎل اراﺿﻲ و ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ روﺳﺘﺎي ﻋﻠﻲ
  (.5831)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، 
اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﻫﺎي ﺻﻮرت  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﻴﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺎﻫ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺄﻣﻦ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
  رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد آورد. ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻳﺴﺖ و ﺗﺨﻢ
 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  -2-2
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن -2-2-1
ﮕﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺻﺤﺮا، ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻠ در اﻣﺘﺪاد ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻫﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آن در  وﻳﮋﮔﻲ
ﺛﺎﻧﻴﻪ  9دﻗﻴﻘﻪ و  9درﺟﻪ و  73اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ.  "ﮔﻤﻴﺸﺎن"ﺑﺨﺶ 
 45دﻗﻴﻘﻪ و  85درﺟﻪ و  35ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ  43دﻗﻴﻘﻪ و  45درﺟﻪ و  35ﺷﻤﺎﻟﻲ و  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻋﺮض 02دﻗﻴﻘﻪ و  12درﺟﻪ و  73ﺗﺎ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻠﮕﻪ  در اﻣﺘﺪاد ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
از اي ﺑﺎرﻳﻜﻲ ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب  ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺻﺤﺮا ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻮار ﻣﺎﺳﻪ
اي ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب، ارﺗﻔﺎع ﻛﻤﻲ دارد و ﺣﺘﻲ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ  اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺎﺳﻪدرﻳﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ دو ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻌﻴﺖ  ﺎي ﺧﺰر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲرﻳﺰد؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم آب آن از درﻳ ﭘﺮآﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻧﻤﻲ
  (.5831ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن، واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر دارد )دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ، 
در اﻳﺮان و  ﻫﻜﺘﺎر 00761 ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎاي  ﮔﺴﺘﺮهﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  02وﺳﻌﺖ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺣﺪود 
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻻب . ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻘﻴﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮان ﻛﻮﻻب ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ آب داﺋﻤﻲ ﻟﺐ ﺷﻮر ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد. ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ  راﻣﺴﺮ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب را ﻣﻲ
. ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﺤﻮﻻت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﻮد و رود ﻣﺤﺪود ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن
رﻳﺰي، ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن دوران ﻧﻮزادي و  ن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاي ﺗﺨﻢﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎ
ﻫﺎي  ﮔﺬراﻧﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﻣﻴﻦ زﻣﺴﺘﺎن
  ١٥ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻫﻲ و ﺷﻜﺎر ﻣﺠﺎز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺎور ﺗﺎﻻب ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻛﺸﺎورزي ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻫﺎﻟﻲ ﺳﺎﻛﻦ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﺎ
ﮔﻮﻧﻪ دوزﻳﺴﺖ،  2ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ،  51واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ دارﻧﺪ. ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎه  ،اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻲﺳﻼﻣﺘ
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه آﺑﭽﺮ و ﻛﻨﺎرآﺑﭽﺮ در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و  75ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار اﺳﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن  61ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺰﻧﺪه و  42
را در ﺧﻮد ﺟﺎي  آﺑﺰي و ﻛﻨﺎر آﺑﺰي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻮﻧﻪ از 13ب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﺗﺎﻻ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ. روﻳﺸﮕﺎه
ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮد، ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب را ﻣﻲ داده اﺳﺖ.
 ﻫﺎي ﻫﻢ روﻳﻨﺪ و ﮔﺮوه دوم ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در زﻣﻴﻦ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻮار ﺑﺎ آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي آﺑﺰي درﺷﺖ رﺳﺘﻨﻲ - 
ﻛﻨﻨﺪ و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ در ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ  ﻫﺎي آﺑﻲ زﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ در روﻳﺸﮕﺎه
ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن  71ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﻫﺎي آﺑﺰي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، درﺷﺖ رﺳﺘﻨﻲ ﻣﺴﻠﺢ دﻳﺪه ﻣﻲ
  ﺪه اﺳﺖ.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷ
  
  اي  ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ زﻣﻴﻦ -
ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺮاوان ﺗﻴﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ 4ﮔﻮﻧﻪ از  41روﻳﻨﺪ، ﺷﺎﻣﻞ  اي ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﺷﻮد، ﻋﺒﺎرت از ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻚ  ﻫﺎي داراي ﺧﺎك ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺒﺎع، واﻗﻊ در ﺟﻮار ﺗﺎﻻب دﻳﺪه ﻣﻲ اي ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  4، eaecaidoponehCﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  7ﮔﻮﻧﻪ،  41اﺳﺖ. از اﻳﻦ  aeporue ainrocilaSﻤﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ eaecaineknarFﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده  1و  eaecaciramaTﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  2، eaenimarGﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻫﺎ ﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -
ﻫﺎ  ﺷﺎﺧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 4ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  22ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺟﻤﻌﺎً ﺗﻌﺪاد  ﺮرﺳﻲدر ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن در ﻃﻲ ﺑ
ﮔﺮوه  51ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در  ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻲ 5ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  اﻧﺪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ
  زي ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ ﺑﻲ -
داران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ  ه رﻳﺸﻪ ﭘﺎﻳﺎن و از اﻳﻦ رده راﺳﺘﻪ روزﻧﻪدر ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن، از ﺷﺎﺧﻪ آﻏﺎزﻳﺎن، رد
  راﺳﺘﻪ دو ﺗﻴﺮه روﺗﺎﻟﻴﻴﺪه و ﻟﻔﻴﺪﻳﻴﺪه در ﺗﺎﻻب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  ﻣﺎﻫﻴﺎن -
رﻳﺰي، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻢ ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ. در  "ﻛﻠﻤﻪ"ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ارزش ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد،  اوانﻛﻨﻨﺪ. ﻓﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٥
 
 
ﮔﻮﻧﻪ  2ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن،  9ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  51ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
  ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ﺧﺎره ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
  دوزﻳﺴﺘﺎن -
اي ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻛﻪ از  در ﺑﺨﺸﻲ از اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ eadinofuBده، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم وزغ ﺳﺒﺰ از ﺗﻴﺮه از اﻳﻦ ر
  ﺷﻮد. ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺒﻮه
  
  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن -
ﮔﻮﻧﻪ  2ﮔﻮﻧﻪ،  02ﻛﻨﻨﺪ. از اﻳﻦ  ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ 02ﺟﻮار آن ﺟﻤﻌﺎً  در ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺑﻪ وﻳﮋه اراﺿﻲ ﻫﻢ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و  eaditrecaLو  eadionokkeG،  eadimagAﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮﺳﻤﺎر از ﺗﻴﺮه  5،  eadidymEز ﺗﻴﺮه ﭘﺸﺖ ا ﻻك
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ eadipalE، eadirbmuloC،  eadioB،  eadipolhpyTﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 31ﺑﻘﻴﻪ 
  
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن -
در  "ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن"ﻳﻚ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن، اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي و ﻛﻨﺎر آﺑﺰي در ﺗﺎﻻب  09اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﻦ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 2731-2831ﻫﺎي  ﮔﻤﻴﺸﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎل
  (:3831ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﻬﺮوزي راد ، ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻣﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
 ,eadirtsorivruceR ,eaditanA ,eadiretpocineohP ,eadihtinroikserhT ,eadiedrA ,eadicarocorcalahP ,eadidepicidoP
 ,eadinideclA ,eadinoclaF ,eadiritipiccA ,eadinidnuriH ,eadiraL ,eadidoporalahP ,eadicapolocS ,eadiirdarahC
 .eadinrutS ,eadillaR ,eadinihruB
  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران -
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار وﺣﺸﻲ  62ﺷﻮد، ﻓﻚ ﺧﺰر اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع  ﺘﺎﻧﺪاري ﻛﻪ درداﺧﻞ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن دﻳﺪه ﻣﻲﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴ
 2،  eadiecanirEﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎرﭘﺸﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده 2درﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و اﻃﺮاف آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
، eadiruMﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده  8، eadinoilitrepseVﮔﻮﻧﻪ ﺧﻔﺎش از ﺧﺎﻧﻮاده  4، eadiciroSﺧﻮار از ﺧﺎﻧﻮاده  ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺸﺮه
، eadiropeL، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﮔﻮش از ﺧﺎﻧﻮاده eadicirtsyH، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده eadidopiDﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده 
و ﻳﻚ  eadicohP، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻚ از ﺧﺎﻧﻮاده eadileFو دو ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﺑﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده  eadinaCﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ eadiuSﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود -2-2-2
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از 
ﻫﺎي ﺧﺮاﺳﺎن  اﻟﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻮه رود از ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻫﺎي ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﮔﺎن ﮔﺮﮔﺎن و دﺷﺖ و ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ
  ٣٥ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﺷﻮد، ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ  ﻴﭻ و ﺧﻢ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻟﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﭘﺮﭘ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺻﺤﺮاي ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺷﻤﺎل ﮔﺮﮔﺎن  ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ آن زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ از ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
  ﺷﻮد.  ﮔﺬرد و دو ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪه و وارد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﻣﻲ
 11ﭘﻴﻮﻧﺪد )در  دﻫﻜﺪه ﺻﻮﻓﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﻫﺎي ﻗﺮﻧﺎوه و ﻣﺎرس ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ در ﺷﻤﺎل  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﻮد و  دﻫﺪ. ﮔﺮﮔﺎن رود ﺳﭙﺲ در ﺟﻬﺖ ﻏﺮب ﺟﺎري ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻛﻼﻟﻪ( رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﺎن از  ﮔﺬرد. ﺷﺎﺧﻪ در ﻣﺴﻴﺮي ﭘﺮﭘﻴﭻ و ﺧﻢ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻼﻟﻪ و ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ روﺳﺘﺎي ﺻﻮﻓﻴﺎن ﺗﺎ  ﮔﻴﺮﻧﺪ، درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻲﻫﺎي  ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﻲ و از داﻣﻨﻪ
ﺳﻮ ﻳﺎ ﻛﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﺮدا؛ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻠﻮ و ﻧﻠﻴﻮان  ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺎدرﺳﻮﻳﺎ دوغ؛ ﻗﺮه ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
زرﻳﻦ ﮔﻞ؛ آﺑﺎد؛ راﻣﻴﺎن؛  ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﻴﻞ ﭼﺎي(. ﮔﺮﮔﺎن رود ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﺷﺎﺧﻪ )ﭼﻠﻲ
ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوب ﻧﻤﻮدن ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و وارد آق آﺑﺎد و اﻣﺎﻣﺰاده را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ رودﺑﺎر ﻣﺤﻤﺪ
  ﮔﺮدد. دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن در ﻏﺮب ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ 00621ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده و وﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  053ﻃﻮل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻲ ودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد داراي ﺑﺴﺘﺮي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ دﻳﻮارهر
رﺳﺪ. در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻋﻤﻖ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ  ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﻲ ﻣﺘﺮي زﻣﻴﻦ 03در ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ آن ﺗﺎ 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.  51ﻛﻼﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  رﺳﺪ. ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺷﺮق ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 01ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ  ﺷﻮد و در ﺣﻮاﻟﻲ آق ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺪون آب  ﻫﺎي ﮔﺮم و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ رود در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد داراي آب داﺋﻢ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن
ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ارﺗﻔﺎﻋﺎت  ﻣﺎه از ﺳﺎل داراي آب ﻣﻲ 01اﺳﺖ، در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺮ دارﻧﺪ.ﺣﻮﺿﻪ و ﺟﻨﺲ ﺧﺎك آن در ﺟﺮﻳﺎن آب آن ﺗﺄﺛﻴ
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ زﻳﺮ  در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮاس ﻫﺎﻳﻲ در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ و رﻳﺰش دﻳﻮاره
رود. ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ آن از دﺷﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻤﻮاري  ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺸﺖ رﻓﺘﻪ وﻟﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻃﻐﻴﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺗﺮاس
ﺷﻮد. آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺗﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ وﺳﻴﻊ ﮔﺬرد و دره آن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﺛﺮ رﻳﺰش ﻛﻨﺎره ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﻧﺪازه 744/8ﺳﺎﻟﻪ  01آﺑﺎد و در ﻳﻚ دوره  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺼﻴﺮ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. آب رودﺧﺎﻧﻪ در  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺪازه 803ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/5اي آن  آﺑﺪﻫﻲ ﻟﺤﻈﻪ
ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ و ﺷﻨﻲ ﺻﺎف و زﻻل اﺳﺖ. ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ آن ﻧﺰدﻳﻚ  ﻋﻠﺖ ﻋﺒﻮر از زﻣﻴﻦﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻳﺎﺑﺪ و  ﻫﺎي ﺳﺴﺖ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﻌﻠﻖ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻫﺎي رﺳﻲ و ﻋﺒﻮر از زﻣﻴﻦ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺮﻳﺎن در دﺷﺖ ﻣﻲ
ﭘﺮ ﺑﺮﻛﺖ ﮔﺮﮔﺎن و ﺷﻮد. رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ و  آﻟﻮد و ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻣﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣًﻼ ﮔﻞ
اﻟﻌﺎده ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ، ﻟﺬا از ﻧﻈﺮ آﺑﻴﺎري ﻓﻮق ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﺷﺖ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻗﻄﺐ
ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ و ﺳﻴﻼﺑﻲ در ﻓﺼﻮل  ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ و ذﺧﻴﺮه آب اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٥
 
 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  02ﺷﻤﺴﻲ، ﺳﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم وﺷﻤﮕﻴﺮ در  9431 ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﺸﺎورزي، در ﺳﺎل
  ﻏﺮب ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس و در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﮕﺮﺳﻮار ﺑﺮ روي آن اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
اي ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﺟﻨﻮب  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺒﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن داراي ﺷﺎﺧﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ  06ﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود  ارد آن ﻣﻲﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﻲ و ﺣﻮﺿﻪ و از داﻣﻨﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﻲ
آﺑﺎد، رودﺧﺎﻧﻪ دوغ )ﻣﺎدرﺳﻮ(، رودﺧﺎﻧﻪ  ﺗﭙﻪ(، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ آﺟﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﺎﻣﺰاده، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻠﻮ )ﻗﻠﻲ
ﺳﻮ )اوﻏﺎن(،  ﮔﻞ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﻧﺎوه، رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه زرﻳﻦآﺑﺎد، رودﺧﺎﻧﻪ  ﻗﺎچ(، رودﺧﺎﻧﻪ رودﺑﺎر ﻣﺤﻤﺪ راﻣﻴﺎن )ﻗﺮه
( ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺸﺎن 1-2ﺳﻮ(. ﺟﺪول ) رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرس و رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻠﻴﻮان )ﻗﺮه
  دﻫﺪ. ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود : ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه1-2ﺟﺪول 
 واﺣﺪ 0831 ﺳﺎل 9731ﺳﺎل  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 * 4/9-42/7 9/8-6/7  (HPاﺳﻴﺪﻳﺘﻪ )
 mc/sM 0./05413-982 0/00351-539  (C.Eﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ)
 til/gM 0/07973-6/2 0/52761-0/091  (SS.Tﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب)
 til/gM 9/6-0 5/01-5/1  (O.Dاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)
ﻫﺎي  اﻛﺴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز واﻛﻨﺶ
 til/gM 4/11-2/0 6/5-0  (5D.O.Bﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)
 til/gM 0/84551-0 0/483-4/12  (D.O.Cاﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)
  8731ﺟﺎﻣﺎب، -ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎن و رﺷﺖ
  
  ﺳﻮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه -2-2-3
ﺳﻮ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺮه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن ﺟﺮﻳﺎن دارد و از رودﺧﺎﻧﻪ
ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص زﻣﻴﻦ ﺣﻮﺿﻪ  ﻫﺎي اﻟﺒﺮز واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﮔﺮﮔﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ه آب از ﻛﻮهﻳﺎ ﺳﻴﺎ
ﻛﺸﺪ و  ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ از داﻣﻨﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺮﻳﺰ، آب ﺗﻤﺎم
ارد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻳﺎﺑﺪ و و ﺳﭙﺲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻏﺮﺑﻲ و در دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن و ﺑﻪ ﻣﻮازات رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ
 0563ﻫﺎي ﻛﻮه  ﮔﺮدد. ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﻴﺪن اﻳﻦ آب ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﻣﺎﺑﺪﺷﺖ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺮﮔﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ 53ﻣﺘﺮي ﻳﺰدﻛﻲ واﻗﻊ در 
ﻫﺎي دﺷﺖ،  ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎزه آب ﺮﮔﺎن ﻣﻲﺷﻮد و وارد دﺷﺖ ﮔ ﺷﻮد، در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺟﺎري ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد. از روﺳﺘﺎي ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﻻ، اﺳﻼم ﺗﭙﻪ، ﮔﻤﺸﻴﻠﻲ،  ﺳﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﺎم ﻗﺮه ﻳﻜﺒﺎره ﺑﻪ ﻏﺮب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ
  ٥٥ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻫﺎي ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر آب، ﺗﻮل ﭼﺸﻤﻪ و ﺷﺼﺖ ﻛﻼ را درﻳﺎﻓﺖ  ﮔﺬرد، ﺷﺎﺧﻪ آﺑﺎد ﻣﻲ ﺗﭙﻪ، ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻻ، زاﺑﻠﻲ و ﻧﻴﺎز ﻗﺮه
  ﺷﻮد. ﺳﻮ وارد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ در روﺳﺘﺎي ﻗﺮهﻛﻨﺪ و  ﻣﻲ
ﺗﺎ  51ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ. ﭘﻬﻨﺎي رودﺧﺎﻧﻪ  0051ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و وﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن  08ﻃﻮل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود  
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻛﻪ و  5ﺗﺎ  4ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ آن از  03
ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻲ ﺳﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ آﻳﺪ. ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻗﺮه ﻲ ﻧﺎرود در ﻣﻲﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠ
  ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺎي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﺎورزي ﻗﺮار  ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آب ﺷﺎﺧﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب  81دﻫﺪ و در  ﻔﻠﻲ و ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ دﻟﺘﺎي ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ را ﻣﻲﮔﻴﺮد. رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳ ﻣﻲ
اي داﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.  ﺗﻮان در ﺟﻤﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮ را ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺮه ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن وارد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ
ه اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد 35/6ﺳﺎﻟﻪ و در ﻣﺤﻞ ﺳﻴﺎه آب  02آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻳﻚ دوره 
( ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 2-2ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺪازه 43/7ﺳﻮ  اي ﻗﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺑﺪﻫﻲ ﻟﺤﻈﻪ
  دﻫﺪ. ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﺳﻮ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه : ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه2-2ﺟﺪول 
 واﺣﺪ 0831ﺳﺎل  9731ﺳﺎل   ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ----- 43.8-4.7 95.8 – 0.8  (HPﺳﻴﺪﻳﺘﻪ )ا
 mc/sM 0.3001-002 0.248 – 0.926  (C.Eﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ)
 til/gM 0.13222-0.9 -  (SS.Tﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب)
 til/gM 6.5-0 3.11 – 1.7  (O.Dاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)
 til/gM 2.4-0 5.4-0  (5D.O.Bﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ) ﻫﺎي ﺑﻴﻮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز واﻛﻨﺶ
 til/gM 0.742-0 0.18 – 0.4  (D.O.Cد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮر
  8731ﺟﺎﻣﺎب،  -ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎن و رﺷﺖ
  
رود(، رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺼﺖ  ﺳﻮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮل ﭼﺸﻤﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر)ﺧﺎﺻﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺷﺎﺧﻪ
  ﻛﻼ )ﻛﻔﺸﮕﻴﺮي(، رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدﻛﻮي و رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﺪﺷﺖ.
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -2-3
  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس -2-3-1
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮ آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آن ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آن ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﺘﺮي واﻗﻊ در 
ﻜﺎ و ﻫﺎي ﻋﻤﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻛﻨﺪوان، اﻟﻴ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ، ﻛﻨﺪوان ﻣﻲ
ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺮف ﺑﺮ دره ﻧﻮر و ﻧﻴﺰ ﻗﻠﻌﻪ  0053دﺳﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺬﻛﻮر. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت  اﻧﮕﻮران در ﭘﺎﻳﻴﻦ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٥
 
 
رﻳﺰد. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺷﻴﺐ ﺑﻮدن ﺣﻮﺿﻪ و ﺧﺸﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ  ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ دﻫﻼر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
دﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻼﻗﻲ  روﻣﺘﺮي ﭘﻞ ذﻏﺎل در ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﺎﺷﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ آن، ﻛﻢ آب
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰه  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻣﻲ-ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از آن وارد ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﻢ دﺷﺖ در دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺮف آب آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، داراي ﺳﻴﻶب
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ، ﭼﺸﻤﻪ رودك، ﻣﺎﺷﻠﻚ و ﺧﻴﺮرود، ﭼﻬﺎر رودﺧﺎﻧﻪ در ﺷﺮق ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲﻫﺎي ﻛﻮرﻛﻮرﺳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺘﺮ و  0062ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق آن اﺳﺖ. ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  6ﻛﻮرﻛﻮرﺳﺮ در ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻴﺮرود در 
دﺷﺖ، ﮔﺮدﻧﺪ. آب ﺧﻴﺮرود در ورود ﺑﻪ  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ ﭘﺮ آب ﻣﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ دوره ﭘﺮآﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎه و در ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
  (.1731ﮔﺮدد )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ، آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﺧﻴﺮرود را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ آب  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺸﺮق آن، آﺑﺮاﻫﻪ 03در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮرود و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺠﻮر در 
ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ و وﺟﻮد ﺗﺸﻜﻴﻼت آﻫﻜﻲ،  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع ﺟﻨﮕﻠﻲ را ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ
  آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻧﺪارﻧﺪ.آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺠﻮر )ﺗﻮﺳﻜﺎﺗﻚ( -2-3-2
ﻣﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺠﻮر ﻣﺎزﻧﺪران  0053ﺗﺎ  0003اي اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ از ﺗﻌﺪادي ﻗﻠﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  رودﺧﺎﻧﻪ
وﺟﻮد وﺳﻌﺖ زﻳﺎد ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻴﺐ  از ﺟﻤﻠﻪ رﻳﻮار، اﺳﭙﻪ ﻛﻮﻫﻚ، ﺳﻴﻮﺳﻨﮓ و ﻻش ﺳﺮه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻫﺎ و ﻛﻢ ﺑﺎران ﺑﻮدن ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، در ورود ﺑﻪ دﺷﺖ،  ﻛﻢ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ آب آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺳﻴﻶب
  .ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﺳﻜﺎﺗﻚ ﻳﺎ وازﻳﻮار ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  رود ﻣﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻼ، ﻛﻞ رود و ﻛﻨﺲ رودﺳﻪ رود ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﻛﺠﻮر و ﮔﻠﻨﺪ ﻫﺎي ﺻﻼح رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﻲ رود داراي آب داﻳﻢ ﻛﻢ و ﺳﻴﻶب ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺲ
  
  ﮔﻠﻨﺪرود -2-3-3
ﻲ و ﻣﺮﺗﻊ در ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺠﻮر ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠ
ﺑﺎﺷﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎي آن ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﻛﺠﻮر ﻣﻲ رود ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﻼب ﮔﻠﻨﺪ
ﻫﺎ داراي آب داﻳﻢ ﻛﻤﻲ  رﺳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻣﺘﺮي ﺑﻬﻢ ﻣﻲ 007اﺳﺎﻣﻲ ﮔﻠﻨﺪرود و ﻣﻴﺎن رودﺑﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲﺑﻮده؛ وﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ در ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺼﺐ ﮔﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗ
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻠﻨﺪرود و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز، ﻫﻔﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻢ آب داﻳﻤﻲ وﺟﻮد دارد، ﻛﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ  رﺳﻨﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮي ﻣﻲ 0002ﻣﺘﺮ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  0053ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
  ٧٥ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
رود، وازرود، ﻧﺎﻓﻼرود،  ﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ(، ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺎﻫﺮود، ﻻوﻳﺞاز ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻧﺎﺗﻞ رود )رودﺧﺎﻧ
  آﻧﮕﺘﺎرود و ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻟﺶ رود.
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺧﺮوج از دﺷﺖ  ﻫﺎ در ورود ﺑﻪ دﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻲ آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
از ﻓﺎﺿﻼب دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ  ﮔﺮدد ﻛﻪ آب آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ و ورود ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﻌﺪاد آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز -2-3-4
ﺑﺎﺷﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ در  ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺳﻔﻴﺪرود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮﺿﻪ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮآب  ﭘﺮآب
ﭼﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻻر، ﺳﻔﻴﺪآب و دﻟﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﻛﻪ از ﺟﺒﻬﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺗﻼﻗﻲ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺪ ﻻر روي آن ﺷﻮد  ﻣﻲ
  اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻴﻮﻧﺪد، رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮر، ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ  ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﻻر ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﻏﻴﺮ از ﺷﺎﺧﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ ﻫﺮاز ﺑﻪ  06ﻣﺘﺮ را در  0004 اﺻﻠﻲ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ آب دره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻮر و اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺪود
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي درﻳﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه و آب رودﺧﺎﻧﻪ از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ در  03ﻛﻨﺪ. دﻟﺘﺎي ﻫﺮاز ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎري در  آن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ
رﺳﺪ.  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ زار ﻣﻲ اﻧﻬﺎر آﺑﻴﺎري ﻃﺮﻓﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮﻧﺞ
رﻳﺰد وﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼب اراﺿﻲ آﺑﻴﺎري در  از ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮ آﻣﻞ، در ﺷﻬﺮك ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺲ 
رﻳﺰد، ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺎر در ﺷﺮق در آﺑﺮاﻫﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد در ﻏﺮب ﺗﺎ ﻓﺮﻳﺪون 02ﻃﻮل 
ﻋﺮض ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻛﻢ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﻬﺎر آﺑﻴﺎري ﺷﺮق دﻟﺘﺎي ﻫﺮاز، رودﺧﺎﻧﻪ
رود،  ﻫﺎي ﻏﺮب ﺑﺎﺑﻞ رود( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﻬﺎر آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮم ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
  (.1731ﺑﺎﺷﺪ )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  ﻫﺎي ﺑﻬﺎر ﻣﻲ آﺑﻲ در ﻃﻮل ﻣﺎه رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺮﻓﻲ و ﻣﻨﻈﻢ و داراي دوره ﭘﺮ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ-2-3-5
ﻣﺘﺮ  0073آن در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ، ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ  اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺘﺮ و از اﻳﻦ  0001ﺗﺮ ﺑﻮده، ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ ﺣﺪود  رﺳﺪ وﻟﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ
ﻧﻪ ﺑﺮﻓﻲ ﺑﻮده و ﮔﺮﭼﻪ داراي ﻳﻚ دوره ﭘﺮ آﺑﻲ در ﺑﻬﺎر در رودﺧﺎ-ﺟﻬﺖ رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﺮاز، ﺑﺎراﻧﻲ
ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف آب، اﻳﻦ دوره ﭘﺮ آﺑﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ  اﺻﻠﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺑﻞ رود داراي  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﻲ اي از آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﻮد( وﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ وﻟﻲ  ﻣﻲ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ و دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻛﻼرود و ﺳﺠﺎدرود
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٥
 
 
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺎ  ﺑﺨﺸﻲ از آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ و دو ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺧﻴﺮ ﭘﺲ از آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع، در آﺑﺮاﻫﻪ
  (.6731رﻳﺰﻧﺪ )راﻣﻴﻦ،  ﻛﻨﺎر ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﻳﺪون
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻر -2-3-6
ﻋﻲ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ دﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﭼﺮال )ﺷﺶ رودﺑﺎر(، ﻫﺎي ﻓﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﻻر و ﺷﺎﺧﻪ
ﮔﻴﺮ )ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺴﻠﻴﺎن، رﺗﺠﻮن و ﺑﺮﻧﺠﺴﺘﺎﻧﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮف 
ﺑﺎراﻧﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در -ﺑﺎﺷﺪ رژﻳﻢ آن ﺑﺮﻓﻲ ﮔﻴﺮ )دو ﺷﺎﺧﻪ اﺧﻴﺮ و ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺴﻠﻴﺎن( ﻣﻲاول( و ﺑﺎران 
داراي ﭘﺮ آﺑﻲ ﺑﻬﺎره، وﻟﻲ در وﺳﻂ دﺷﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻴﺎﻛﻼ، ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ  ورود ﺑﻪ دﺷﺖ، رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻠﻴﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ زراﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪه و  ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب
  ﺎﺷﺪ.ﺑ ﻫﺎ ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺼﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﻴﺎري و آب ﺳﻄﺤﻲ دﺷﺖ در واﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﻴﻼب
  
  ﺳﻴﺎﻫﺮود -2-3-7
ﺷﻬﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﻗﺎﺋﻢ
  رﺳﺪ. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ آب آن ﺑﻪ دﺷﺖ ﻣﻲ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ -2-3-8
ﻛﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﺮﻛﺐ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﻋﺒﻮر ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل  0023ﺗﺎ   0052ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻗﻠﻪ داﻧﮕﻪ )رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ( و ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ ﻣﻲدو
ﺑﺎراﻧﻲ -ﺑﺎﺷﺪ. رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻓﻲ ﺳﻤﻨﺎن ﺗﺎ داﻣﻐﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت دﻳﮕﺮ آن ﻻﺟﻢ دره و زارم رود ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  آﺑﺎد ﻣﻲ ﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ در آﺑﺎدي ﻓﺮحرﺳﺪ. ﻣ ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري ﻣﻲ 0001و آب آن ﺣﺘﻲ از ارﺗﻔﺎع 
  .(2831)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، 
  
  ﻫﺎي داراﺑﻜﻼ و اﺳﺮم آﺑﺮاﻫﻪ-2-3-9
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده، آب  006ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت  ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻦ و ﻧﻜﺎرود ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ داراي  وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد؛  ﻫﺎ و دﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺪﻛﻲ در آن آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﭼﺸﻤﻪ
ﻫﺎ و  دار، اﺑﺘﺪاي دﺷﺖ ﺗﻨﮓ و ﻋﻤﻴﻖ و در وﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ در اراﺿﻲ ﺷﻴﺐ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺑﻨﺪان آب
  
  ٩٥ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﻧﻜﺎرود -2-3-01
ﻣﺘﺮ  0004ﺎ ﺣﺪود ﻣﺘﺮ ﺗ 0001رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دره آن در اﻣﺘﺪاد رﺷﺘﻪ اﻟﺒﺮز و ارﺗﻔﺎع ﻗﻠﻞ آن از 
ﺑﺎران و ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ   ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻛﻢ ﻛﻮه در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ( ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ )ﺷﺎه
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از  ﺳﺎرﻫﺎﺳﺖ؛ وﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻮده و داراي ﺳﻴﻼب ﻧﺎﺷﻲ از ذوب ﺑﺮف و ﭼﺸﻤﻪ
ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ آب آن از اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف  ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در دﺷﺖ ﺟﺮﻳﺎن  03ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ در ﻃﻮل 
  زراﻋﻲ دارد.
  
  ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ رودﺧﺎﻧﻪ -2-3-11
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻧﻜﺎرود و  07در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن )ﺧﻠﻴﺞ ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﻲ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮاري ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ را  0071ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺗﺎ  ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪادي آﺑﺮاﻫﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آب ﺳﻮ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ ﻗﺮه
ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ آﺑﺮاﻫﻪ از ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻻك، ﺗﺮاﺷﺎن، رﺳﺘﻢ ﻛﻼ، ﮔﻠﻮﮔﺎه، ﮔﺰ، ﺑﺎﻏﻮ و  آوري ﻣﻲ ﺟﻤﻊ
  ﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪه و در دﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ زه آﺑﻲ در آﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد. ﻛﺎرﻳﻜﻨﺪه. آب اﻳﻦ آﺑﺮاﻫﻪ
  
  ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ-3
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-3-1
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎﺳﺖ در  0021اﻳﺮان ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﺧﺎك ﻛﺸﻮر، ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع  8745ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ  ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي آزاد ﭘﺎﻳﻴﻦ 62ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود  ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﺮاﻧﻪ
اﻧﺪ، ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ  ، واﻗﻊ در ﻋﺎﻟﻢ اوراﺳﻴﺎ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎي ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻏﺮب ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻛﻮه دارد و از ﺗﻤﺎم ﻛﻮه
  اﺳﺖ. 
اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﺎﺣﺶ اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﺷﺎداب ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺶ از  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. در ﺟﻨﮕﻞ
  ﻫﺎي ﺷﻨﻲ دﺷﺖ ﻟﻮت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺎﭘﻲ اﺻﻼً ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد.  ﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺗﭙﻪﻣﺘﺮ ا ﻣﻴﻠﻲ 0032
آورد؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺟﻨﮕﻞ  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ران در ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺳﻴﺎه اﻧﺒﻮه راش در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﺎرزي ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﺣﺮا در ﺟﻨﻮب دارد و ﺗﻨﻮع ﺟﺎﻧﻮ
  ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ. ﺧﺮوس ﻗﻔﻘﺎزي، ﺷﻬﺪﺧﻮر، ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﻛﺮوﻛﻮدﻳﻞ، ﺷﻮﻛﺎ و ﺧﺮس ﺳﻴﺎه را در آن ﻣﻴﺎن ﻣﻲ
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  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﮔﺮوه-3-2
  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن-3-2-1
  ﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﻻك -
ي در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و آﺳﻴﺎ  symEﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ. ﺟﻨﺲ ﭘﺸﺖ ﻻك
اي  اﻧﺪ. ﻻك ﭘﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ از ﭘﻔﻬﺮﺳﺘﻮﺳﻦ اروﭘﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ. ﻓﺴﻴﻞ
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر  اي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺮان در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر دﻳﺪه ﻣﻲ اي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ( ﮔﻮﻧﻪsirilucibro symE)
ﻘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﻣﺮاﻛﺶ ﺗﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه وﺳﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ اروﭘﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﮔﺴﺘﺮش دارد. در ﻓﻮن ﺳﺎﺣﻠﻲ آﻓﺮﻳ
( ﺳﻮﺋﺪ، داﻧﻤﺎرك، ﻫﻠﻨﺪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ leicalg -tsoPﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺴﺎﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ) اﺳﺖ. ﻓﺴﻴﻞ
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎي  از آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ symeruaMآﻣﺪه اﺳﺖ. ﺟﻨﺲ 
( در ﺷﻤﺎل acipsac acipsac .Mﻫﺎي ﺧﺰري ) ﭘﺸﺖ ﺷﻮد. ﻻك از ﭘﻠﻴﻮﺳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﺮﺷﻴﺎري و در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ
در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ  sucitarhpua.Rاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎر دارد. ﮔﻮﻧﻪ  درﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﻦ sutefaRو ﻏﺮب اﻳﺮان اﻧﺘﺸﺎر دارد. ﺟﻨﺲ 
ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻨﺲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ اﺳﺖ. ا آﻧﺪﻣﻴﻚ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ
  ﻣﺎﻧﺪه دوره ﭘﻠﻮ وﻳﺎل ﻳﺎ رﻃﻮﺑﺘﻲ اﺳﺖ. ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻗﻲ  اي اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
از ﺟﻨﻮب اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل  acearg.g.Tاي دارد. زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ  ( اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪacearg odutseTﭘﺸﺖ ﻣﻬﻤﻴﺰدار ) ﻻك
ﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ و در ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﻏﺮب اﻳﺮان از ﺑﺎﻟﻜﺎن ﺑ airebi.g.Tآﻓﺮﻳﻘﺎ اﻧﺘﺸﺎر دارد. زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ 
ﭘﺮ  iranamreb .Tﮔﺴﺘﺮش دارد. ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي از واﺑﺴﺘﮕﺎن آن ﻳﻌﻨﻲ 
  ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ
 .Tﺷﻮد. ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻪ ﻓﻼت دروﻧﻲ اﻳﺮان را اﺷﻐﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ، زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ynduraz.Tزﻳﺮﮔﻮﻧﻪ 
و  .T  aceargاﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻌﻲ از آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ را ﺑﻴﻦ داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر acearg .Tﻛﻪ از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان  ideifsroh
ﺧﺎﻧﻮاده و ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ  3ﺟﻨﺲ و  4زي ﺑﻪ  ﭘﺸﺖ ﺧﺸﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻻك 5دره ﺳﻨﺪ اﺷﻐﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﺮان 
  ﺟﻨﺲ و دو ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد. 4ﭘﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﻻك
دﻫﺪ. ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن  آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻠﻔﺰار و ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎي واﻗﻊ در ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر و ﻛﻮﻫﺴﺎن را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲﭘﺸﺖ  ﻻك
اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ  اي ﺗﻴﺮه ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران، ﺧﺮاﺳﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ. رﻧﮓ آن ﻗﻬﻮه ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن
  ﭘﺸﺖ آﺳﻴﺎﻳﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن )ﺑﺮگ، ﻣﻴﻮه و ﮔﻞ( اﺳﺖ.  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻك
  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. senidutseTﺑﻨﺪي راﺳﺘﻪ  ﺴﻴﻢﺗﻘ
   senidutseTزﻳﺮراﺳﺘﻪ 
  (eltruT dekcen ediS) aridoruelPﮔﺮوه   
  (eadilehC )naciremA -ortsAﺧﺎﻧﻮاده     
    eadisudemoleP )naciremA -orfA(ﺧﺎﻧﻮاده     
  ١٦ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  (eltruT llehstfos desongPﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  eadiylehcotteraC )ﺧﺎﻧﻮاده    
  (aeS eltruTﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ eadiinolehC )ﺧﺎﻧﻮاده     
  ( gnippanS eltruT)ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  eadirdylehC ﺧﺎﻧﻮاده    
  ( kcabrehtaeL eltruT)ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  eadilehcomreDﺧﺎﻧﻮاده     
  (dnoP eltruTﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )  eadidymEﺧﺎﻧﻮاده    
   ksuM( & dum naciremAeltruT)ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ   eadinretsoniKﺧﺎﻧﻮاده    
  (ksum nacixeM eltruT)ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ eadipytoruatS ﺧﺎﻧﻮاده     
 (dedaeh giB eltruTﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ) eadinretsytalP ﺧﺎﻧﻮاده    
  (9731)ﻣﻴﺮدار و ﺑﻠﻮچ، 
ﺗﺮﻛﻴﻪ، اي ﺧﺰر( از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻋﺮاق، ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﺷﺮق،  ﭘﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )ﻻك: acipsac acipsac .M
  ﺷﻮد. ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي، ﺷﺮق ﻣﺎوراء ﻗﻔﻘﺎز )ﻗﻔﻘﺎز( ﺗﺎ ﺗﻔﻠﻴﺲ و ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  
  symEﺟﻨﺲ 
اي اروﭘﺎﻳﻲ( در اروﭘﺎ، ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ )ﻣﺮاﻛﺶ ﺗﺎ ﺗﻮﻧﺲ( آﺳﻴﺎي  ﭘﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪ : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )ﻻكsirahucibro .E
  ﺷﻮد. ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ، اﻳﺮان )ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  
  ﻫﺎ ﺸﺖﭘ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻻك -
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن و  ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺗﺠﺎرت ﻓﺮآورده )SETIC(ﻫﺎي در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض  ﻫﺎي ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﺠﺎرت ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﻮد.  ﻫﺎي در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻳﻴﺘﺲ ﮔﻮﻧﻪ Iﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﻲ را ﻣﺤﺪود ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ء آن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﺠﺎرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻘﺎ ﻫﺎﻳﻲ را در ﺑﺮﻣﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﮔﻮﻧﻪ IIﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻳﻴﺘﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ IIIآﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد. ﺳﺎﻳﻴﺘﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  )NCUI(ﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻧﺪرﻛﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠ ﻫﺎي دﺳﺖ ﮔﺮوه
ﻫﺎي در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺠﺎرت  و دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﮔﺰاران ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ )PENU(ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ 
ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر اﻳﻔﺎء  ﭘﺸﺖ اﻟﻌﺎده در ﺑﻘﺎء ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻻك ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻓﻮق
ﺳﺎﻳﻴﺘﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﺳﺮخ  Iﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﭘﺸﺖ كﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻤﺎم ﻻ ﻣﻲ
ﻫﺎ،  ﺗﺎﻛﺴﻮن از ﻻﻛﭙﺸﺖ 38ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.  7آي. ﻳﻮ. ﺳﻲ.ان ﺗﻤﺎم ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض را در 
 ,NCUI(اﻧﺪ ﺖ ﺷﺪهﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن دوزﻳﺴﺘﺎن ﻛﺘﺎب ﺳﺮخ آي. ﻳﻮ. ﺳﻲ. ان ﺛﺒ ﻫﺎ و رﻳﻨﻮﺳﻔﺎﻟﻴﻦ ﻛﺮوﻛﺪﻳﻠﻴﻦ
ﺗﺎﻛﺴﻮن  21ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻛﻤﻴﺎب  01ﭘﺬﻳﺮ  ﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺐ 21ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض  21. در اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ  )2891
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ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ )در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻌﻠﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺒﻘﺎت در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ 
ﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﻳﻜﻲ از ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم )اﻃﻼ 11اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ( 
ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﻃﺒﻘﻪ در ﺧﻄﺮ  5ﭘﺸﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻻك 7اﻧﺪ. از  ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق وﺟﻮد ﻧﺪارد( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﭼﻬﺎر
  اﻧﺪ . اﻧﻘﺮاض ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه
م ﮔﻴﺎﻫﺎن و رود. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎ ﭘﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﻘﺎء ﻻك
  ﻛﻨﺪ.  ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ
ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ دو ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ  ﭘﺸﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻻك
ﭘﺸﺖ ﻫﺎي  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه و ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻻك ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺸﺖ ﻫﺎي ﻻك ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از  روﻳﻪ آن ﺪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺮوزه ﺻﻴﺪ ﺑﻲدرﻳﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳ
  ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﮔﻴﺮي،  ﻫﺎي آﻧﻬﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺸﺖ ﺑﻘﺎء ﻻك
ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن در ﺧﻄﺮ  ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ و آب ﻃﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪﮔﺬاري و ﻣﻨﺎ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي  اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﺪﻳﺪ دارﻧﺪ. ﭘﺸﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﻻك دارﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﮔﺬاري و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در  ﭘﺸﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ در دو ﺟﺒﻬﻪ، در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ از ﻳﻜﺴﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ ﻻك
ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮج در ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن در ﺧﻄﺮ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ
اي اﻳﻦ  ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺮي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻣﺮوزه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻔﺖﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳ
  ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.  ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺳﻠﻔﻮن ﺷﻨﺎور در درﻳﺎﻫﺎ و  ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ورﻗﻪ ﻳﻜﻲ از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي دﻳﮕﺮ، ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﭘﻮﺷﺎل
ﻫﺎ ﻣﻮاد زاﺋﺪ در درﻳﺎ  ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و 
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻻﻛﭙﺸﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﻨﻈﻢ  ﮔﻴﺮد و ﺿﻤﻨﺎً رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺎي زﻳﺎدي را درﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺳﺎل
ﻫﺎي دﻳﮕﺮان را در ﻧﻴﻢ ﻗﺮن  ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﻗﺮن آﺗﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻢ. اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺳﺮ از ﺗﺨﻢ  05ﻳﺎ  04ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﭘﺸﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﻮاﺣﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﻻك
  اﻧﺪ.  درآورده
  : )9891 ,late relliM(ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ زﻳﺮ را درﺑﺮﮔﻴﺮد  7ﭘﺸﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ  راﻫﻨﻤﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻻك
  ﭘﺸﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻك ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ -
 ﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﭘﺸﺘﺎن و ﺣ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺑﻘﺎء ﻻك -
  ٣٦ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻫﺎ در  آوري ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﻤﻊ ﭘﺸﺘﺎن در ﻛﺎرﮔﺎه ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش ﺗﺨﻢ ﻻك -
 ﺳﻮاﺣﻞ 
 ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﭘﺸﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻘﺎء ﻻك -
 ﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛ ﭘﺸﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻮاﻧﻲ ﻻك -
 اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ در درﻳﺎﻫﺎي آزاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.  -
 ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.  ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻜﺎري -
 
  ﻫﺎ ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ -
ﭘﻴﺪاﻳﺶ زون ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰري ﺑﻌﺪ از دوره ﭘﻔﻬﺮﺳﺘﻮﺳﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻓﻮن 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎ ﻓﻮن ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ، اروﭘﺎ و ﻣﺎوراء  ﺑﻬﺮه اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺑﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﻄﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ
  ﻗﻔﻘﺎز ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي دارﻧﺪ.
ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺑﻄﻮل  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از آﺳﺘﺎرا در ﻏﺮب ﺗﺎ ﺣﺴﻦ ﻛﻴﺎﺑﻚ در ﺷﺮق اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ ﺧﺰر ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و دﺷﺖ ﻛﻢ
ﺷﻮد.  ﻫﺎي وﺳﻴﻊ و ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺖ ﺷﺮﻗﻲ آن ﺑﻪ دﺷﺖﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻤ 046
ﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. وﺳﻌﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب  ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ 62درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر 
ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﺮوز در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ و اﻧﺤﺮاف آن ﺑﺮاي  ورودي رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد.  زي ﻗﺮار دارد. ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي و ﺳﻴﻤﺎﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﺸﺎور
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه از ﻛﻨﺎره درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎ  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ در ﺳﻴﻤﺎي ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮاﻟﻲ از اﻧﻮاع ﭘﺪﻳﺪه
  اﻧﺪ: ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻟﺒﺮز در زون ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ
آب  2ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده در داﺧﻞ ﺧﺸﻜﻲ، ﻣﺮداب 1ﺷﻮر ﻫﺎي ﻟﺐ اي ﺳﺎﺣﻠﻲ، دﻣﺎﻏﻪ، ﭘﺸﺘﻪ و ﺑﻨﺪاب، ﮔﻮﻻب ﻣﺎﺳﻪﻫﺎي  ﺗﭙﻪ
ﻫﺎي  اي ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي اﻟﺒﺮز. ﺗﭙﻪ ﺗﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ زون ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺗﺮاس
ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ  ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲﻫﺎ از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﭘﺮاﻛﻨﺪه
  ﺷﻮد. ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻓﻠﻮر اﺳﺘﭙﻲ دﺷﺖ
ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و  زي ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دﺷﺖ ﻣﺮداﺑﻲ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﺮاﻛﻤﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﻲ و آب-ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻻﺑﻲ
ﺗﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ از ﻫﺎي ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ اﻧﺪ. ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﻫﺎ از ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻠﻴﻤﺎﻛﺲ ﺟﻨﮕﻞ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ
اي از اروﭘﺎ و ﺷﻤﺎل آﺳﻴﺎ را در دوران ﺳﻮم )ﺗﺮﺷﻴﺎري(  ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ي ﭘﻬﻦ ﺑﺮگ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪﻫﺎ ﺟﻨﮕﻞ
  ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ دارﻧﺪ: ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ دادﻧﺪ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
اﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻻ در ﺗﺠﺪﻳﺪ اي؛ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻻ روﻧﺪه )ﻟﻴﺎﻧﺎ(؛ ﺗﻮ اﻟﻌﺎده؛ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ؛ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪ اﺷﻜﻮﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﻮق
اي  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﮕﻪ ﻫﺎ( اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ اي )درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﭽﻪ ﺣﻴﺎت و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
                                                            
 snoogal hsikxarB - 1
 hseaM - 2
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٦
 
 
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 008-0002اﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺧﻄﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻴﻦ  ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه
  .)8691 ,keboB(ﺎل ﺑﺪون ﺑﺎرش ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻓﺼﻠﻲ از ﺳ
  ﻫﺎي زﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ: ﺧﺰر در ﻣﺤﺪوده ﻗﻠﻤﺮو اﻳﺮان ﮔﻮﻧﻪ يﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎ از ﻓﻮن ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ
 xolev xolev saimerE  suadopa suruasihpO,  sucihcloc siligarf silugnA, acisacuac aikaduaL, siliga suleparT
 .atagirtas .L, alocitarp .L, ippilifed .L, retsagoroihc atrecaL,
ﻫﺎي ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺪودي دارد و داﻣﻨﻪ  اي آﻧﺪﻣﻴﻚ در ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻮﻧﻪ retsagorolhc atrecaLﮔﻮﻧﻪ 
  ﺷﻮد. اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ دره رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك در ﻛﭙﻪ داغ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ
ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻪ ﺧﺰر دﻳﺪه ﻣﻲﻫﺎي ﺣﻮﺿ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻃﻮﺑﻲ و ﺟﻠﮕﻪ ﮔﻮﻧﻪ siligarf siugnAﮔﻮﻧﻪ 
  در ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘﻴﻚ ﻏﺮﺑﻲ اﻧﺘﺸﺎري ﮔﺴﺘﺮده دارد.
ي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز  ﻫﺎ روﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﻴﺐ زي ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ اﻧﻮاﻋﻲ ﻛﻮه acisacuac aikaduaL و iipilifed atrecaL ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  ﺷﻮد. دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﺰر  اﻧﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ  siliga suleparTو xolev saimrE ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
  (.4831)ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﻮد ﻧﻴﺰ وارد ﻣﻲ
  
 دﺷﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ -
ﻫﺎي اراﺿﻲ دﺷﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ در آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي از ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر راه  ﻓﻮن ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ
دﻫﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از  ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺧﺰري در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﺮان ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﻳﻜﻲ -ﻳﺎﺑﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ آرال ﻣﻲ
ﺗﻮراﻧﻲ -ﺧﺰر را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻧﻮري واﺣﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻳﺮان-ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ دو ﻋﻨﺼﺮ اﻳﺮان و آرال
اﻧﺪ. ﻓﻼت ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ ﺗﻮران ﻫﻤﻮاره از دوره آﺋﻮﺳﻦ ارﺗﺒﺎط ادواري داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎً ﺑﻪ  ﻗﺮار داده
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﻴﺮه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﻮن  اﻧﺪ. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ و ﺳﭙﺲ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه
  از ﺳﻤﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ ﺗﻮران ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﺑﺎﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﻴﻦ  ﻫﺎي ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن از ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻤﺎل ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ از دﺷﺖ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ  ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﺪه ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎي اﻳﺮان ﻛﺸﻴ ﺑﺎرﻳﻜﻲ در ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺣﻞ و ﻛﻮه
  اﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻛﺶ )اﺳﺘﭗ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺣﻮﺿﻪ زه
 ,suecatsym .P ,supocsoileh sulahpeconyrhP ,artsagorhtyre .L ,acisacuac acisacuac aikaduaL ,siliga suleparT
 saimerE ,sucnics sucnicsotareT ,muipsac noidopotryC ,innamsreve nomabossorC ,sudopa auruasihpO
 ,ananostaw anilaseM ,retsagorolhc atrecaL ,xolev.E ,atallecorgin .E ,ataloenil.E ,aidemretni,E ,ecimmarg
 .suipsac suesirg sunaraV ,atarua eyubaM ,sucinaihtrap sutaloinaet .E ,secnirp iredenihcs secemuE
  .sipelorcim sepignol noidopotryC ي:ﻫﺎ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ و  در اﻳﻨﺠﺎ در ﻣﺮزﻫﺎي دﺷﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎً در داﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ.  ,siralupacsretni sulahpecoyrhP
ﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ا ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه  ﺷﻴﺐ
  ﺪ:ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧ ﺟﻨﺲ
 .sunaraV ,sucnicsotareT ,nomabossorC ,saimrE ,suleparT ,sulahpecocnyrhP
  ٥٦ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
اي،  ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻮن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﻼت اﻳﺮان و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ي اﺧﻴﺮ ﺧﺰر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺧﺰر و اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻮن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺴﺮو-آرال
  (.4831اﺳﺖ )ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻣﺎرﻫﺎ -
ﮔﻮﻧﻪ  67اﻧﺪ. ﺳﻬﻢ اﻳﺮان از ﻓﻮن ﻣﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه 11ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎن در  9832در ﺣﺪود 
  ﺟﻨﺲ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.  03ﺧﺎﻧﻮاده و  8اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
روﻧﺪ. درﻓﻮن ﻣﺎرﻫﺎي اﻳﺮان  ﻣﺎرﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﻏﻨﺎي ﻓﻮن 
ﻫﺎي ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘﻴﻚ و ﻣﻌﺮف ﻓﻮن ﻣﺎوراء ﺧﺰر ﻧﻴﺰ وارد ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮه ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر را ﺗﺴﺨﻴﺮ  ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻮع ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد  ﺧﻮار و ﺗﺨﻢ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎرﻫﺎ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻴﻮان ﻣﻲ
  (9631 ﻧﺪارد. )ﻓﺮزان،
اﻓﺘﺪ و ﺗﻜﺮر آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺣﻴﻮان  اﻧﺪازي در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺮات اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﭘﻮﺳﺖ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻫﺎﻳﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﮔﻮﻧﻪ
 acisrep ehpale ,inisru.v ,iifital arepiv,acisacuac suidemretni ,nodortsikga ,ieddar arepiv ,itdimhcs rebuloC
  
  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ -ﻣﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ دارﻧﺪ؛ ﺑﻌﻀﻲ از داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﻃﻲ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻘﺮاض اﻓﻌﻲ ﻟﻄﻴﻔﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ  اﻧﺪ. در ﻓﻬﺮﺳﺖ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﺮده -دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ آن ﻳﻌﻨﻲ دره ﻻر
ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ  NCUIاﻧﻲ، ﻛﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﺮاض ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺟﺰو ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺮخ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، دو اﻓﻌﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﺮ
 )ﻟﻄﻴﻔﻲ، ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺎرﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻔﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﻌﺎدل اﺟﺰاي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻘﺶ ﻻزﻣﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
  (4631
  
  دوزﻳﺴﺘﺎن -3-2-2
ر اﻧﺪام اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﺤﻮل د دوزﻳﺴﺘﺎن ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن راﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﮔﺮدﻳﺴﻲ،  ﺷﻮد، ﭼﻮن ﻧﻮزاد )ﻻرو( ﻛﺎﻣﻼ آﺑﺰي اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آﺑﺸﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﺗﻲ دور از آب ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﭘﻮﺳﺖ  ﺷﻮد، اﻣﺎ دوزﻳﺴﺘﺎن ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺟﺎﻧﻮر ﺻﺎﺣﺐ رﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
دﻫﺪ  ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و در ﻫﻮاي ﺧﺸﻚ، ﺣﻴﻮان ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺪن را ﺧﻴﻠﻲ زود از دﺳﺖ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب و ﻫﻢ ﻫﻮا
  و ﻣﻲ ﻣﻴﺮد.
 41ﺧﺎﻧﻮاده و  2ﺟﻨﺲ و  3ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  6ﮔﻮﻧﻪ دوزﻳﺴﺖ در اﻳﺮان دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  02ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ  ﺳﺘﺎنﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻮن دوزﻳﺴﺘﺎن اﻳﺮان در ا ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ 4ﺟﻨﺲ و  4ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و وزغ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٦
 
 
ﻫﺎي زﻳﺎدﺗﺮي اﺳﺖ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  داراي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و رواﻧĤب
ﺷﻮد. ﺳﻤﻨﺪرﻫﺎ در ﻣﻴﺎن دوزﻳﺴﺘﺎن اﻳﺮان، ﻣﺤﺪودﺗﺮﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ
و ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﭙﻲ ﺧﺸﻚ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ دارﻧﺪ و ﮔﺴﺘﺮه اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎل 
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﻜﺮه   ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻨﺲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ وارد ﻧﻤﻲ اﺳﺘﺎن
ي ﻫﺎ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه دوره ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻌﻲ دارﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از داﻣﻨﻪ ﺑﺮدﺑﺎري  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ وﺳﻴﻊ رﻃﻮﺑﻲ
  (.4831ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،  وﺳﻴﻊ
  
  ﺳﻤﻨﺪرﻫﺎ -
ﻖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻨﺪر از اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠ 4ﺷﻮﻧﺪ.  دار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺳﻤﻨﺪرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دوزﻳﺴﺘﺎن دم
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻴﻨﻮﺑﻴﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻤﻨﺪرﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ 4( ﺑﺎ eadirdnamalaS( ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ و )eadiibonyHﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﻨﻮﺑﻴﺪه )
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺎره آﺳﻴﺎ اﺳﺖ )ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻧﻴﺰ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ(. دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮف 
ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﻨﻮﺑﻴﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻤﺎر  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻳﺪه ﻣﻲاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻄﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان د
ﺷﻮد. ﻻرو اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي اﻟﺒﺮز و ﺗﺎﻟﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ ( در ﻛﻮهsucisrep surepuhcartaBرود. ﺳﻤﻨﺪر ﺟﻮﻳﺒﺎري اﻳﺮان ) ﻣﻲ
  ﻴﺮﻛﺎﻧﻲ،ﻫﺎي اﻧﺒﻮده ﻫ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﺗﺎﻵب در ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎي ﺳﺮد و روﺷﻦ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻣﺘﺮي  008-0021ﻛﻨﻨﺪ. ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ارﺗﻔﺎع  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
( ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻐﻲ sinenagrog surepyhcrataBاﻧﺪ و در ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻨﻮز از ﺳﻤﻨﺪر ﻏﺎري اﻳﺮان ) ﭘﻴﺪا ﺷﺪه
ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎن  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه در ﻏﺎري ﺑﻴﻦ ﻛﻮه(. اﻳﻦ ﮔﻮ0791 ,renietS & tlesiEﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )
  (.9791 ,nroht & naezaG -eugrelcآﺑﺎد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ) و ﻋﻠﻲ
  
  ﻫﺎ ﻫﺎ و وزغ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ -
دم  ﻫﺎي اﻳﺮان ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻌﺮف ﻓﻮن دوزﻳﺴﺘﺎن ﺑﻲ ﻫﺎ و وزغ ﻫﺎ دوزﻳﺴﺘﺎن ﺑﺪون دم ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ و وزغ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ
ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ  ﻫﺎ و وزغ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ. ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ 4ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ  ﻴﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ( ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘarunA)
ﻫﺎ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻨﺪ.  اﻧﺪ. ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘﻴﻚ و ﻧﺌﺎرﻛﺘﻴﻚ ﮔﺴﺘﺮده
ﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ وزغ ﻳﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ دﻳﺪه در ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب اﻳﺮان ﺣﻀﻮري ﮔﺴﺘﺮده دارﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺣ
 sucairys setabolePاي ﺳﻮرﻳﻪ ) اي ﺑﻪ ﻧﺎم وزغ ﭘﺎﺑﻴﻠﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﺑﻴﻠﭽﻪ ﺷﻮد. اﻧﺘﺸﺎر ﻳﻚ ﺟﻨﺲ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از وزغ ﻣﻲ
اي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ )وزغ  ( ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ. وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ وزغ ﭘﺎﺑﻴﻠﭽﻪsucairys
ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر آﺷﻜﺎر ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻣﻚ ﭼﺸﻢ ﻋﻤﻮدي و  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪاي ﺳﻮرﻳﻪ( ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ﭘﺎﺑﻴﻠﭽﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ   ﻫﺎ اﺳﺖ( و وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ دﻛﻤﻪ ﻫﺎي وزغ ﻓﻘﺪان ﻏﺪد ﭘﺎروﺗﻮﻳﻴﺪ ﺑﺰرگ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ )ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲ
  ٧٦ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﺷﻮد.  ﻫﺎي ﺳﺒﻚ و ﻧﺮم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﺎك اي و ﻋﻘﺒﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ در ﻛﻒ ﭘﺎي ﺑﻴﻠﭽﻪ
ﻣﻬﺮﮔﺎن  ﻫﺎي ﺣﻔﺮ ﺷﺪه در ﺧﺎك ﺳﭙﺮي ﻛﺮده و در ﺷﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺣﺸﺮات و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻲ روزﻫﺎ را در ﺳﻮراخ
ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻮان ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﻳﺪ. اﻳﺮان ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﻛﻮﭼﻚ از اﻳﻦ ﺳﻮراخ
ﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ( و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر در ﺑﺸﻤﺎر آورد. وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﺧﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﻮﺿﻪ اروﻣﻴﻪ )آذر
  ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  .(8791 ,nosrednA ;3791 ,relldimhcS & tlesiE ;1791 ,kcuT)
( در ﺗﺮﻛﻴﻪ و اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﺣﻞ ofub ofuBآﺧﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ وزغ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اروﭘﺎﻳﻲ )
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ از  ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻴﺎب اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺪران ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻫﺎ از ﭼﺮاﮔﺎه آوري ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻳﺴﺘﮕﺎه آن ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ
ﺑﻪ  اﻧﺪ. ﻫﻨﻮز واﺑﺴﺘﮕﻲ وزغ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻳﺮان آوري ﺷﺪه ﻫﺎ( ﺟﻤﻊ ﻫﺎ و درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ )ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ در ﻗﻔﻘﺎز وﺟﻮد دارد،  amissisocurev ofub ofuBﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ، اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ  زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ
  ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ را  ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﻮده و وﺳﻴﻊ ﺗﺮﻳﻦ وزغ ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ( ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻤﻮﻟﻲsidiriv ofuBوزغ ﺳﺒﺰ )
ﺷﻮﻧﺪ.  ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺰرگ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ رﻧﮓ و ﻳﺎ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ اي ﻛﻢ ﻦ، ﻗﻬﻮهﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ روﺷ در ﻛﺸﻮر دارد. ﻣﺎده
ﺗﺮي دارﻧﺪ. داﻣﻨﻪ ﺑﺮدﺑﺎري ﻫﺎ در ﻧﺮﻫﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺮﻫﺎ رﻧﮓ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ  اﻳﻦ ﻟﻜﻪ
ﻫﺎي اﻳﺮان  ﺎناﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ وزغ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘ
ﻫﺎي زﻳﺎدي زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ )وﺟﻮد ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ در  اﻧﺪ، ﺳﺎل ﻛﻪ داراي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ( ﺑﭙﺮدازد.  اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ
د ( در اﻳﺮان وﺟﻮiyngivas alyH( ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ )eadilyHﻫﺎي درﺧﺘﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ) از ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﺳﺒﺰ، ﻧﻲ ﻫﺎ، ﭘﺮﭼﻴﻦ رود اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻒ دارد و ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از درﺧﺘﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻲ
اي  ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ و ﻳﺎ ﻗﻬﻮه ﭼﺴﺒﺪ. اﻳﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻮﺗﺎه در ﻃﻮل ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ و ﺑﺮﻛﻪ
ﻫﺎ  اﻳﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮد، ﺳﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ روﺷﻦ ﺗﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮار ﺳﻴﺎﻫﻲ از ﭼﺸﻢ ﺗﺎ
روﻧﺪ. اﻧﺘﺸﺎر  داراي ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺎﻫﺎﻳﺸﺎن ﺻﻔﺤﺎت ﭼﺴﺒﻨﺎﻛﻲ دارد و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ درﺧﺘﻲ ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﻃﻮب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ  ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ه ﭘﻨﺎﻫﮕﺎ
اﻳﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺎ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻓﺎرس 
  ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
  اﻧﺪ: اي ﻋﻤﺪه واﺑﺴﺘﻪ ( ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪeadinaRﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ) ﮔﻮﻧﻪ از ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ 4
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٦
 
 
  (adnubidir adnubidir anaRﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﺮداﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ) -
ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎ وزغ ﺳﺒﺰ داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮازي دارد و ﺟﺰ در ﺳﻴﺴﺘﺎن  ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﭼﺎﻵب ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﻪ د. ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﺮداﺑﻲ از ﮔﻮﻧﻪﺷﻮ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر دﻳﺪه ﻣﻲ و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎن
اي ﺗﻴﺮه ﺗﺎ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و از ﻗﻬﻮه ﻋﻠﻔﻲ ﻫﻮﻻرﻛﺘﻴﻚ ﻣﻲ
ه ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻮار ﺗﻴﺮ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه در ﭘﺸﺖ و روي دﺳﺖ و ﭘﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﻌﺪادي ﻟﻜﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ.  ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه روﻳﻜﺮدي ﺻﻴﺎدي داﺷﺘﻪ و ﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻘﺎء در اﻳﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﻲ
  ﭘﺮﻧﺪ.  ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﻳﺪن ﺻﻴﺪ در آب ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻬﺶ اﻧﻔﺠﺎري ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﻣﻲ
ﻳﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ  (anitamladoduesp nsimenorcam anaRﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﺮداﺑﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ) ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ
اي ﭘﺮ رﻧﮓ ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ  ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺎدراز اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ زﻳﺒﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه
ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺧﺰر در ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران زﻧﺪﮔﻲ  ﺷﻮد و در ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻮﻳﺒﺎر دﻳﺪه ﻣﻲ ﻣﺘﺮ دورﺗﺮ از ﻧﺰدﻳﻚ
  .(2831)ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن، ﻫﺎي ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ اﺳﺖ  ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان و ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻲ
  
 : ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ دوزﻳﺴﺘﺎن اﻳﺮان1-3ﺟﺪول 
 )aledorU( -A  دار راﺳﺘﻪ دوزﻳﺴﺘﺎن دم  اﺳﺘﺎن
  ﮔﻴﻼن
 eadiibonyH  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﻨﻮﺑﻴﺪه
 sisnenagrog surepuhcartaB  ﺳﻤﻨﺪر ﻏﺎري اﻳﺮان
 sucisrep .B  ﺳﻤﻨﺪر ﺟﻮﻳﺒﺎري اﻳﺮان
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
 eadirdnamalaS  ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻻﻣﺎﻧﺪرﻳﺪه
 sutacorc sugerueN  ﺳﻤﻨﺪر( ﻧﻴﻮت ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن)
 iresiak .N  )ﺳﻤﻨﺪر( ﻧﻴﻮت ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎن
 sutolipsorcim .N  )ﺳﻤﻨﺪر( ﻧﻴﻮت ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 inilerak sutatsirc surutirT  ﺳﻤﻨﺪر ﺗﺎﺟﺪار
  ﮔﻴﻼن
 aruna -B  راﺳﺘﻪ دوزﻳﺴﺘﺎن ﺑﺪون دم
 eaditaboleP -1  ﻫﺎ( اي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻠﻮﺑﺎﺗﻴﺪه )وزغ ﭘﺎﺑﻴﻠﭽﻪ
 sucairys sucairys setaboleP  اي ﺳﻮرﻳﻪ وزغ ﭘﺎﺑﻴﻠﭽﻪ
 eadinofuB -2  ﻫﺎ( ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮﻓﻮﻧﻴﺪه )وزغ
 .pss ofub ofuB  وزغ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 sisnerivak .B وزغ ﻛﻮﻳﺮي
 sugnolbo iitsatal .B وزغ ﺳﺒﺰ ﺧﺮاﺳﺎن
 sucinatsirul .B وزغ ﻟﺮﺳﺘﺎن
 suecavilo .B وزغ ﺑﻠﻮﭼﻲ
 sucitamots .B وزغ ﻣﺮﻣﺮي
 sudrus sudrus .B ﮔﻮش ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وزغ ﺑﻲ
  ٩٦ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
 )aledorU( -A  دار راﺳﺘﻪ دوزﻳﺴﺘﺎن دم  اﺳﺘﺎن
 
 sutalunna sudrus .B اي ﮔﻮش ﺧﺎل ﺣﻠﻘﻪ وزغ ﺑﻲ
 sidiriv sidiriv .B وزغ ﺳﺒﺰ
 sucibara sidiriv .B وزغ ﺳﺒﺰ ﻋﺮﺑﻲ
 sisnenamrek sidiriv .B وزغ ﺳﺒﺰ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ
 eadilyH-3 ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻠﻴﺪه
iyngivas alyH ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ درﺧﺘﻲ
  ﻣﺎزﻧﺪران
 eadinaR-4  ﺧﺎﻧﻮاده راﻧﻴﺪه
 inaremac anaR  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﺮداﺑﻲ راه راه
 sitcylhponayc sitcylhponayc .R  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﺮداﺑﻲ ﺑﻠﻮﭼﻲ
 nitamladoduesp simencorcam.R  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﺮداﺑﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ
 adnubidiv adnubidir .R  ﻤﻮﻟﻲﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﺮداﺑﻲ ﻣﻌ
  (0831(و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831ﻣﺄﺧﺬ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن -
ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﻜﻲ از ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺧﺎك آن را  ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮم
دﻫﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﭼﻬﺮه ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﺪارد. ﺗﻨﻮع ﺳﻴﻤﺎ و ﻣﻨﻈﺮ ﻛﺸﻮر  ﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﻧ
اﻳﺮان ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺪﻳﻮن ﺗﻀﺎدﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻔﺎﻋﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن اﺳﺖ. ﻃﻴﻒ 
ﻫﺎي ﺑﺎراﻧﻲ  ﻛﻮﻳﺮ، ﺟﻨﮕﻞ ، ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﻤﻖ ﻫﺎي داﻳﻤﻲ ﻫﺎ و ﻳﺨﭽﺎل ﻫﺎ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ آن از ﺑﺮﻓﭽﺎل اي از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺴﺘﺮده
ﻛﻨﺪ، ﻓﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻏﻨﻲ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را در ﺧﻮد ﺟﺎي  ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﮕﺮوﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﻪ
اﻧﺪ. ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﻧﺪﻣﻴﻚ و اﻧﺤﺼﺎري اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ  داده
داران، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻴﺎن ﻣﻬﺮهﻓﺮد ﺧﻮد داراي ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﭘﺮ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻼﻣﻌﺎرض در ﮔﻴﺘﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻮا، ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻗﺪرت ﭘﺮواز، ﺻﺎﺣﺐ وﺳﻴﻊ
ز ﺗﺮ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري ا ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ از ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ، اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد.  ﮔﻮﻧﻪ
زارﻫﺎ و  ﻫﺎ، ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل، ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب، ﻳﺎ اﺳﺘﭗ ﻫﺎﻳﻲ اﻳﺮان، از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﻬﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺷﺎره ﻫﺎي  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻲ ﺗﺎﻻب
  ﻧﻤﻮد.
ﺗﻴﺮه ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ  97ﺟﻨﺲ و  022ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻧﺪه در اﻳﺮان وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺪود  294ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، 
  (.9631)ﺑﻬﺮوزي راد، 
اﻧﺪ، ﻫﻔﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﺪه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻘﻪ 7ﻛﻪ در  ABIﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﺶ 
  ﺮﻧﺪ:ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳ
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اﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در اﻳﻦ  ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي  ﻨﺪ. ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را زﻳﺴﺘﮕﺎهﻛ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و از ﻛﺸﻮري ﺑﻪ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻓﺮق ﻣﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺎﻻﺑﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺗﺎﻻب درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ را درﺑﺮ ﻣﻲ 51ﺗﺎ  21ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و 
اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ABIﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺪود ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﺎﻻب
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ  ﻧﺤﻮي ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ
اي از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ  ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ABIﺳﻮم ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ از ﻫﻴﭻ
اﻗﻞ از اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻋﺎم و ﺧﺎص در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺪ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ، اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻊ و ﺣﻞ و  دوﻟﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺸﺎن داده و اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺪ را ﻣﻲ
 در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ABIﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﺣﺪود دوﺳﻮم از ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺑﻪ  ABIﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻣﺒﺮم
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي  ﻃﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ اﻗﺪام ﺟﺪي و ﻓﻮري ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد، ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ
ﻴﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺧﺎورﻣ 13ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺎﻻﺑﻲ و ﻳﺎ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ اراﺿﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ  ﺑﺮﻧﺪ. اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ
 ﻃﻮر ﻣﺤﺪود ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.   ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﺬارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﻲ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻌﺮض ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ  اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ABIﻮﺟﻪ ﻧﻮع ﺗﺎﻻﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺘ
ﺳﻮ ﻛﻤﺘﺮ   ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع زﻳﺴﺘﮕﺎه ABIﻫﺎي  اراﺿﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻻب
ﻞ اﻗﺪام ﻓﻮري در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴ
دﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺿﺮورﺗﻲ ﻣﺒﺮم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻛﺸﻮر )اﻳﺮان و اردن( ﻋﻀﻮ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ در  1ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﺮان و  81ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﺖ راﻣﺴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ) ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﻳﺮﺑﺎز ﺑﻪ 91ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﺑﻮده و 
  ١٧ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ  ﻣﻨﻄﻘﻪ 81اي از  ﻋﻤﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ  اردن( ﺷﺪه
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در ﻣﻌﺮض ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻧﻬﺪام  05اﻧﺪ، ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
)ﻣﻌﻴﺎر  i2ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  ﻫﺎي زﻳﺮ از ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﺗﺎﻻب ﻗﺮار دارﻧﺪ. از ﺗﺎﻻب
  ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ: ABIﻳﻚ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ( ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑﺮون،  آﺑﺎد، درﻳﺎﭼﻪ اﻳﻨﭽﻪ دﺷﺖ ﻣﻐﺎن، ﻗﻮري ﮔﻞ، ﮔﺮده ﻗﻴﺖ و ﻣﻴﻤﻨﺪ ، ﻧﻮروزﻟﻮ و ﻗﺎزاﻧﻠﻮ، ﻟﻮﻧﺪوﻳﻞ، ﺑﻨﺪاب ﻋﺒﺎس
ﭙﻪ، ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ، درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ و اﻳﻤﺮ، رود ﺟﻮﻳﻦ وﻛﺎل ﺷﻮر، دﺷﺖ ﺗﺎﻳﺒﺎد، ﺗﺎﻻب ﻫﺸﻴﻼن و دﺷﺖ دوﺗ
ﭼﻐﺎﺧﻮر، ﺗﺎﻻب ﮔﻨﺪﻣﺎن، ﻫﻔﺖ ﺑﺮم، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺮم، ﻫﻮرﻣﺪ، ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ، رودﺷﻮر، ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﻴﻨﺎب، 
  ﺑﻬﺎر و ﻛﻨﺎرك، رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻔﻠﻲ و ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ.  ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ، ﭼﺎه
( ﻣﻨﺎﻃﻖ 00002)ﺟﻤﻌﻴﺖ  ii2ﻫﺎي زﻳﺮ از ﻣﻌﻴﺎر  ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻳﺮان ﺑﺮاي از ﺗﺎﻻب
  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ:  ABI
ﻗﺸﻼق و درﻳﺎﭼﻪ ﻗﻮﺑﻲ، ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ،  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ، ﺷﻮرﮔﻞ، ﻳﺎدﮔﺎرﻟﻮ و درﮔﻪ ﺳﻨﮕﻲ، ﻗﺮه
ﺳﺮا، دﺷﺖ ﻧﺎز،  ﻛﻨﺎر، ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ، زرﻳﻦ ﻛﻼ و ﻻرﻳﻢ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و دﻫﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ، ﻓﺮﻳﺪون ﻛﻮﻻب ﺑﻨﺪر
ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ، آﻻﮔﻞ و آﻟﻤﺎﮔﻞ و  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و اﺳﺘﭗو زاﻏﻤﺮز، ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ و  ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻟﭙﻮ آب
ﻫﺎي رود ﻛﺎرون، ﻫﻮرﺑﺎﻣﺪژ، )ﺳﻌﺪي ﺷﺎوور( دﺷﺖ ﺣﻤﻴﺪﻳﻪ )اﻣﻴﺪﻳﻪ(،  ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ دز، ﻣﺮدآب ﮔﻞ، ﻣﺮدآب آﺟﻲ
ﻫﺎي ﺷﺎدﮔﺎن و ﺧﻮراﻻﻣﻴﻪ و ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ، درﻳﺎﭼﻪ اﻳﺬه و ﺷﻴﺨﻮ،  ﻫﺎي ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد(، ﻣﺮدآب ﻫﻮر ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد )ﻣﺮدآب
رود ﺳﻔﻠﻲ، ﺳﺪ درودزن، درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎﻓﺘﺮ، دﺷﺖ ارژن و درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎن،  ﻫﺎي زاﻳﻨﺪه ﺎوﺧﻮﻧﻲ و ﻣﺮدآبدرﻳﺎﭼﻪ ﮔ
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ، درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺨﺘﮕﺎن، ﻃﺸﻚ و ﻛﻤﺠﺎن، ﻫﺎﻣﻮ ﺻﺎﺑﺮي، ﻫﺎﻣﻮن ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ و ﻫﺎﻣﻮن ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ و ﻫﺎﻣﻮن ﭘﻮزك، 
  رودﺟﺮا.اﻟﻜﺮم، ﺗﺮﻋﻪ ﺧﻮران، رودﮔﺰ و دﻟﺘﺎي  دﻟﺘﺎي رود ﺣﻠﻪ، ﺟﺰاﻳﺮ ﻧﺨﻴﻠﻮ، ﻣﻮرﻏﻮ و ام
درﺻﺪ( ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ  48ﺗﺎﻻب ) 99در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ  ABIﺗﺎﻻب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  811از 
ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﺖ راﻣﺴﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ 
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ )اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر( و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن(  ABIﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ )ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺗﺎﻻب
  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن را دارﻧﺪ. 
ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع اراﺿﻲ ﻛﻪ از  ABIﻫﺎي ﻧﻮع زراﻋﻲ  ﻫﺎ، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻻب
اﻧﺪ ﻗﺒﻼً ﺳﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﺪهﻫﺎ و ﻓﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور از ﺗﺒﺪﻳﻞ دﺷﺖ زﻣﺎن
ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺮﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺷﺮاﻳﻂ  زاري و ﻳﺎ ﺳﺎواﻧﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﻮﺗﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ، اﺳﺘﭗ ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ
ﻛﻪ ﺑﻪ دور از ﻛﺸﺖ و ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ  اﻧﺪ. اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻛﺸﺖ دﻳﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد، اﻳﻦ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ را در ﺧﻮد ﭘﻨﺎه داده و  ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎرز زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺴﺎس ع ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ژرﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲزر
ﻫﺎ اﻣﺮوزه  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه، ﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻘﺎء ﺧﻮد را ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺘﭙﻲ و  در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٧
 
 
ﻫﺎي زراﻋﺘﻲ  ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و رژﻳﻢ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺣﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﺣﻴﺎت
ﺣﻔﺎﻇﺖ  ABIﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي )ﺳﻤﻮم، ﻣﻜﺎﻧﺰاﺳﻴﻮن، ﻛﻮد و آﺑﻴﺎري( را ﻧﺪارﻧﺪ. ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻧﻬﺎده
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻫﺎ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ )ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ( در اﻧﻮاع زﻳﺴﺘﮕﺎهآزاد در ﺧﻄ  ABIﺷﺪه و
ﺧﺸﻚ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اراﺿﻲ وﺟﻮد 
ﻫﺎي  ﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ زﻣﻴﻦ ﺑ ﻧﺪارد، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺎرﺑﺮي
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ -ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ )ﻛﺸﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ( ﺗﻮام ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺘﻨﺎع از ﻛﺎرﺑﺮي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ. از دﻳﮕﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ دوﻟﺖ
  ﺗﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻨﮕﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻧﺪ ﻣﻲﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دار ABIﻫﺎي  زﻳﺴﺘﮕﺎه
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺜﻴﺮي از ﻣﺮدم ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻮار و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.  اي ﻫﻴﭻ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
زارﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، اﻣﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﺎ و درﺧﺖ ﺴﺘﺮه ﺧﺸﻚ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔ
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﺰاوار اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻣﺮوزه در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺸﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺰاﻳﺮ دور از ﻛﺮاﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎﻧﻮن در اﻳﻦ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ABI
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ  ﻫﺎي اﻧﺴﺎن و وارد ﻛﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ. ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻳﻦ دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ اﺛﺮ ﻣﺴ
  ﻫﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮاﻧﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻧﻈﺎرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ اراﺿﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻫﺎ و ﻣﺼﺐ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ، ﻛﻮﻵب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻔﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﮔﺎه ﻗﺮار دارﻧﺪ. از دو دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي زﻣﻴﻦ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ  جﻛﺎرﺑﺮي ﻧﻈﻴﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ، ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻔﺮ
ﻫﺎي  را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻄﺢ زﻳﺴﺘﮕﺎه )ABI(ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 
د ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎرﺳﻠﻮن و ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮوﺗﻜﻞ آن در ﻣﻮر
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ  ABIدﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  اي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺧﺎص ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
ﻳﻮﻧﭗ ﺗﺤﺖ « اي درﻳﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ»ﻫﺎي  ﻓﺎرس، درﻳﺎي ﺳﺮخ و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن واﻗﻊ در ﺧﻠﻴﺞ
  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻛﺸﻮري ﺑﻪ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻓﺮق ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﻲ )اﻧﻮاﻧﺘﺮ( ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮ
زارﻫﺎ( اﻧﻮاﺗﻨﺮ  ﻫﺎ و درﺧﺖ اﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮕﻞ ﻛﻨﺪ. ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ  رﺳﻲدر ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﻳﺪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺑﺮ ABIﻛﺎﻣﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ﺗﺮ ﺷﻮد.  ﻏﻨﻲ
  ٣٧ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﻛﻮﻵب ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻣﺮداب اي، درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ 007ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
ﻫﺎ را ﺑﺮاي  اي از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻟﺐ ﺷﻮر در ﮔﻴﻼن ﻣﺮﻛﺰي، ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و اﺳﺘﭗ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘﻴﻚ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ آن  ي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآوري ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و آﺑﺰ ﮔﺬراﻧﻲ و ﻧﺴﻞ زﻣﺴﺘﺎن
ﻫﺎ را ﺑﻴﺶ  ﻫﺎ، ﻏﺎزﻫﺎ، ﻗﻮﻫﺎ و ﺑﺎﻛﻼن ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ اردك وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﺮﺷﻤﺎري
ﻴﺮ دﻫﺪ. اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻣﺴ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔﺬران ﺑﺰرﮔﻲ از ﭘﻠﻴﻜﺎن  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دوﺑﺎره دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻣﺴﺘﺎن
ﻫﺎي  ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. در ﻃﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﺎﻛﺎﻳﻲ ﭘﺎﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ، اﮔﺮت ﻫﺎ، ﺣﻮاﺻﻴﻞ
آوري ﺧﻮد در ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ  از ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه، ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻓﺎرس و ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب آﻓﺮﻳﻘﺎ، از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺧﺰر ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و از  ﮔﺬراﻧﻲ ﺧﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻣﺴﺘﺎن
ﻫﺎ  ﻫﺎ، ﻛﻮرﻣﻮراﻧﺖ ﻫﺎ، ﺣﻮاﺻﻴﻞ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﮔﺮت ﻛﻨﻨﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻻب آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ )sudirbyh ainodilhC(ﺳﻔﻴﺪ  درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﻮي )oiyhprop oiryhproP(ﻃﺎووﺳﻚ  )obrac xarocorcalahP(
  (.9731)ﻣﻨﺼﻮري، 
  
  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران -
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ زونﻃﻮر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺳﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان و ﻫﻤﻴﻦ
ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻋﻤﻴﻘﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎي ﻋﺮب و ﻗﻔﻘﺎز ﻗﺮار  ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن، ﺳﺮزﻣﻴﻦ
 ،دﻫﺪ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد. در واﻗﻊ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ و اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﭘﻴﻜﺮه آن رخ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺣﺴﺎب آورد. ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻼﻗﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان را ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ در  اﻧﺪ. ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻮع ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎدي از ﻓﺮم ﻓﻮن در ﺳﺮزﻣﻴﻦﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻣﺆﻳﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ذاﺗﻲ ﺧﻮد و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ
  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل
ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎر درﺧﺸﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ 
( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﺘﺎب ﺑﻼﻧﻔﺮود ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ aisreP nretsaEاﻳﺮان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻛﺘﺎب و. ت. ﺑﻼﻧﻔﺮود )
ﺗﻮان آن را  ( اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻲ7381ﻼﻋﺎت آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺪه ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ )ﺷﻮد و اﻃ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 ،ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺳﺮآﻏﺎز ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎر آورد. ﺑﺮرﺳﻲ
ﻴﻦ را ﻫﺎي اﺧﻴﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻮن اﻳﻦ ﺳﺮزﻣ اﻣﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ آن ﻃﻲ ﺳﺎل
ﮔﻮﻧﻪ  51ﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار در اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آن 921در ﺣﺪود ﺷﻨﺎﺧﺖ و درك ﻛﺮد. 
ﮔﻮﻧﻪ  4دار،  ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻢ 21 ،(depinniPﮔﻮﻧﻪ ) 1ﺧﻮار،  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ 82 ،(aretporihCﮔﻮﻧﻪ ﺧﻔﺎش ) 12ﺧﻮار،  ﺣﺸﺮه
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ران اﻳﺮان ﺑﺎ ﻗﺎره اروﭘﺎ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪه ﻣﻲ 84ﻻﮔﻮﻣﻮرف و 
ﮔﻮﻧﻪ  331ﺗﺮ از اﻳﺮان اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ از  ﺷﻮروي( ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع
ﺧﻮاران، ﺑﺒﺮ ﻫﻨﻮز در  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺷﻤﺎر ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﺷﺖ
ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺸﺪت ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﮋادي اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻜﻮه ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ آن رﻧﮓ روﺷﻨﻲ  ﻣﻲ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ
ﮔﺬرد، ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ  دﻳﺪه ﺷﺪه ﻣﺪت زﻳﺎدي ﻧﻤﻲ دارد. از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻏﺮب راﻣﺴﺮ
ﻧﺪران و ﻫﺎي ﻣﺎز ﻫﺎي دوري ﻧﻈﻴﺮ آرارات و ﺗﻔﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺘﻲ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﺷﻮد، اﻣﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﺷﺪه  ﻃﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮري در ﻃﻮل ﻣﺮز ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﮔﺮﮔﺎن و ﻫﻤﻴﻦ
اﻧﺪ و ﺑﻪ زودي ﻧﻴﺰ  ﻫﺎي ﺑﺎﺷﻜﻮه ﻣﺎزﻧﺪران اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﻨﮕﻞ
ﺳﺎل  02ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در  ن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و ﭘﻴﺶﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎ ﭼﻴﺰي از اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ
  آﻳﻨﺪه ﻧﺴﻞ ﺑﺒﺮ در اﻳﺮان ﻣﻨﻘﺮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻮد، ﺷﺎﻳﺪ اﻣﺮوزه ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه  ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻧﻘﺶ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ ﻳﺎل
دادﻧﺪ. ﺑﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار ﺷﻴﺮاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﻲ در ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎﺣﺎن اﻏﻠﺐ ﺧﺒﺮ از ﺣﻤﻠﻪ و ﻳﻮرش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺪي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ دزﻓﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺎ ﻣﺪت ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﺷﻮد. ﮔﺮگ در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﻛﺮدﺳﺘﺎن و اﻟﺒﺮز دﻳﺪه ﻣﻲ  ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮔﺮگ
ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻘﺎء ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻔﻆ  داران ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن و رﻣﻪ اي رﺣﻤﺎﻧﻪ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻲ ﻋﻠﻲ
داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد  اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮا و ﻣﺤﺘﺎط ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. ﮔﺮگ
ﻛﺸﺎﻧﻨﺪ و در  ﻣﻲ ﻫﺎي دام دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺧﻮاران  ﺑﺮﻧﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ ﺣﺘﻲ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﮔﺮگ ﻫﺎ ﮔﻠﻪ زﻣﺴﺘﺎن
ﺧﻮاران،  ﻫﺎ، ﺣﺸﺮه ﻫﺎ، ﭘﻠﻨﮓ ﻫﺎ، ﮔﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از روﺑﺎه  ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻤﺎر ﻣﺤﺪودي از ﻛﻔﺘﺎر راه راه، ﮔﻮﻧﻪ
  ﮔﻴﺮد. ﺑﺮ ﻣﻲﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎراﻛﺎل را در ﻳﻮزﭘﻠﻨﮓ و ﺗﻌﺪادي از ﻟﻴﻨﻜﺲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن، زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ( acipsac acohPدرﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﻚ ﺧﺰري )
دﻫﺪ. وﺟﻮد ﻓﻚ ﺧﺰري را ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر درواﻗﻊ ﻫﺮودت ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ. او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ آب  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و از ﭘﻮﺳﺖ ﻓﻚ  ﻛﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﻲ را دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ارس ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮداﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻟﺒﺎس ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. ﮔﻮرﺧﺮ اﻳﺮاﻧﻲ در  داران ﮔﻮﻧﻪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺳﻢ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض روﺑﺮو ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺪه  ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ  ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻣﺮﻛﺰي در اﻳﺮان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
در ﻃﻮل ﻣﺮز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﻫﺰار ﮔﻠﻪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮزن زرد اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺪه  ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ زاﮔﺮس ﻛﻪ  در ﺷﻤﺎل ﺷﻮﺷﺘﺮ و در دره ﻛﺎرون در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎرﻳﻜﻲ از ﺷﻴﺐ 7591اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل 
ﻘﺎء ﺧﻮد ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺒﺮﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده ﺑﻮد، دوﺑﺎره ﻛﺸﻒ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑ
  ٥٧ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻛﻨﻨﺪ.  داراﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ دارد. ﻣﺮال و ﺷﻮﻛﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از ﺳﻢ
وﻗﻔﻪ ﺷﻜﺎر  ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻲ( ittenneb .Gو ﺟﺒﻴﺮ )( asoruttugbus allezaGﻫﺎي اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ آﻫﻮ ) ﻏﺰال
از ( silatneiro sivOو ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻗﻮچ وﺣﺸﻲ )( surgagea sucrih arpaCاﻧﻨﺪ. ﺑﺰ و ﭘﺎزن )ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﺮاو ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد و ﺳﺨﺘﻲ  وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﻜﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه
رﺳﺪ ﻛﻪ در  ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ  ﺑﻪ رود و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﺎ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن
ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺑﻬﺎر در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از  ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ وﺣﺸﻲ ﺑﺮه
  آورﻧﺪ. زاﻳﻲ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﻫﻠﻲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺮه
 anotohcOاز ﺗﻨﻮع وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﭘﺎﻳﻜﺎﻫﺎ )( ahpromogaL)ﻫﺎ  در ﻣﻴﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻳﺮان ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺮﮔﻮش
ﻃﻮر ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺒﺮز زﻧﺪﮔﻲ  ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان و ﻫﻤﻴﻦ در زﻳﺴﺘﮕﺎه( snecsefur
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ و در  ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺎﻳﻜﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻨﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﻜﻠﻲ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺶ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﺮﺑﻮا در اﻳﺮان ﻳ ﺳﺎل
روﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻏﺬاﻳﻲ را  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﻲ اﻧﺪ. ﺟﺮﺑﻮاﻫﺎ زﻣﺴﺘﺎن زﻳﺒﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اي  ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻫﺎ را در آن ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﻋﻤﻖ ﺧﻮد زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ ورودي ﺣﻔﺮه ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻲ
درﺻﺪ ﻛﻞ  09آﻣﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ  دﻫﻨﺪ. اﻏﺮاق ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺟﺮﺑﻴﻞاز ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان را ﺟﺮد
ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻨﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺟﺮدﻫﺎ و ﺟﺮﺑﻴﻞ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن را اﻳﻦ دو ﮔﺮوه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
درازي  ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺧﻮاران و ﺧﻔﺎش ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ. ﺣﺸﺮه
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻴﺎن  ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻔﺎش از اﻳﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ 12اﺳﺖ ﻛﻪ 
دﻫﻨﺪ  ﺧﻮاران را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺣﺸﺮه ﺷﻮد، ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺧﻮاران ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺸﺮه
  (.5731)ﺿﻴﺎﻳﻲ، 
  
  ﺑﻨﺪي ﻓﻮن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻃﺒﻘﻪ 
وﻳﮋه ﻣﺮال، ﺷﻮﻛﺎ، ﮔﺮاز، ﻣﻮش ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻪ ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑ ﻲﻢ ﺣﻴﺎﺗﻴواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻳﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎً 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ  روﻧﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرز ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘﻴﻚ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﻮن اﻳﺮان  ( ﻛﻪ ﻧﻘﺶsullibreG( و ﺟﺮﺑﻴﻞ )senoireMدﻫﺪ. ﺟﻨﺲ ﺟﺮد ) ﻫﺎي ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ
اي  دارﻧﺪ در اﻗﻠﻴﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺻﺤﺮا ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ دو ﺟﻨﺲ از ﻧﻈﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘﻴﻚ ﺣﺎﺷﻴﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ: ﺷﻮد. ﻓﻮن اﻳﺮان داراي دو وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺻﺪ( اﻧﺪﻣﻴﻚ ﻣﻲ 81ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻓﻮن اﻳﺮان ) -
 اﻧﺪ. داﺧﻞ آن راه ﻳﺎﻓﺘﻪﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﺑ ز ﻣﺤﻴﻂاي از ﻓﻮن اﻳﺮان ا ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه -
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٧
 
 
ﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻮن ﻣﺮﻛﺒﻲ از  ﺛﻴﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﻮﻧﻪﺄﺗ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ. ﻓﻮن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘﻴﻜﻲ دارﻧﺪ و 
 دﻫﻨﺪ.  ﺟﺎ ﻓﻮن ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ و اورﻳﻨﺘﺎل )ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن( ﻳﻚ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮرﻳﻪ ﻫﻨﻮز از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و 
ﺑﺰودي  ﻫﺎ اﻟﻮﻗﻮع اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺧﻄﺮ ﻗﺮﻳﺐ
روﻳﻪ و  ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻜﺎر ﺑﻲ در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ﺑﺒﺮ ﺧﺰر ﺑﺪون ﺷﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻧﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﺷﺪت ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺪهﻪ زداﻳﻲ اﺳﺖ. ﻛﺎراﻛﺎل و ﻳﻮزﭘﻠﻨﮓ ﻫﺮ دو ﺑ ﺟﻨﮕﻞ
( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﺮاﻧﻲ )ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه  ﮔﻮزن زرد و ﺷﻴﺮ ﻳﺎل
ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ  ﻫﺎ )ﺟﺒﻴﺮ و آﻫﻮ( و ﮔﻮرﺧﺮ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺰال ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ  ﻧﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻋﺮﻳﻀﻲ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑ ﺗﺮي دارﻧﺪ، ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب
ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ  ﻛﻨﻨﺪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي دﺷﺘﻲ ﺑﺎز زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﮔﺴﺘﺮه زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ دو
روﻧﺪ. از ﺳﻮي  ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮارﻫﺎ ﻃﻌﻤﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺮاﻳﻂ زي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺷ ﻋﻨﻮان دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮهﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ و ﮔﺮگ ﺑ
رود. ﭘﻠﻨﮓ ﻧﻴﺰ  ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ ،ﺑﺮﻧﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺴﺮ ﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻴﺪه « ﭘﻠﻨﮓ ﻛﻮه»ﻫﺎ ﺑﻨﺎم  دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ رﺳﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﻧﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر ﺑ ﻫﺎي ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰ در ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻲ
  
  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان -
ﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻳﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در  اﻧﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ در اﻗﻴﺎﻧﻮس
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﻘﺪان ﻫﺮ ﻳﻚ از  داﻣﻨﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﻋﻤﻖ و دﻣﺎي آب درﻳﺎ ﻳﺎ رژﻳﻢ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ وﻳﮋه
اي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎزد. اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
اي  ﺷﻮد، اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻲ
ﮔﺬارد، اﻟﮕﻮي  ﻢ ﺑﺮ روي اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﺧﻴﺰي ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺣﺎﺻﻞ
آﻳﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ  ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﺛﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﻴﺮه ﺟﺮﻳﺎن
ﻫﺎ  ﻫﺎ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎي ﮔﺮم اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺷﺪه و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮد ﻗﻄﺒﻲ و آب آب
ﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل و اﺧﺘﻼط آب ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﺮﻳﺎن ﻲﺗﻮزﻳﻊ ﻣ
ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ  ﺧﻴﺰﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺳﻜﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ در ﺟﻬﺖ وﻓﻮر  ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﻴﺮ اﻣﺮي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
  ٧٧ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﻗﻴﺎﻧﻮس رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
  ﻏﻨﺎي آن را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ.
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ رواﺑﻂ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﺼﺮف
ﻛﻨﺪ، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.  ﺧﻴﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪواً ﺑﻪ وﺟﻮد ﺻﻴﺪ و ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞاﻛﻮﻟ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺣﺮﻛﺖ  وارﻧﺪ. ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﭘﺎﮔﻮﻓﻴﻞ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ 3ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺦ دوﺳﺖ
  ﻫﺎ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ. ﻳﺦ
اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  اي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي وﻳﮋه اي ﺷﺪه و ﺳﺎزﮔﺎري ﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪهﺗﻤﺎم ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ در ﻃﻮل زﻣﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐ
ﻛﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ  در آب زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺳﺘﺎﺳﻦ و ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در آب ﺳﭙﺮي ﻣﻲ
دﻳﮕﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ در دوره ﺧﺎﺻﻲ از ﺣﻴﺎت ﺧﻮد )ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻳﺎ 
آورﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ زﻧﺪﮔﻲ  ي( ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ روي ﻣﻲاﻧﺪاز ﭘﻮﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﺮاي راﻧﺶ آﻧﻬﺎ در  ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻋﻘﺒﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻟﻪ ﻧﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ و ﭘﻲ ﻫﺎ، ﺳﺘﺎﺳﻦ اﻧﺪ. در ﺳﻴﺮﻧﻴﻦ در آب ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
رودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻃﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺪن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﻜﻞ ﺑﺪن ﺑﺮاي ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﻴﺪ آب ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻴﺪا ﻛﺮده
زي ﺑﻮدن ﻛﻤﺘﺮ در  ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺧﺮس ﻗﻄﺒﻲ و اوﺗﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد درﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻣﻲ
  ﺷﻜﻞ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻨﻮز ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد در ﺧﺸﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺑﺮﻧﺪ:  ﮔﺮوه از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ 5ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺻﻄﻼح 
  )وال، دﻟﻔﻴﻦ ﻫﺎ و ﭘﻮرﭘﻮﻳﺰﻫﺎ( snaaecateC 
  )ﻣﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫﺎ و دوﮔﺎﻧﮓ( snaineriS -
  )ﻣﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫﺎ و دوﮔﺎﻧﮓ(  sdepinniP -
  snaidepissiF -
  )اوﺗﺮﻫﺎي آﺑﻲ(  eadiletsuM -
  ﻫﺎ(  )ﺧﺮس eadisrU -
ﻫﺎ  ارﺗﺒﺎط ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺘﺎﺳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻴﭻ
ﻫﺎ و  ﻧﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺮس اﻧﺪ. ﭘﻲ ﻫﺎ و ﮔﻮرﺧﺮﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺎ، ﺧﻮك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺳﺐ
ز ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ا ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺎ و ﻫﻴﺮاﻛﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻴﻞ راﺳﻮﻫﺎ و ﺳﻴﺮﻧﻴﻦ
اﻧﺪ ﻛﻪ از ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ  ﻫﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ وال ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه
اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﻛﺎن  اﻧﺪ و ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﺮده روي آورده
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺳﺘﺎﺳﻦزﻣﻴﻨﻲ ﺧﻮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، اﻣﺎ 
ﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﭘﺎﻟﺌﻮﺳﻦ ﻳﻌﻨﻲ sdihcynoseM اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺰرگ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ 
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ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻧﺪﮔﻲ  ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻣﺼﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻮﻵب 06ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوزه  ﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺮاث اﻳﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن آﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪ. ﻳﻜﻲ از ﺧﺎﻧﻮادهدر آب ﺗﻜ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ )elahw neelaB( itecitsyMو زﻳﺮراﺳﺘﻪ  )elahw dfhtooT( itecotnodOﻫﺎي زﻳﺮراﺳﺘﻪ  ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ وال
ﺮي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻤﺎﻳﺰاﺗﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ راه ﺧﻮد را ﺟﺪا ﻛﺮده و زﻧﺪﮔﻲ دﻳﮕ 03 -52
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان وال  ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺰدﻳﻚ 08ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺣﺪود 
ﻫﺎ، ﮔﺮازﻫﺎ،  ﻫﺎ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان وﺣﺸﻲ، ﺑﻴﺰون ( ﻧﻈﻴﺮ ﻏﺰالalytcadoitrAﺳﻤﺎن ) ﮔﺮوه دﻳﮕﺮي از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻳﻌﻨﻲ زوج
  ﻧﺪ. ﺷﺘﺮﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دار
  
 eadicohPﺧﺎﻧﻮاده  
  دﻫﺪ. را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ aidepinniPﻫﺎي زﻳﺮراﺳﺘﻪ  اي از ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
  ﺟﻨﺲ  acohP
  )laes naipsaC(  acipsac .P )8871 ,nilemG( 
ر ﻛﻨﻨﺪه آن ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ درﻳﺎ د ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ آب
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ  اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺮار دارد. ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻦ آب ﻣﺤﺪوده ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك
ﺷﻮد. ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﻠﻤﺮو ﭘﺎﻳﻴﺰه اﻳﻦ ﻓﻚ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺼﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آب
آورد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از  وي ﻣﻲﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﺧﻨﻚ ﺟﻨﻮب درﻳﺎﭼﻪ ر آﻳﺪ، اﻣﺎ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آب ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري آن در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ اداﻣﻪ دارد. در  91دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻗﺮن 
  ( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.Vﭘﺬﻳﺮ ) آﺳﻴﺐ NCUIﺑﻨﺪي  ﻃﺒﻘﻪ
  درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آنﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ن ﻣﺎﻫﻴﺎ - 
ﻫﺎ و  ﻧﻤﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻛﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ در آب ﺖ ﻣﻲﻫﺎي اﻳﺮان ﻫﻢ در درﻳﺎﻫﺎي ﺷﻮر ﻳﺎﻓ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻲ
در ﻫﺰار اﺳﺖ  8/5ي ﺧﺰر اﻛﻨﻮن ﻓﻘﻂ در ﺣﺪود  رﻳﺰﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﻮري آب درﻳﺎ رودﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﺬا ﮔﻮﻧﻪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺣﺬف ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان درج ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻫﺎي آب ﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲدرﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﻬﺮ
رﻳﺰي از آب درﻳﺎ وارد  ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻲ
روﻳﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﺷﻮد. ﺻﻴﺪ ﺑﻲ رﻳﺰي از رودﺧﺎﻧﻪ راﻫﻲ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، و ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ون، ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻠﻴﻞ داده ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮ ﻫﺎي روز اﻓﺰ آﻟﻮدﮔﻲ
  (.3831ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﺎدري و ﻋﺒﺪﻟﻲ، 
  
  ٩٧ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان-3-3
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺗﭙﻪ ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻜﻲ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻣﻤﺘﺪ از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻛﺮدﻛﻮي، ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ و ﮔﻴﺶ 
ﺷﻮد؛  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ زﻳﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺎده ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻜﺮ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺎره
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻫﺮز و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﻘﺎط ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي، ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﻮاع ﻋﻠﻒ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روﻳﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ روﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﻳﺎ در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﺳﺐ و ﺑﺎ ﺧﺎكاﻧﺪ در ﻧﻘﺎط ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺎﻣﻨﺎ ﻣﻘﺎوﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻫﺎي ﺷﻮر  ﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﺗﻔﻌﻲ وﺟﻮد دارد، ﺑﺮوﻳﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺳﺎﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﻢ ﺑﺎ ﺧﺎك ﺗﭙﻪ
ﺗﭙﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن از اﻧﻮاع   ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻃﺮاف ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ و ﮔﻤﻴﺶ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي، وارد ﻓﻀﺎي   ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ و
ﻫﺎي  ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ، ﺑﺎغ اي و دﺷﺘﻲ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺟﻠﮕﻪ
ﻫﺎي ﻣﻠﻲ  ﺎركﻣﺎﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺮ و دﺳﺖ  ﻛﻴﻮي، ﭼﺎي ﻣﻲ  ﻣﺮﻛﺒﺎت،
اي ﺣﻮﺿﻪ روﻳﺸﻲ ﺧﺰري اﻋﻢ از ﺑﻜﺮ و  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻠﮕﻪ ﺳﻨﮕﺎن و ﻧﻮر و ﺟﻮاﻣﻊ و روﻳﺶ ﺳﻲ
  ﻧﺨﻮرده ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ: دﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و روﺷﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ دﻳﺪه در اﻏﻠﺐ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ  :sulube sucubmaSﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ  -1
  muipes aigetsylac اي ﻣﺜﻞ: اﻛﻨﺪهﺷﻮد. اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮده و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺮ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ. و ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ در ﻛﻨﺎر آن دﻳﺪه ﻣﻲ ,muenatnops murahtcas ,sucilotana subuR
  زاري و ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان در ﻛﻨﺎر ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﭼﻮن:  اﻏﻠﺐ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻃﻮب و ﭼﻤﻦ: silartsua setimgarhTﺟﺎﻣﻌﻪ  -2
 ,sugnol surepyC ,sirtsucal supricS ,asluvid xeroC ,surocaoduesps sirI ,mutcelgen muinagrapS ,silartsua ahpyT
 دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. muhcitsid mulapsaP ,aunna aisimetrA
 aparT ,mucispac muibmuleN ,silartsua setimgarhP ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺮداﺑﻲ و ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﺎﻟﺒﻲ ﭼﻮن: -3
  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه: snatan
 .sediolucnunar elytocordyH ,pps notegomatoP
  ، asonitulg sunlAﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﺳﻜﺎي ﻗﺸﻼﻗﻲ  -4
 :sucubmaS ,sucilotana subuR acitauqa ahtneM ,pps surepyC ,illag-surc aolhconihcE ,atadrocbus sunlA ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
  . ailofienatsac sucreuQ ,ailofiniprac avokleZ ,silaniugnas airatigiD ,sulube 
  اي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ: زاري و درﺧﺘﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﺗﻪ -5
 suhtnaliA ,muelureac muignyrE ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﭼﻮن: ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺧﺘﭽﻪ iisallap sunmahR ,mutanarg acinuP
 allitnetoP ,acisacuac sitleC ,acirac suciF ,acinamreg sulipseM ataciravid sunurP ,sucilotana subuR ,amissitla
  ..snatpet
 munogyloP ,sucilotana subuR: ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  silarottil sucnuJ و setuca sucnuJ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﺎز و زارﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ: -6
 muibyliS ,muelurcac muignyrE ,murasrep igahlA ,sisnedanac azynoC ,sneloevarg aihcirttiD ,repipordyh
 .amissisomar xiramaT ,muiramurts muihtnaX ,munairam
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٨
 
 
 mumencolaH زاري ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان  ﮔﺮﮔﺎن و ﺷﻮره  اي درﻳﺎ در ﻛﻨﺎر ﺧﻠﻴﺞ زاري ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮره -7
  اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮده و دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺜﻞ: aeaporue ainrocilaS وmuecaliborts
 suporuleA  xiramaT, amissisomar ,atnelurevlup aineknarF ,aciterc asserC ,ados aloslaS ,etacirbmi aloslaS
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻻﺑﻼي آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲetusrih aineknarF ,asociturf adeaus , sediopogol
 adeauS ,adalcocuel xelpirtA ,ados aloslaS  .زاري از ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺎ ﮔﻤﻴﺶ ﺗﭙﻪ ﺷﺎﻣﻞ:  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻮره -8
  murasreP igahlA ,acaitpygea
  ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ دور ﺷﺪن از درﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﭼﻮن: ﺗﺮ از درﻳﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﻲ دوردﺳﺖ
ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر و ، silartsua setimgarhP sudigir sucnuJ ,sneloevarg aihcirttiD ,snargarf aisimetrA ,aunna aisimetrA
  ﺷﻮد. در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي از آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ
 ,anainivrehcst aisimetrA ﺷﺪه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﭼﻮن:   زارﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻦﺟﺎ -9
  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭼﻮن:sucilotana subuR
 aidimhcsresseM ,sucisrep suluvlovnoC ,egarfixas acinuT ,muenatnops murahccaS ,aunna aisimetrA
 sucuaD ,murolfiretal mullyhpoirgA ,ilak aloslaS ,naipsac-olara mumrepsiroC ,sucirbatnac suluvlovnoC,aciribiS
  .sisnevra silaganA ,acidni ogatnalp silarottil
اي  ﺷﺪه ﺑﻴﻦ اراﺿﻲ ﺷﻬﺮي ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻠﮕﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻻﻳﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ -01
ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﺗﺨﺮﻳﺐ  اي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻪﺳﺎﺣﻠﻲ زﻳﺮﭘﻮش و ﮔﻴﺎﻫﻲ درﺧﺘﻲ و درﺧﺘﭽ
 ﻫﺎﺋﻲ ﭼﻮن: ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﭽﻪ ailofienatsac sucreuQ و  sunacryh suxuB ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺒﻲ ﭼﻮن: اﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪه
 ,atadrocbus sunlA ,asonitulg sunlA ,sutol surypsoiD acirac suciF ,ailofinixarf ayracoretp ,acipsac aistidelG
  (0831ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺷﻮد. در آن دﻳﺪه ﻣﻲ munitulev recAو   ,mutanarg acinuP
  
  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺰر اﻋﻢ از ﺧﻮدروي و ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﭽﻪ -3-3-1
اي درﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻫﺎي ﺟﻠﮕﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و روﻳﺶﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺰر ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ 
اي زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ  ﻠﻲ آن، ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن درﺧﺘﭽﻪﺟﻨﮕ
اﻧﺪازﻫﺎي زﻳﺒﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ  ﻫﺎ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎ، ﭘﺎرك ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه
  (0831ﻫﻤﻜﺎران، ) در ﻓﻬﺮﺳﺖ زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺑﻮﻣﻲ و اﻧﺤﺼﺎري و وﺿﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ-3-3-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﺎﺣﻞ 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺰري از اﻧﻮاع ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ )ﻏﻴﺮدرﺧﺘﻲ و  ﺧﺰر، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﺰارع و ﻧﻘﺎط ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﻣﻴﺎن ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي  ﻋﻠﻒ ﻏﻴﺮدرﺧﺘﭽﻪ اي ( ﺑﻮده و در ردﻳﻒ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر، ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎري و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده  ﮔﻮﻧﻪ
 ﻫﺎي ﺷﻤﺎل، روﻳﺶ دارﻧﺪ. ﺟﻨﮕﻞ




 4731/6/41ﻲ اﻳﺮان )ﻣﺼﻮب ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه-4-1
  ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده، ﺣﻔﻆ و  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي آب-1ﻣﺎده 
ﺑﺮداري اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺣﺮاﺳﺖ از آن وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ
  ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ آن اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس
ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ آن، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻠﻴﻪ -2ﻣﺎده 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮزي و درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻋﻢ از آب آب
ت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺷﺨﺎص ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼ-3ﻣﺎده 
ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را  ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮه
  دﻫﺪ: اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  ﻴﺎت، ﮔﻮﻧﻪاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن از ﻗﺒﻴﻞ: ﺣ-1
اﻳﻦ  2ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ﺑﺮداري، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﻬﺮه
  ﻗﺎﻧﻮن.
آوري  ﺑﺮداري، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺻﻴﺪ و ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه-2
  ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي.
ﺖ ﺻﻴﺪ و اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻬﺴﺎزي اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳ-3
  اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن. 2ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  دار ﻛﺮدن اﻗﺘﺼﺎدي آب ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن و آﺑﺰي
  ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎ.-4
آوري، ﺻﺎدرات و واردات آﺑﺰﻳﺎن  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش آﺑﺰﻳﺎن، ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي، ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ-5
  ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ.
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم  ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ-6
 اي.  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، اراﺋﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﺸﺎوره
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﻲ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات - ﺗﺒﺼﺮه
  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﺻﻼﺣﻴﺖ  آوري ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در آب ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﺻﻴﺪ و ﻓﺮآورده-4ﻣﺎده 
رات ﺻﺎدرات و ﮔﺮدد و ﺻﺪور آن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺣﻜﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. واردات ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٨
 
 
ﺛﺒﺖ ﺷﻨﺎور ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت -5ﻣﺎده 
  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺑﺮداري آﺑﺰﻳﺎن در  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﻫﻴﭻ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻤﻲ-6ﻣﺎده 
ﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪور، ﺗﻌﻠﻴﻖ، اﺑﻄﺎل، ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﺤﻮه ﺗﻤﺪﻳﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ا 2ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  آب
  ﮔﺮدد. ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺟﺰﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ
ﺻﻴﺎدي ﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ-7ﻣﺎده 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ در آب
  ﮔﺮدد. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات وزارت  ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ-8ﻣﺎده 
  ﺷﻴﻼت ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻮد. ﺗﻌﺎون و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻧﻈﺎرت
  ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺷﻴﻼت اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.-9ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ واﮔﺬار  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اداره ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻨﺪري ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻲ-1ﺗﺒﺼﺮه 
  ﺷﻮد.
ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻴﻼت ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ورود، ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي  -2ﺗﺒﺼﺮه 
  رﺳﺪ، درﻳﺎﻓﺖ دارد. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻴﺎدان ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در داﺧﻞ آب-01ﻣﺎده 
  ﺑﺎﺷﺪ.  اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ-11ﻣﺎده 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان و ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺰد  ﻣﻲ ﺷﻴﻼت -اﻟﻒ
ﮔﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ داراي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ در اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وارده از ﺟﺎﻧﺐ اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ در  ﺑﻴﻤﻪ
  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺤﺪوده آب
ت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻ-ب
  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن اﺑﺰار و آﻻت ﺻﻴﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻼً ﺑﻴﻤﻪ -ج
  ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎور و اﺑﺰار و ادوات را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺣﻤﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و ادوات ﺻﻴﺎدي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮادي از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه، ﺳﻤﻲ و ﻳﺎ -21ﻣﺎده 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻤﺎري و ﻳﺎ ﻣﺮگ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﺑﺮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ، ﺑﻴ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس  ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻲ2ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺻﻴﺪ در آب-31ﻣﺎده 
  ﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﺎﺑﻴﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و دوﻟﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﭼﻢ.  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
  ٣٨ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻴﻼت و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ  ﺷﺮﻛﺖﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي 
ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي 
  ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪ، ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺧﺎرﺟﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده
ن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮ2ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ) ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آب -41ﻣﺎده 
ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ،  ﺑﺮداري ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي را  اي و اﺑﺰاري ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﻣﻘﺪاري، روﺷﻲ، ﮔﻮﻧﻪ
  ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
  ﺷﻴﻼت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﻓﻮق ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ.- ﺗﺒﺼﺮه
( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻋﻼﺋﻢ، اﺳﺎﻣﻲ، 2ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در آب-51ﻣﺎده 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ را  ﺣﺮوف و ﺷﻤﺎره
  د، ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﺳﺎز ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ
( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي 2ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در آب-61ﻣﺎده 
ﻫﺎي آﻣﺎري و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ  ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ داده2ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻌﺎل در ﺧﺎرج از آب
ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ  ق ﭼﺎﭘﻲ و در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲاﻧﺠﺎم ﺷﺪه را در اورا
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.
اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ -71ﻣﺎده 
  ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺮاﻳﻲ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺠﺎز ﻣﻲاﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺷﻮد، ﺻﺪور ﻣﺠﻮز -81ﻣﺎده 
ﻫﺎي  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري
  اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻻزم را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﺴﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﻴﻼت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر 
ﻫﺎ(  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ )ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در آب3اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )-91ﻣﺎده 
ﻫﺎي  دار ﻛﺮدن آب ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. آﺑﺰي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺒﻠﻲ وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آن در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ رﻫﺎ  ﺎ آبﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺷﺮب ﺑ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ ﺻﺮﻓﺎ ًﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ
آوري و ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ  آوري و اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﻞ-02ﻣﺎده 
  ﮔﺮدد. ي اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﺸﻒ ﺟﺮاﻳﻢ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﻳﻴﻦ-12ﻣﺎده 
  ﺷﻮد. ﺿﺎﺑﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٨
 
 
ﻣﻘﺮرات ﻧﻴﺮوي  ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺄﻣﻮران ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ- ﺗﺒﺼﺮه
  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  22ﻣﺎده 
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﺷﻨﺎور ﺻﻴﺎدي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﭘﺮواﻧﻪ ﻻزم ﭘﻴﺶ -اﻟﻒ
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از دو ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺗﺎ ﻳﻜﺼﺪ  2ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده  ﺻﻴﺎدي در آب
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎور  اﻟﺬﻛﺮ دادﮔﺎه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﻓﻮق ﺼﺎدره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﻣ
  ﺻﻴﺎدي، آﻻت و ادوات ﺻﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎور را ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ذﻳﻞ: -ب
  ﻧﻮن.ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻗﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي اﺷﺨﺎص اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﭘﺮواﻧﻪ ﻻزم ﭘﻴﺶ -1
  اﻧﺘﻘﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺎدي از ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز. -2
  ﻋﺮﺿﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ. -3
  ﻓﺮوش آﻻت و ادوات ﺻﻴﺎدي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز. -4
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻴﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ، اﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در رودﺧﺎﻧﻪ -5
  اﻧﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
 ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺮي و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻶب اﻳﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎري -6
  ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺷﻮد.
زش ﻣﺤﺼﻮل )ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ، ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ار
ﺷﻮد. ﺑﻪ  و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻲ 3، 2، 1ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﻨﺎور، ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﺻﻴﺪ( ﺑﺮاي ﻣﻮاد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺎدي و ﭘﺮورﺷﻲ و ﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ و آﻻت و ادوات ﺻﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰار  ﻋﻼوه دادﮔﺎه ﻣﻲ
  ﺟﺮاﻳﻢ را ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﺎﻳﺪ و واﺣﺪ آﻻﻳﻨﺪه را ﻧﻴﺰ ﺗﺎ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ از اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺑﺎز دارد. و ﻣﻮاد ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ارﺗﻜﺎب 
در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ دادﮔﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر، آﻻت و ادوات ﺻﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰار و 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ادوات ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﺼﺎدره ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻴﺎداﻧﻲ را ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺮاﺋﻢ زﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه  ﺮان ﻣﻲﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳ-ج
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و درﺟﺎت ﺟﺮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن 
ﻜﻮم ( رﻳﺎل و ﻣﺼﺎدره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺎدي و اﺑﺰار و آﻻت ﺻﻴﺪ ﻣﺤ01/000/000( رﻳﺎل ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن )1/000/000)
  ﻧﻤﺎﻳﺪ: ﻣﻲ
  ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ ﻓﺼﻮل ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ.-1
  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ-2
  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻻزم درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ-3
  ٥٨ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ.-4
ﻮﻧﻪ آﻻت و ادوات و ﻣﻮاد در ﺷﻨﺎور ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ آﻻت و ادوات و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻨﮕ-5
  ﻣﺠﻮز از ﺷﻴﻼت.
  ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﺷﻨﺎور.-6
ﻫﺎي  اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ ﻣﻮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 61ﻋﺪم ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده -7
  ﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ آن.ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗ
ﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺎ  ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻗﺮار دادن ﻋﻼﺋﻢ، اﺳﺎﻣﻲ، ﺣﺮوف و ﺷﻤﺎرﻫﺎ-8
  ﺳﺎزد. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻨﺎور را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري و  آوري، ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮوش، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻧﮕﻬﺪاري واردات و ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ، ﻋﻤﻞ-د
ﺟﺎزه ﺷﻴﻼت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻣﺤﺼﻮل )ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺪون ا
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ( و ﺣﺒﺲ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ
در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ دادﮔﺎه ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻧﻮد و ﻳﻚ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻌﺰﻳﺮي ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲروز ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗ
ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ  3ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﻣﺪت  ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ-32ﻣﺎده 
  رﺳﺪ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ
ﻣﻮرخ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺷﻨﺒﻪ  ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﻣﺎده و ﭘﻨﺞ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﺳﻪ
ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن  4731/6/22ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ 
  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. 
  
  (4531/11/4ﻫﺎي ﻣﺮزي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ )ﻣﺼﻮب  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ-4-2
  در اﺻﻼح اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن: -1ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و  ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود آب 3درﻳﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده « ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ درﻳﺎي»ﻣﻨﻈﻮر از 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ 8331ﻓﺮوردﻳﻦ  22ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺼﻮب 
  ﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن. اﻋﻢ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻔﺘﻲ در آب« آﻟﻮده ﻛﺮدن»
  ﺎﺋﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﻮﻻت و رﺳﻮﺑﺎت آﻧﻬﺎ.اﻋﻢ اﺳﺖ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻳﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺗﻨﻬ« ﻧﻔﺖ»
  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻧﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ.« ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻔﺘﻲ»
اﻋﻢ از ﻫﺮ ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ درﻳﺎ رو و وﺳﺎﻳﻞ ﺷﻨﺎور ﺧﻮاه داراي ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮك ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺪك « ﻛﺸﺘﻲ»
  ﺷﻮد.
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٨
 
 
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﻔﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎرﮔﻴﺮي آن ﺑﻪ « ﻧﻔﺘﻜﺶ»
  و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎر دﻳﮕﺮي ﺟﺰ ﻧﻔﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 2581ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻴﻞ درﻳﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل « ﻣﻴﻞ»
  ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻞ درﻳﺎﺋﻲ در ﺳﺎﻋﺖ.« ﮔﺮه درﻳﺎﺋﻲ»
ﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺪار ﻧﻔ« ﺷﺪت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺖ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻔﺘﻲ»
  ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮه درﻳﺎﻳﻲ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ. 
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮط  ﻫﺎي ﻣﺮزي و آب آﻟﻮده ﻛﺮدن رودﺧﺎﻧﻪ-2ﻣﺎده 
ﻋﻲ )اﻋﻢ از ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻨﺎور و ﺧﻮاه ﻫﺎ و ﺧﻮاه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﻳﺎ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺼﻨﻮ ﻧﻔﺘﻲ ﺧﻮاه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ
ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ واﻗﻊ در ﺧﺸﻜﻲ ﻳﺎ درﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو  ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ
ﮔﺮدد، در ﺻﻮرﺗﻲ  ﺳﺎل ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ.  ﺎ ﺑﻲﻣﺒﺎﻻﺗﻲ ﻳ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﻲ
ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﺋﻲ ﻳﺎ ژاﻧﺪارﻣﺮي ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ و دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻣﺮﺗﻜﺐ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ 
ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﺘﻜﺶ ﺑﺎﺷﺪ، آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ و در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻟﻮده
  ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد. ﺪه از اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آنآﻟﻮده ﻛﻨﻨ
ﻓﺎرس و ﺑﺤﺮ ﻋﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ  ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻠﻴﺞ-ﺗﺒﺼﺮه
ﻫﺎي دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ دول ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮق ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ
ﻫﺎي روي ﻓﻼت ﻗﺎره و در ﺑﺤﺮ ﻋﻤﺎن ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  رات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ آبﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺮ
  اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻞ از ﺧﻂ ﻣﺒﺪاء درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻻزم
ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ دول دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه  ﻧﺎﻣﻪ  در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره اﻳﺮان در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﮕﺮي ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺖ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧ
ﻣﻨﺼﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط آن از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺧﻄﻮط ﻣﺒﺪأ درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﺮان و ﻛﺸﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﻪ ﻳﻚ 
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻓﺘﺮ »ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﮕﺎﻫﺪاري دﻓﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم  ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻨﺎدر اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻛﻪ در آب اﻧﻮاع ﻛﺸﺘﻲ-3ﻣﺎده 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ« ﺛﺒﺖ ﻧﻔﺖ
  ﺗﻦ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ. 051ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻜﺶ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻟﺺ  ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﺘﻲ-اﻟﻒ
  ﺗﻦ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ. 004ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻜﺶ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻟﺺ  ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﺘﻲ-ب
ﻳﺦ، ﺳﺎﻋﺖ، ﻧﺎم ﺑﻨﺪر ﻳﺎ وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺸﺮوح زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺎر-4ﻣﺎده 
ﺑﻨﺎدر ﺑﺎ ﻋﺮض و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ﺑﺎﻻ درج ﺷﻮد، ﮔﺰارش ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮ ﻣﺰﺑﻮر 
  ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن روز ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺴﺮ ﻳﺎ اﻓﺴﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﻛﺸﺘﻲ، اﻣﻀﺎء و ﻋﻴﻨﺎً ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺮﺳﺪ:
  ٧٨ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﺗﺨﻠﻴﻪ آن ﺑﺎ ﻗﻴﺪ:آﺑﮕﻴﺮي در ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ -اﻟﻒ
  ﻧﺎم و ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺨﺎزن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻛﺸﺘﻲ.-1
  ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً در ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺨﺎزن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.-2
  ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻧﻔﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ آب در ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﮔﻨﺪاب )ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ده درﺻﺪ ﺗﻘﺮﻳﺐ(.-3
  ﺮ:ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ذﻛ -ب
  ﻧﺎم و ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺨﺎزن ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه.-1
  ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً در ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺨﺎزن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.-2
ﻧﺎم ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺨﺎزن ﮔﻨﺪاب ﻛﻪ آب و ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺎزن اﺻﻠﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. )در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ -3
  آب و ﻧﻔﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺪ ذﻛﺮ ﺷﻮد(.
  از ﻧﻔﺖ در ﻣﺨﺎزن ﮔﻨﺪاب و ﺗﺨﻠﻴﻪ آب آن ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ: ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن آب ﺗﻪ-ج
  ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﻣﺨﺎزن ﮔﻨﺪاب ﻛﺸﺘﻲ.-1
  ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه آب در ﻣﺨﺎزن ﮔﻨﺪاب. دﻓﻌﺎت و ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻪ-2
  ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار آب ﺗﻪ-3
  ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺨﺎزن ﮔﻨﺪاب و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻛﺸﺘﻲ.-4
  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ ذﻛﺮ: ﻓﻀﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ از ﻣﺨﺎزن ﮔﻨﺪاب و ﻳﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﺎزن ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖﺗﺨﻠﻴﻪ  -د
  روش ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻣﺤﻞ آن )ﺧﻮاه در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ درﻳﺎ(-1
  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ. ﻧﺎم و ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺨﺎزن و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ-2
  ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه.-3
  ﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ:ﻓﺮار ﻧﻔﺖ در اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ، ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ و ﻳﺎ اﺗﻔ-ه
  ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ و ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ ده درﺻﺪ.-1
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﺮار ﻧﻔﺖ و ﻋﻠﺖ آن.-2
ﻛﺶ در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻔﺖ ﻗﻴﺪ  ﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻛﺸﺘﻲ-1ﺗﺒﺼﺮه 
  ﮔﺮدد:
  ﮔﺰارش ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺤﻤﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ. -1
  ﻛﺸﺘﻲ در اﺛﻨﺎي ﺣﻤﻞ. ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻣﺨﺘﻠﻒ -2
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺎزن ﺣﻤﻞ ﻧﻔﺖ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﮔﺰارش ﺑﺴﺘﻦ ﻳﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻴﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه -3
  ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ. 
  ﺳﺎزﻧﺪ. ﻫﺎي ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ آب ﺗﻮازن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ -4
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٨
 
 
ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﻴﻦ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﭘﺲ از ﻫﺮ دو  ﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺑﺎز ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ آب درﻳ -5
  ﻛﺎر.
  ﮔﺰارش ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ. -6
  ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﻳﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از زﺑﺎن-2ﺗﺒﺼﺮه 
ﺘﻲ ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﺷﻮد و ﻫﺮ دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ آﺧﺮﻳﻦ واﻗﻌﻪ در آن ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﺸ-3ﺗﺒﺼﺮه 
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ اﻳﺮان ارﺳﺎل ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري 
  ﺷﻮد. 
ﭘﺎك ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه از دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺧﻂ زده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺎ -4ﺗﺒﺼﺮه 
  ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺤﻴﺢ آن دوﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻫﺎ و ﻳﺎ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺸﺘﻲ اﻋﻢ از اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ در آب ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻣﻲ-5ﻣﺎده 
ﻫﺎي دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺰﺑﻮر روﻧﻮﺷﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﺑﻨﺎدر اﻳﺮان اﺳﺖ، دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻜﻨﻨﺪ و از وارده
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻓﺴﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﺸﺘﻲ  ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻲاﻣﻀﺎي اﻓﺴﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ 
  ﺑﺮداري ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ اداره ﻳﺎ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪارد، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ﻳﺎزده ﺑﻪ 
  ﺷﻮد از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮق ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. روﻧﻮ
  در ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ: 2ﻫﺎي ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  ﻣﺠﺎزات-6ﻣﺎده 
ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از ﻛﺸﺘﻲ و ﻳﺎ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﺷﺨﺎص ﺿﺮوري و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ -اﻟﻒ
اوﻻً ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮي ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻲ و ﻳﺎ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ  اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﻜﻪ
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﭘﺲ از وﻗﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و رﻓﻊ آﺛﺎر آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.
ط ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﺮاﺑﻲ و ﺧﻠﻞ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻛﺸﺘﻲ و ﻳﺎ ﺧﻄﻮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺘﻲ ﭘﻴﺶ-ب
ﻟﻮﻟﻪ و ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و رﻓﻊ آﺛﺎر آن ﺻﻮرت 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دار  در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻣﺮ را ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺖ- ﺗﺒﺼﺮه
ﺻﻮرت ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده دو ﻣﺤﻜﻮم  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪر اﻳﺮان اﻃﻼع دﻫﻨﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻚ
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻜﺶ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ: در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺖ از ﻛﺸﺘﻲ-ج
  ﺷﺪت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺖ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻔﺘﻲ از ﺷﺼﺖ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻔﺖ در ﻫﺮ ﻣﻴﻞ درﻳﺎﺋﻲ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ. -1
  ﺘﻲ از ﻳﻚ در ده ﻫﺰار ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ.ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻔ -2
  ٩٨ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﻣﻴﻠﻲ از ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪ درﻳﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 21ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  -3
  ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ: در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺖ از ﻧﻔﺘﻜﺶ -د
  ﻲ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ. ﺷﺪت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺖ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻔﺘﻲ از ﺷﺼﺖ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻔﺖ در ﻫﺮ ﻣﻴﻞ درﻳﺎﺋ -1
ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻧﻔﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ آب ﺗﻮازن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه از ﻧﻔﺘﻜﺶ از ﻳﻚ ﺳﻲ ﻫﺰارم ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﮔﻴﺮي آن ﺗﺠﺎوز  -2
  ﻧﻜﻨﺪ.
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻔﺘﻜﺶ از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ. -3
اﻳﻦ ﻣﺎده « ج»در ﺑﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﻜﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺮر  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ، ﺗﻠﻤﺒﻪ - ﺗﺒﺼﺮه
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗﻮازن از ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﻜﺶ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺣﻤﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﭘﺎك ﺷﺪه -ه
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه از آن ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮدن ﻧﻔﺘﻜﺶ در آب ﺗﻤﻴﺰ و آرام در روزي ﻛﻪ ﻫﻮا ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ 
زﻳﺮ آب ﻳﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺠﺎور ﺑﺎﻗﻲ ﻧﮕﺬارد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻲ اﺛﺮ ﻣﺸﻬﻮدي از ﻧﻔﺖ و ﻓﻀﻮﻻت آن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ 
ﮔﻴﺮي ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺶ آب ﺗﻮازن  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه وارﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ آب ﺗﻮازن در ﺑﻨﺪر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ اﻧﺪازه
  ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ.  51ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آن از 
ﺳﻜﻮﻫﺎي ﺣﻔﺎري، ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﺨﺎزن ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻮه ﻫﺎ،  در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺖ از ﻟﻮﻟﻪ-و
ﻗﻬﺮﻳﻪ )ﻓﺮس ﻣﺎژور( ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﻗﺒﻼً ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮري ﺑﻪ 
  ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و رﻓﻊ آﺛﺎر آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
دار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺪ دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺖﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻔﻨ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭘﻴﺶ-7ﻣﺎده 
ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ از اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرات  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺎدر و ﺑﻪ آﻧﺎن اﺑﻼغ ﻣﻲ
ﻛﺘﺒﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮدداري ورزﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 
را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺧﻼف واﻗﻊ در آن ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن  3
  دو اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮاﻳﺖ آﻟﻮدﮔﻲ در  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻣﻲ-8ﻣﺎده 
ﻳﺎ ﺑﺸﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺧﻄﺮ وﻗﻮع آﻟﻮدﮔﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮارد ﺳﻮاﻧﺢ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ در
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻨﺎدر و  ﻫﺎي ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده دو اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻲ آب
ﻫﺎ  ﺘﻲﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗﻮازن و ﻓﻀﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ از ﻛﺸ اﺳﻜﻠﻪ
اي ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ  ﻧﺎﻣﻪ اﻳﺠﺎد و اداره ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻛﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦ
  ﺷﻮد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
ي ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ را ﻛﻪ در درﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻣﻲ-9ﻣﺎده 
و ﻧﻘﻞ و ﺻﺪور ﻧﻔﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻇﺮف ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻓﻼت ﻗﺎره اﻳﺮان ﺑﻪ اﻛﺘﺸﺎف و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺣﻤﻞ 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٩
 
 
ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺑﻨﺎدر ﺻﺎدراﺗﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﻫﺮ 
ﻘﺮرات و ﻧﻈﺎﻣﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ درﻳﺎ از ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮد ﻣ ﺣﺎل ﺷﺮﻛﺖ
  ﺷﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﻣﻲ
در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده ﻗﺒﻞ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪه ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ، - ﺗﺒﺼﺮه
ﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗﻮازن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﻓﻀﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ ﻛﺸﺘﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ اداره ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺬﻛﻮر را در 
  ﺑﻨﺎدر ﺻﺎدراﺗﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ورود ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻛﺸﺘﻲ-01ﻣﺎده 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ  ﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮده ﻛﺮدن درﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﺸﺘﻲﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟ
ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ  ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﻪ
  رﺳﺪ. اي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.  دار اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮف وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮي، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﻴﺖ-11ﻣﺎده 
ﻧﻴﺮوﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ و اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻛﺸﻮري اﻳﺮان و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و 
  ﻳﻨﺪ.ژاﻧﺪارﻣﺮي ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﻻزم را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺑﻨﻤﺎ
ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺄﻣﻮر ﻛﺸﻒ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺮاﺋﻢ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن -21ﻣﺎده 
ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ دادﮔﺴﺘﺮي را در ﻛﻼس ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻣﻲ
ظ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﻻزم از دادﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻟﺤﺎ
ﺷﻮﻧﺪ. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﺧﻮد در ردﻳﻒ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 4ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن درﻳﺎﺋﻲ اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪه در ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ دادﮔﺎه
ات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻫﺎ و درﻳﺎ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮر-31ﻣﺎده 
)ﭘﻼژﻫﺎ( ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻮد و ﻳﺎ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ وارد آورد، دادﮔﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ را 
  ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات وارده ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. 
دار و ﻳﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر آﻧﺎن و  ﺋﻲ را ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ-41ﻣﺎده 
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن آﺛﺎر آﻟﻮدﮔﻲ و رﻓﻊ آن ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎﻳﺪ، ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت 
دﻫﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﻳﺎﻓﺖ  ﻫﺎ و ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﺰﺑﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن
  رﻣﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.ﻛﺎ
                                                            
  ﻫﺎي ﺟﻨﺤﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ دادﮔﺎه ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي دادﮔﺎه 3731ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﻮب  ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎه 4
  ١٩ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻣﻌﺎدل ﺧﺴﺎرت وارده از ﻣﺮاﺟﻊ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻣﻲ-51ﻣﺎده 
  ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات آﺋﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻪ ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ آب-61ﻣﺎده 
داﻧﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺟﺮاء  ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻻزم ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ذﻳﻨﻔﻊ اﻗﺪام و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑﺎ دوﻟﺖ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺶ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ  31ﻣﺪت ﻣﺮور زﻣﺎن دﻋﻮي ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده -71ﻣﺎده 
  ﺑﻮد.
ﻫﺎي  ﻮﻟﻮژﻳﻚ( درﻳﺎﺋﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آبﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺑﻮﻣﻲ )اﻛ-81ﻣﺎده 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ 2ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﺋﻴﻦ وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮي و وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ-91ﻣﺎده 
ا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ر
  ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. آﻳﻴﻦ
، 4531/9/91ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻮزده ﻣﺎده و ﻫﺸﺖ ﺗﺒﺼﺮه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در ﺟﻠﺴﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 
ﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي  در ﺟﻠﺴﻪ روز ﺳﻪ
  اﺳﻼﻣﻲ رﺳﻴﺪ. 
  
  (4631/8/41ﺑﺎ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻣﻮرخ  161/21/61ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب )ﻣﺼﻮب -4-3
  ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﻠﻲ آب –ﻓﺼﻞ اول 
ﻫﺎي ﺟﺎري در رودﻫﺎ و  ﻫﺎي درﻳﺎﻫﺎ و آب ري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، آبﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮ 54ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ -1ﻣﺎده 
ﻫﺎ و  ﻫﺎ و زه آب ﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و ﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﮕﺮ اﻋﻢ از ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻴﻼب اﻧﻬﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ و دره
ت ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﺎرﻫﺎ و آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮدآب درﻳﺎﭼﻪ
ﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ و اﺟﺎزه  ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﻮده و در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه
  ﺷﻮد. ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺤﻮل ﻣﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه
ﺴﺘﺮ ﻫﺎ و ﺑ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ داﺋﻢ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴﻴﻞ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﻬﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛﺎﻧﺎل-2ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و اراﺿﻲ  ﻫﺎ و ﺑﺮﻛﻪ ﻣﺮداب
ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه  ﻫﺎ و ﺑﺎﺗﻼق باﻫﺎ و ﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﺮد ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٩
 
 
ﻧﻪ و ﻧﻬﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺴﻴﻞ و ﻣﺮداب و ﺑﺮﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻫﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ آن در ﻣﻮرد ﻫﺮ رودﺧﺎ-1ﺗﺒﺼﺮه 
ﻫﺎ و اﻧﻬﺎر و داﻏﺎب در ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻫﻴﺪروﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت آﺑﻲ ﻳﺎ وزارت ﻧﻴﺮو اﺳﺖ. 
زﻫﻜﺸﻲ اﻋﻢ از  ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و آﺑﻴﺎري و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺨﺎزن و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت آﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎل-2ﺗﺒﺼﺮه 
  ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﻗﻄﻌﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ و اﻧﻬﺎر  ﻪاﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﻧﻮع اﻋﻴﺎﻧﻲ و ﺣﻔﺎري و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧ-3ﺗﺒﺼﺮه 
ﻫﺎ اﻋﻢ از ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ  ﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎ ﻫﺎ و ﻣﺮداب و ﺑﺮﻛﻪ و ﻣﺴﻴﻞ
  ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه وزارت ﻧﻴﺮو ﺑﺎﺷﺪ. ،ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ اﻧﻬﺎر و رودﺧﺎﻧﻪ وزارت ﻧﻴﺮو در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻋﻴﺎﻧﻲ-4ﺗﺒﺼﺮه 
ﺎ ﺑﺮق ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﺮاي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﻳ ﻫﺎ و ﻣﺮداب و ﺑﺮﻛﻪ و ﻣﺴﻴﻞ
ﻣﺘﺼﺮف اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻲ در ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻗﻠﻊ اﻋﻴﺎﻧﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﻜﺎف وزارت 
  ﻧﻴﺮو ﺑﺎ اﺟﺎزه و ﻧﻈﺎرت دادﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه او اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻗﻠﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﺷﻮد )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرا ت  و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ 44و  34ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد 
  (3831ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، 
  
 3731/3/61ه ﻣﻮرخ  17/ ت 14281ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آب )ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  آﻳﻴﻦ-4-4
  ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان(
  ﺑﺎﺷﺪ: ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ داراي ﻣﻌﺎﻧﻲ زﻳﺮ ﻣﻲ ﻋﺒﺎرات و اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ-1ﻣﺎده 
  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن: ﺳﺎزﻣﺎن -1
  ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ: ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. -2
آﻟﻮدﮔﻲ آب: ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻖ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و دﻳﮕﺮ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  -3
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب در ﺣﺪي ﻛﻪ آن را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آن ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻣﻀﺮ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎزد.
ﻛﻨﻨﺪه(: ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻮدهﻣﻮاد آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه آب )آﻟ -4
  آﻟﻮدﮔﻲ آب ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آن ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ. 
ﺑﺮداري از آن ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻛﻨﻨﺪه(: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ آﻟﻮدﮔﻲ آب )ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده -5
زي و داﻣﺪاري، ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و درﻣﺎﻧﻲ و ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻛﺸﺎور آب ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﺎورزي و داﻣﺪاري ﻳﺎ ﺷﻬﺮي، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ  ﻓﺎﺿﻼب: ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺎﻳﻊ زاﺋﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -6
  و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آب ﻳﺎ ﺧﺎك ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد.
  ٣٩ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ: زﺑﺎﻟﻪ، ﺧﺎﻛﺮوﺑﻪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﺟﺴﺪ  زاﺋﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪي ﻛﻪ ﻋﺮﻓﺎً  -7
ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و زواﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﻔﻴﻪ، اﻋﻢ از ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و 
  ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و  ﻫﺎ و ﺳﻔﺮه آب ﻗﻨﻮات، ﭼﺎهﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه: ﻛﻠﻴﻪ آب آب-8
ﻫﺎ ﻛﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﻮاد زاﺋﺪ  ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﭼﺸﻤﻪ
  ﻛﻨﺪ. ﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ در آن ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ آن
ﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﺤ ﻫﺎي اﻳﺮان: ﻛﻠﻴﻪ آب آب-9
  اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻗﺮار دارد.
  ﻛﻨﻨﺪه در ﻓﺎﺿﻼب از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ آب ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه. رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن: ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد آﻟﻮده-01
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ،  ﺗﺮﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻳﺎ روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ: ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺳﺎﻳﻞ و روش-11
ﭘﺬﻳﺮ  ﻫﺎ را اﻣﻜﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، رﻓﻊ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺆﺛﺮ آﻟﻮده ﻨﻪدرﺟﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و ﻫﺰﻳ
  ﺳﺎزد. ﻣﻲ
اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻴﺰان و ﻣﻌﻴﺎر )اﺳﺘﺎﻧﺪارد(: ﺣﺪود ﻣﺠﺎز و ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻳﮋه-21
  ﺷﻮد. ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪه زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي آﻟﻮده
ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ  ﻳﺎ ﺗﺼﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد آﻟﻮدﮔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻛﺎرﮔﺎهﻣﺴﺌﻮل: ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ اداره -31
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﺧﻮاه ﺑﺮاي ﺧﻮد، ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ دﻳﮕﺮ 
  ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ.
ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﻮاد و ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي ﻗﺪرت  دهﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك: ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎده زاﻳﺪ آﻟﻮ-41
ﺻﺪﻣﻪ و آﺳﻴﺐ زﻳﺎد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮده ﻳﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎس و ﺗﻜﺮار داراي 
  ﻋﻮارض ﺳﻮء در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ آب را دارد.
  ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ آب را ﻓﺮاﻫﻢ-2ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﻧﻴﺮو، ﻛﺸﺎورزي، ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪ-3ﻣﺎده 
ﻫﺎي اﻳﺮان از ﻟﺤﺎظ  ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎﻳﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
  آﻟﻮدﮔﻲ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻫﺎي ﻣﺸﺮوب از ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و  ﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد آبوزارت ﺑﻬﺪا- 1ﺗﺒﺼﺮه 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮزي ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن  ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ آب-2ﺗﺒﺼﺮه 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻫﺎي ﻣﺮزي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻋﻤﻞ  ﺣﻔﺎﻇﺖ درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٩
 
 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﺪ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺘﻀﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. -4ﻣﺎده 
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻧﻴﺮو، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات،  ﻫﺎي ﻛﺸﻮر، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﺸﺎورزي، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ-1ﺗﺒﺼﺮه 
ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ذﻳﺮﺑﻂ ﻫﻤﻜﺎري ﻻزم را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده، ﻣﻌﻤﻮل 
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. 
ﺷﻮد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ  اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺬارده ﻣﻲ- 2ﺗﺒﺼﺮه 
  ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﺟﺰ در
ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺎ ذﻛﺮ روش-5ﻣﺎده 
  ﺷﻮد. ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارده ﻣﻲ ( اﻳﻦ آﻳﻴﻦ3ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ) ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎري وزارت
آوري، ﻧﮕﻬﺪاري  ات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ و ﺟﻤﻊدر ﻣﻮرد ﻣﻘﺮر- ﺗﺒﺼﺮه
ﻫﺎي ﻧﻴﺮو، ﺑﻬﺪاﺷﺖ،  ﺧﺎﻧﻪ اﻻﺧﺘﻴﺎر وزارت و ﺣﻤﻞ و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن داﺋﻤﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم
ﻫﺎي  ﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎندرﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﺸﻮر، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺳﺎ
ﻣﺴﺌﻮل آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي در وزارت ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ 
  ﺷﺪ.
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎ و آب ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه اﻋﻢ از ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ آب ﻃﺒﻘﻪ-6ﻣﺎده 
ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  ﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﻳ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺪرت ﺟﺬب و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻟﻮده
  ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ( اﻳﻦ آﻳﻴﻦ3ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ) ﺧﺎﻧﻪ وزارت
ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه از ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ- 7ﻣﺎده 
ﻨﺎﺑﻊ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺮ ﺑﺮداري و ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺗﺐ را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ  ( اﻳﻦ آﻳﻴﻦ5ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮط اﺧﻄﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻴﺰان آن و 
  ﮔﺮدد، ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻗﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻠﺖ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬ
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻓﺎﺿﻼب ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮك- ﺗﺒﺼﺮه
 ﺑﺮداري ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻏﻴﺮﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﺮك
  ﺷﺮﻛﺖ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻫﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﺴﻤﻮم ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮك
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
  ﺑﻮد. واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
  ٥٩ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮر در اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ در -8ﻣﺎده 
ﺑﺮداري ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ  ( ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﻬﺮه11ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده )
  رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ دﻻﻳﻞ و ﻣﺪارك ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ  ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮده در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل-9ﻣﺎده 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻠﺖ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻞ  ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﻣﻘﺮر در اﺧﻄﺎرﻳﻪ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻲ
ﻮدات زﻧﺪه درﺑﺮ ﺷﻮد. ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮات ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟ
  ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻨﻨﺪه را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺧﻮد  ﺳﺎزﻣﺎن در اﺟﺮاي وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده-01ﻣﺎده 
ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از 
  ادﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.دادﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ د
  ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻻزم را ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻳﻴﻦ- ﺗﺒﺼﺮه
ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻛﺸﻮر، ﻛﺸﺎورزي و ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺧﺎﻧﻪ وزارت-11ﻣﺎده 
ﻣﺮﻏﺪاري و ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز -داﻣﺪاري-ﻛﺸﺎورزي-ﻣﻌﺪﻧﻲ-ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊ واﺣﺪ
ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ  ( اﻳﻦ آﻳﻴﻦ5اﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻻزم ﻫﺎي ﻓﻮق واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊ
  ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  اﻟﺬﻛﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮداري از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه
( 11ﺑﺮداري ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ) ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط، روﻧﻮﺷﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﺑﻬﺮه-21ﻣﺎده 
  را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد  ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﻛﺸﻮر و ﺷﻬﺮداري وزارﺗﺨﺎﻧﻪ-31ﻣﺎده 
ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ  ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﺎدي ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح
ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن  ( اﻳﻦ آﻳﻴﻦ5ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از  آبﻛﻨﻨﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ  ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﭘﺨﺶ ﻓﺎﺿﻼب ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎده آﻟﻮده-41ﻣﺎده 
ﻫﺎ  ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. اﻧﻮاع و ﻃﺒﻘﻪ
  و ﻣﺆﺳﺴﺎت ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
از ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ -51ﻣﺎده 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺮﺣﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ  ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎن آﻟﻮده
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﻧﻴﺮو و ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻫﻤﻜﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
  ﮔﺬاﺷﺖ.ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٩
 
 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺿﺮورت اﻳﺠﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ و روش-61ﻣﺎده 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ.
رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن  -71ﻣﺎده 
  ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻄﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را درﺑﺮ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﻛﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب -81ﻣﺎده 
  ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺷﻮد از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ آب ﻣﻲ
ﺼﺮه آن دﺳﺘﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ( ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﺒ11در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ) -91ﻣﺎده 
ﺷﻮد، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاي ﺻﺪور  از ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺻﺎدر ﻣﻲ
  ﺷﻮد. دﺳﺘﻮرﻫﺎي ﻻزم اﻋﻼم ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ و  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده -02ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا  اي ﻳﺎﻓﺘﻦ وﺳﺎﻳﻞ و روشاﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮ
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ  ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اﺑﻼغ اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده -12ﻣﺎده 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﺐ ورود ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦ -22ﻣﺎده 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻮد، دادﮔﺎه ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﻣﺤﻜﻮم 
  (3831ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرا ت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، 
  
ﺑﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه آﻳﻴﻦ-4-5
  ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي( 8731/3/81ه ﻣﻮرخ  52971/ ت 04321)ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﻓﺼﻞ اول: ﺗﻌﺎرﻳﻒ
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ از  اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه -1ﻣﺎده 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺷﻮد و در ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ آن و اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﺪه ﻣﻲﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﻴ اﻳﻦ ﭘﺲ در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ
  ﺷﺪه اﺳﺖ داراي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺮ اﺳﺖ: 
ﺷﻮر درﻳﺎ ﻳﺎ  ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺷﻮر و ﻟﺐ آﺑﺰﻳﺎن: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻋﻢ از ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ آب -1
ﺗﺨﻢ، ﻻرو و ﻧﻮزادي و ﻏﻴﺮه( ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻠﻲ از ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ از ﻗﺒﻴﻞ 
  ﻛﻨﻨﺪ. و ﻳﺎ ﻣﺪت زﻳﺎدي از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در آب ﻃﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ،  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺧﻠﻲ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش در آب -2
  ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻛﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﺮورﺷﻲ دارﻧﺪ. ﺳﺨﺖ
  ٧٩ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ آﺑﺰي ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﻳﺎ در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض  از رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ دار ﻛﺮدن: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ آﺑﺰي -3
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺴﺘﻲ  ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺎري ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻦ از آب اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ
  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدي.
  ﮔﻴﺮد: دار ﻛﺮدن از دو ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ آﺑﺰي - ﺗﺒﺼﺮه
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ازدﻳﺎد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص از ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﻪ روش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ،  ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ: ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ -اﻟﻒ
  ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮدد.
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺰي ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ و  ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن: ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -ب
  ﺷﻮد. اي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﻣﻲ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
اي اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﺎ ﭘﺮواﻧﻪ  ﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن: اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪﭘﺮوا -4
ﺑﺮداري ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در آن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ،  ﺑﻬﺮه
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮداري از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه
  ﮔﺮدد. ن: ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن اﻃﻼق ﻣﻲﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎ -5
آوري: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي آﺑﺰي ﭘﺲ از ﺧﺮوج از آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻋﻤﻞ -6
ﺳﺎزي، ﻧﻤﻚ  ﺑﻨﺪي، ﻧﮕﻬﺪاري، اﻧﺠﻤﺎد، ﻓﻴﻠﻪ ﺳﺎزي، ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻴﺮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ، آﻣﺎده ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  ، ﺗﺮﺷﻲ ﻛﺮدن، ﻛﻨﺴﺮو ﻛﺮدن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻤﻴﺮ و ﭘﻮدر ﻛﺮدن.ﺳﻮد ﻛﺮدن، دودي ﻛﺮدن
آوري: ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻜﺎن، ﻛﺎرﮔﺎه، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﻨﺎوري ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﻞ -7
  ﺷﻮد. آوري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻋﻤﻞ
  ﮔﻴﺮد. ﺻﻴﺪ: ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎرج ﻛﺮدن آﺑﺰﻳﺎن از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ -8
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه  اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ: اﺟﺎزه -9
اﺳﺖ و در آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎور، روش ﺻﻴﺪ، ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان اﺑﺰار و ادوات، ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻤﻴﻪ 
  ﺷﻮد. ﺻﻴﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ، ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺷﻨﺎور ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دارا ﺑﻮدن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه  اي از ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ، درﻳﺎﭼﻪ، ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اﻃﻼق ﻣﻲ ﻣﺤﺪودهﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي: ﺑﻪ  -01
ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺧﻮر ﻳﺎ آﺑﺮاﻫﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ( ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )ﻣﻮج ﺷﻜﻦ( و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ دﻳﮕﺮ، ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و اﻛﺜﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل در آن ﺷﻨﺎورﻫﺎي وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در آن اﻣﻜﺎن
  ﮔﻴﺮد. ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اوﻟﻴﻪ )ﻣﺮﺟﻊ( ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ: ﻛﺎوش -11
ﺷﻨﺎورﻫﺎ، آﻻت و ادوات ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز: ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ و آﻻت و ادوات ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات  -21
  ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
اي و ﺳﺎزﻣﺎن آب و  ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ت ﻧﻴﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎنوزارت ﻧﻴﺮو: وزار -31
  ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن. 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٩
 
 
  ﻓﺼﻞ دوم: ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ آن:
  ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: -2ﻣﺎده 
اﺧﻠﻲ، درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي د ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان )آب آب-1
ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ  اﻧﺤﺼﺎري اﻗﺘﺼﺎدي( در ﺧﻠﻴﺞ
  اﻳﺮان و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ آن.
  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر. آب -2
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ،  ﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪﻫﺎي ﻣ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﺮزي اﻳﺮان از ﻗﺒﻴﻞ آب آب -3
ﻫﺎي ﻟﺐ  ﻫﺎ اﻋﻢ از ﺷﻮر، ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ آب ﻫﺎ، ﻣﺮدآب ﻫﺎ، ﺗﺎﻻب ﻫﺎ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، آﺑﺮاه رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻫﺎ.  ﺷﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن
ﺑﺮداري ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ  ﺮﻓﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌ -3ﻣﺎده 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  و ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ
رﺑﻂ ﺗﻮﺳﻂ وزﻳﺮ ﺟﻬﺎد  ﺑﺮداري ذي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺷﻮد ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ"ﺷﻴﻼت"
  ﮔﺮدد. غ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﺑﻼ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﻴﻼت ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در اﺟﺮاي آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ -1ﺗﺒﺼﺮه 
ﺷﻴﻼت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ  -2ﺗﺒﺼﺮه 
  اﺷﺨﺎص ذﻳﻨﻔﻊ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ذﻳﺮﺑﻂ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ  ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﻴﻼت ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن را ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ اﻋﻼم  -3ﺗﺒﺼﺮه 
  دارد. ﻣﻲ
  ﺑﺮداري ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن -4ﻣﺎده 
  ﻳﺎي ﻋﻤﺎن.ﻓﺎرس و در ﺑﺮداري ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه -1
  ﺑﺮداري ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه -2
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن-4-6
اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم درﻳﺎﻓﺖ  -41ﻣﺎده 
  ﭘﺮواﻧﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﭘﺮوش ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮع ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮداري، ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه
  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﻨﻨﻲ و ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ دارد از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ - ﺗﺒﺼﺮه
  ٩٩ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ اﺳﺖ: ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮو -51ﻣﺎده 
  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر. اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح -1
  دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن: -2
  ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ. -
رز واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻳﺎ و دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻓﻦ -
  ﺑﺮداري. ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه
درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  -61ﻣﺎده 
د اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و در ﻣﻮر ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه
  اﺟﺮاﻳﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻴﻼت ﺑﺮاي ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، درﻳﺎﻓﺖ آن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﻳﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ  ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ -71ﻣﺎده 
ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم دارا ﺑﻮدن ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  ﻫﺎ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻫﺎ اﺳﺖ.  ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻴﻼت ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﺤﻮه ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﻮب وزﻳﺮ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  -81ﻣﺎده 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ  ﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﻌﺮﻓﻲﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗ -91ﻣﺎده 
ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺖ ﭘﺮواﻧﻪ از ﻃﺮف ﺷﻴﻼت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻮزﻫﺎ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻲ
ﺑﺮداري از  ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﺑﻬﺮه ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﻛﻮل -02ﻣﺎده 
اي و آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن(  ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻴﺮو )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺳﺎزﻣﺎن
  اﺳﺖ.
اﻟﻨﻈﺎره و ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﻬﺎ ﻳﺎ ﺣﻖ آب -12ﻣﺎده 
  ﺷﻮد.  زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻮﺳﻂ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ وزارت ﻧﻴﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح
  
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ
%( از ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ارزش رﻳﺎﻟﻲ آن و ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ 3ﺑﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه، ﺳﻪ درﺻﺪ ) آب -1
  ﺑﺎﺷﺪ.  %( از ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ارزش رﻳﺎﻟﻲ آن ﻣﻲ1ﻧﺸﺪه، ﻳﻚ درﺻﺪ )
ﺮ ﻳﻚ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﺎدل ﺣﻖ اﺷﺘﺮاﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر زراﻋﺖ آﺑﻲ در ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﺑﺮاي ﻫ -2
  ﺷﻮد. ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
  ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. -1ﺗﺒﺼﺮه 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٠١
 
 
ﺷﻮر ﺳﻄﺤﻲ )ﺑﺎ  ﻟﺐﻫﺎي ﺷﻮر و  ﺷﻮر ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -2ﺗﺒﺼﺮه 
  ﺑﻬﺎ و ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻨﻨﺪ، از ﭘﺮاﺧﺖ آب ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از ده ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻴﺰان  ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮر ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﻟﺐ -3ﺗﺒﺼﺮه 
ﮔﻴﺮد و  ﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﺑﻬﺎ و ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان و درﺻﺪ آب ﺷﻴﺮﻳ آب
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. درﺻﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺷﻮد. ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت ﻧﻴﺮو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ درﺻﺪﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻟﻎ  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ و درﺻﺪﻫﺎي ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ -4ﺗﺒﺼﺮه 
  ﻣﺼﻮب اﺧﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.
ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ( ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت  ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ن ﺑﻨﺪا ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ )آب ﭘﺮوري در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﺑﺰي -22ﻣﺎده 
  وزارت ﻧﻴﺮو، ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از وزارت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺮداري ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب و اﺷﺘﺮاك و ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﺑ وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺲ از ﺑﻬﺮه -32ﻣﺎده 
  ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.  ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت آﺑﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -42ﻣﺎده 
  ﭘﺮوري را ﻣﺸﺨﺺ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﺑﻲ، ﺳﻬﻢ آﺑﺰي
( آن در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ، 3( ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﻴﻼت ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )91در اﺟﺮاي ﻣﺎده ) -52ﻣﺎده 
اي و  ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان و در رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺮﺑﻂ اﻗﺪام ﻣﻲﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻋﻼم و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳ
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ  ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ -62ﻣﺎده 
  دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدن اﺑﻨﻴﻪ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  ت وزﻳﺮان ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.ﻫﻴﺄ 97/7/62ه ﻣﻮرخ  47532/ ت 04423ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -72ﻣﺎده 
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺣﺪاث اﺑﻨﻴﻪ و  ﺑﺮداري اﺻﻮﻟﻲ از ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮه -82ﻣﺎده 
  ﻧﺼﺐ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺰارع و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻴﻼت ﺑﺮﺳﺪ.
ﺻﻼح ﻛﻪ  ي اﺟﺮاﻳﻲ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ذيﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ وﻇﻴﻔﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﻲ - ﺗﺒﺼﺮه
ﺑﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻳﺎ ﺑﺮگ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻲ از ﺷﻴﻼت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻴﺰان  داراي رﺗﺒﻪ
  اﻟﺰﺣﻤﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺣﻖ
ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از  رﺳﻲﺷﻴﻼت ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ و ﺑﺮ -92ﻣﺎده 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎر و در اوﻗﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﺎري ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ، ﭘﺲ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي -03ﻣﺎده 
  ﮔﺮدد. ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎورد، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻴﻼت ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ
  ١٠١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻴﻼت دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ  ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮواﻧﻪ -13ﻣﺎده 
  ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮد و  در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ، ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدره ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺑﻄﺎل ﻣﻲ - ﺗﺒﺼﺮه
  ﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ.ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﺮگ اﺑ
%( 05ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم دارﻧﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از ) -23ﻣﺎده 
  ﺑﺮداري ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه
ﻛﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات واردات ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻧﻮزادان آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮي ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ از ﺧﺎرج  -33ﻣﺎده 
  ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺷﻴﻼت ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺷﻴﻼت اﺳﺖ. ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -53ﻣﺎده 
ﻨﺪ، ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺻﻴﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ -63ﻣﺎده 
ﻛﻨﺪ،  ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزاد ﻫﻤﺎن آﺑﺰي ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻼت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد، ﺳﻦ و ﻧﺤﻮه رﻫﺎﺳﺎزي در درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻮه
  وﻇﺎﻳﻒ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ: -73ﻣﺎده 
  ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ. ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و اﺑﻨﻴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪاﻳﺠﺎد  -1
  ﺑﺮداري از ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ. ﺑﻬﺮه -2
  ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺷﻴﻼت در اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ. -3
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. اراﺋﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻼت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ -4
  ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﻣﺰرﻋﻪ. -5
  ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺼﺮف دارو و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﻣﺰرﻋﻪ. -6
  ﺗﺮﻳﻦ اداره ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﻴﻼت. ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻣﺴﺮي ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ اﻋﻼم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري -7
  ﻣﺸﺘﺮك. ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﻣﺴﺮي و  ﻋﺪم ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري -8
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ: وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در آب -اﻟﻒ
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ  دار ﻛﺮدن و ﭘﺮورش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن در آب اﻋﻼم ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي -1
  اي، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼت ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي. ﻛﺸﻮر، ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب  ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺷﻴﻼت ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آباي آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ -2
  اﻧﺪ. ﺷﺪه
  ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﭘﺎﻳﺶ آب -3
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﺪرج در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ -4
  ﻂ زﻳﺴﺖ.ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٠١
 
 
ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ، ﺻﺪور  ( آﻳﻴﻦ71( ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺎده )8ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ) -5
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻼت  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در آب
  ﺷﻮد. دار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ آﺑﺰي
ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻣﺨﺎزن  - ﺮهﺗﺒﺼ
  دار ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارت ﻧﻴﺮو ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ آﺑﺰي
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎد وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  -ب
  ﺷﻮد. از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دو ﻃﺮف ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮوه ﻛﺎري ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -4-7
ﺷﻴﻼت ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ اﻗﺪام  -34ﻣﺎده 
  ﻛﻨﺪ: ﻣﻲ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎور ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: -اﻟﻒ
  ﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ.ﺑﺮداري از ﺳ دارا ﺑﻮدن ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه -1
  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎور ﺻﻴﺎدي. دارا ﺑﻮدن ﺑﻴﻤﻪ -2
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎور، داﺷﺘﻦ  ﺷﺮط ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﮔﺮوه -ب
  ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ. ﮔﻮاﻫﻲ
ﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﺷﺮط ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮروي ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻜ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻓﻘﻂ اﻓﺮادي را ﻣﻲ - ﺗﺒﺼﺮه
  در ﺑﻨﺪ )ب( اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﻲ -44ﻣﺎده 
  ﺻﻴﺪ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ.
ﺪ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺷﻴﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ -54ﻣﺎده 
ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 
  ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ. ( اﻳﻦ آﻳﻴﻦ44)
  ﺷﻮد. ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ در دﻓﺘﺮ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﻲ -1ﺗﺒﺼﺮه 
ﻧﻪ ﺻﻴﺪ در ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر آن، ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺪﻳﺪ آن ﺑﻪ ورﺛﻪ وي در ﺻﻮرت ﻓﻮت دارﻧﺪه ﭘﺮوا -2ﺗﺒﺼﺮه 
  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  ﺑﺎﺷﺪ. ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻴﻼت ﻣﻲ22ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺑﺰار و ادوات ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ) -64ﻣﺎده 
  ﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ درآورد:( ﻣﺎه در ﻓﺼ3ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ را ﺗﺎ ﻣﺪت ) ﺷﻴﻼت ﻣﻲ -74ﻣﺎده 
  ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ. -1
  ٣٠١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺷﻴﻼت. -2
  ﻧﺎﻣﻪ. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ -3
  ﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر.ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺷﻨ -4
  ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ ﻓﺼﻮل ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ. -5
  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ -6
  ﻧﮕﺎﻫﺪاري آﻻت و ادوات و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﺷﻨﺎور ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺷﻴﻼت. -7
  ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﺷﻨﺎور. -8
اﻟﻤﻠﻠﻲ راه  ﻫﺎي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﻦ ﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﭘﻼك ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻋﻼﻳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘ -9
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ. درﻳﺎﻳﻲ و روش
( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 41( و ﻣﺎده )3( ﻣﺎده )3ﺗﻮاﻧﺪ در اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ ) ﺷﻴﻼت ﻣﻲ -84ﻣﺎده 
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎ رﻓﻊ ﺿﺮورت ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺎ  آﺑﺰﻳﺎن و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ را
  اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
( ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ 22ﻣﺎده )« ج»و « ب»ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻨﺪﻫﺎي  ﺷﻴﻼت ﻣﻲ -94ﻣﺎده 
  اﻧﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. دوﺑﺎر ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻗﻄﻌﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻚ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻳﻚ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ اﺳﺖ.ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺣﺪاﻗﻞ ﻳ -05ﻣﺎده 
ﺷﻴﻼت ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺻﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﻛﻮر  -15ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ، درﻳﺎﻓﺖ  در ﺟﺪول ذﻳﻞ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﮔﺮوه
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  ﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎنﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣ-4-8
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي و  ﻫﺎي ﻣﺴﺮي و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﻳﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎري -08ﻣﺎده 
( ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻔﻴﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ آب ﺧﺮوﺟﻲ 2ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ آب
ﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻤﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﺎ ﺣﺎوي ﻫﻴﭻ
  اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -1ﺗﺒﺼﺮه 
  ﺷﻮد. ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺷﻴﻼت و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه
ﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت وارده ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻃﺮح ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗ -2ﺗﺒﺼﺮه 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٠١
 
 
( ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻒ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮﺿﻮع آن، ﻧﺤﻮه ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻼت و 12در اﺟﺮاي ﻣﺎده ) -18ﻣﺎده 
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي  ( ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه12ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺒﺼﺮه )
  رﺳﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و وزارت ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼ
ﻧﺎﻣﻪ  ( آﻳﻴﻦ34اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﺎﻻب
  آﻣﺪه اﺳﺖ. ذﻳﻞاﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺷﻤﺎل در ﺟﺪول 
  
  اﺳﺘﺎن  ﻧﺎم ﺗﺎﻻب ﻒردﻳ
  ﮔﻴﻼن  اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰي  1
 ﮔﻴﻼن  اﻧﺰﻟﻲ ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ  2
 ﮔﻴﻼن  اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺮق  3
 ﮔﻴﻼن  اﻧﺰﻟﻲ ﻏﺮب  4
 ﮔﻴﻼن  اﻧﺰﻟﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﻢ  5
 ﮔﻴﻼن  اﻧﺰﻟﻲ ﺳﻠﻜﻪ  6
 ﮔﻴﻼن  ﻻﻛﻮن ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  7
 ﮔﻴﻼن  دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  8
 ﮔﻴﻼن  اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ  9
 ﮔﻴﻼن  ﻟﻮﻧﺪوﻳﻞ  01
  ﻣﺎزﻧﺪران  ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ  11
  ﻣﺎزﻧﺪران  ﻟﭙﻮزاغ ﻣﺮز  21
  ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻨﺎر داﻣﮕﺎه ﻓﺮﻳﺪون  31
  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﮔﻤﻴﺸﺎن  41
 ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  51
 ﮔﻠﺴﺘﺎن  آﻻﮔﻮل )آﻻﮔﻞ(  61
 ﮔﻠﺴﺘﺎن  آﻟﻤﺎﮔﻞ  71
 ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﮔﻞ آﺟﻲ  81
  (.3831ﻣﺎﺧﺬ: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان )دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ، 
  ٥٠١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪهﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳ -5
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-5-1
ﻳﺎﺑﺪ ، ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ  ﮔﻴﺮد و ﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲ اﺻﻮﻻً زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪون آب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺪارد، ﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﻣﻮازات آن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﺎورزي ﻫﻤﻪ وﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻮن وﺟﻮد آب اﺳﺖ . اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در 
اي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﺪ و ﺑﺪون ﺷﻚ اﻗﺪام و اﺟﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎﺷ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزي اﻣﺮي ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻣﻲ
  (.5731ﻫﺎي آن دارد )دﺑﻴﺮي،  ﻻزم از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎي  ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در آﻟﻮده
ﺳﺎزد  ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﻲ آﺑﻲ ﻣﻲﻫﺎي  ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﻗﺒﻞ از وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ. از ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد 
آﻧﻬﺎ داراي  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎري داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﻌﺎل و ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻮده و از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ و داروﻳﻲ، ﺳﻠﻮﻟﺰي، ﻛﺸﺎورزي،  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮوه ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺴﺎب آن دﺳﺘﻪ از  ﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎراﺋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺎﺷ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و زﻣﺎن ﻣﻲ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻳﺎ ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﻪ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺴﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ 
رﻳﺰد، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻣﻊ  ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻮده و دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻓﺰون دﻧﻴﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف و ازدﻳﺎد زﺑﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻟﮕﻮي ﻛﺎر در اﻳﻦ 
ﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﺿﻪ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔ ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ و ﺟﻤﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ
  
  ﺗﻌﺎرﻳﻒ 
ﺷﻮد  ﺗﻮان ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده زاﺋﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻳﻊ از ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﺎرج ﻣﻲ ﭘﺴﺎب را ﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺴﺎب:
  داﻧﺴﺖ.
ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺧﻮاص آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎ: اﻧﻮاع ﭘﺴﺎب
  ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻲ
ﻫﺎ و  ﻫﺎ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﺋﻲ و ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺣﻤﺎم ﻫﺎ، دﺳﺘﺸﻮﺋﻲ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﺖ از ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ: ﭘﺴﺎب
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه وارد  ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎ، رﺳﺘﻮران ﻫﺎ، ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺴﺎب ﻣﻐﺎزه
  ﮔﺮدﻧﺪ. ﻲآوري ﭘﺴﺎب ﺷﻬﺮي ﻣ ﻣﺠﺮاﻫﺎي ﺟﻤﻊ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٠١
 
 
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﺧﻮاص ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ: ﭘﺴﺎب
  ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﺧﺎﻧﮕﻲ دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ دارد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻲ در ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘ -
  ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. -
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و اﺳﻴﺪي زﻳﺎدي دارد. -
  اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. -
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻨﺰوي،  ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮآﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺴﺎب ﺣﺘﻲ ده ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ و ﻫﺎ ﻣﻲ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﭘﺴﺎب -
  (.4731
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﺠﺎري ﺷﻬﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﭘﺴﺎب -
ﻫﺎي ﻧﻘﺎط ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﻫﺎ و ﺑﺮف ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ذوب ﻳﺦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ: ﭘﺴﺎب
ﻫﺎ، آﻟﻮده ﺷﺪه و ﻣﻘﺪاري ﻣﻮاد  ﻫﺎ، ﺑﺎم ﺟﺮﻳﺎن در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺷﺴﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎﺑﺎن
  (.4731ﻫﺎ وﺟﻮد دارد )ﻣﻨﺰوي،  آن ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻮاد آﻟﻲ در
ﻫﺎي ﻓﻮق را از ﻣﺠﺎري ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎ، ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﺎي ﭘﺴﺎب ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻻﻳﻨﺪه درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد. ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ  ﺳﺎزي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺟﺪا ﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪﺷﻮد. ﻣ ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﻳﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ
  .(5831ﺷﻮد )دﺑﻴﺮي،  زا ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﻣﻌﻠﻖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
  
  )7791, yddE & flacteM(ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب  : ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه1-5ﺟﺪول 
 دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه
 ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﻟﺠﻦ و  ﻂ آﺑﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲوﻗﺘﻲ ﭘﺴﺎب ﺑﺪون ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴ
 ﻫﻮازي ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
 ﺗﺠﺰﻳﻪ زﻳﺴﺘﻲ
ﻫﺎ و ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ زﻳﺴﺘﻲ  ﻫﺎ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪون  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( اﻧﺪازه)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﺷ )5DOB(ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺎﻳﺪاري زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  ﻫﻮازي ﺷﻮد. ﺑﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ 
 زا ﺑﻴﻤﺎري
 زاي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺴﺮي ﻣﻲ
  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
ﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻴﺘ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺷﻮﻧﺪ و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد  ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ
 ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ آب در زﻣﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺎومﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻘ
ﻫﺎ و  ﻫﺎ، ﻓﻨﻞ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺑﺮاﺑﺮ روش
 ﻫﺎ. ﻛﺶ آﻓﺖ
  ٧٠١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
 دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه
 ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﭘﺴﺎب ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﭘﺴﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺗﻮان آن را ﺣﺬف ﻛﺮد. ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ
آﻟﻲ  ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ
 ﻣﺤﻠﻮل
اﺟﺰاي ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ و ﮔﻮﮔﺮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف ﺷﻬﺮي اﻓﺰوده 
 ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺴﺎب را دوﺑﺎره ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ
  (5831ﻣﺄﺧﺬ: )دﺑﻴﺮي، 
  
  اي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ آن ﺷﻮد ﻛﻪ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺰرگ ﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲزﻳﺮﺣﻮﺿ 9ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺳﻌﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﺗﺮك، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﭼﺎﻟﻮس، ﻧﻜﺎ، ﺗﺠﻦ، ﻃﺎﻟﺶ،  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ
اوزن، اﺗﺮك، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود،  ﺗﻮان ﺑﻪ ارس، ﻗﺰل ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻲ اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﺎﻻر، ﺑﺎﺑﻠﺮود، ﻫﺮاز. از رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺳﻮ، ﻗﻄﻮر ﭼﺎي، ﻧﻜﺎ، ﺗﺠﻦ، ﺗﻠﻮار، ﻫﺮاز، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺎﻻر و ﭼﺎﻟﻮس اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻗﺮه
اﻧﺰﻟﻲ در ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر -زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻃﺎﻟﺶ
ﺿﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺧﺎك ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ زﻳﺮﺣﻮ ﻣﻲ
 84◦و  33ﮔﺮدد و ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي ارس و ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪرود واز ﺷﺮق ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و از ﻏﺮب ﺑﻪ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ
  ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارد . 83◦و  03ﺗﺎ  63◦و  55ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  94◦و  04ﺗﺎ 
از: رﻳﺰد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﻪ از اﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺮا، ﻟﻴﺴﺎر، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﻧﺎورود، ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮا،  آﺳﺘﺎراﭼﺎي، ﻛﺎﻧﺮود، ﻟﻮﻧﺪوﻳﻞ، ﭼﻠﻮﻧﺪ، ﻟﻤﻴﺮ، ﺣﻮﻳﻖ، ﺷﻴﺮآﺑﺎد، ﺧﻄﺒﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ  دﻳﻨﺎﭼﺎل، ﺷﻔﺎرود، ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺎﻻب )ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺰﻟﻲ(، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺷﻠﻤﺎن رود، ﭘﻠﺮود، ﺧﺸﻚ رود، اردﺟﺎن ﻣﻲ
  ﺎي ﺧﺰر ﭼﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ درﻳ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻻﻳﻨﺪه
  
  ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه-5-2
  رودﺧﺎﻧﻪ آﺳﺘﺎراﭼﺎي -
اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎرا و در ﻣﺮز اﻳﺮان و ﺟﻤﻬﻮري -ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ ﻃﺎﻟﺶ از رودﺧﺎﻧﻪ
 5002ﻣﺘﺮ واﻗﻊ و ﺧﺎن ﺑﻼﻏﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  7261ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻫﺎي ﺗﻮﻳﻮخ  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺟﺮﻳﺎن دارد. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮه
ﻫﺎي زﻳﺎد، ﺷﻬﺮآﺳﺘﺎرا  ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از آﺑﺎدي ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﺘﺎرا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ 12ﻣﺘﺮي در 
رﻳﺰد. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺮز دو ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﺸﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺟﺮﻳﺎن دارد.  0/6درﺻﺪ در ﺟﻠﮕﻪ  5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ  43ودﺧﺎﻧﻪ دﻫﺪ. ﻃﻮل ر ﻣﻲ
( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 1/4 – 5ﺑﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪوداً ﺑﻴﻦ )-اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ داراي آب داﺋﻢ و رژﻳﻢ ﺑﺮﻓﻲ
ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ  (. ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ8731ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  35اﻟﻲ  16ﻫﺎي آﻣﺎري  درﻃﻮل ﺳﺎل
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٠١
 
 
ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و  ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﻚ واﺣﺪي ﭘﺴﺖ و ﻫﻴﭻ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺘﻲ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺒﻊ  ﻫﺎي ﺟﺎذب ﻣﻲ آوري و دﻓﻊ ﭘﺴﺎب ﭼﺎه آوري دﻓﻊ ﭘﺴﺎب ﺷﻬﺮ آﺳﺘﺎرا ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ
% اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه 52ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ  % و آب57ﻫﺎي ﺳﻄﺢ  ﻫﺎ ﺑﻪ آب ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه اﻳﻦ ﭘﺴﺎب
ﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ در ﻓﺼﻞ  ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم و ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺣﺎﺻﻞ از روﻳﺶ ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻤﻲ آﻻﻳﻨﺪه
  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺧﺰان ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺪك ﻣﻲ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ -
اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﻫﺸﺘﭙﺮ ﺟﺮﻳﺎن دارد، از ﻛﻮه ﻣﻘﺮداغ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع -ﺶﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ ﻃﺎﻟ از رودﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺸﺘﭙﺮ  44ﻣﺘﺮ واﻗﻊ در  6062ﺳﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺮق آﺑﺎدي آﻫﻮ ﻗﻠﻌﻪ 7632
ﺰد. رﻳ ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوب ﻧﻤﻮدن ﭼﻨﺪآﺑﺎدي، ﻣﺤﻠﻪ ﺣﻮﻳﻖ را ﻣﺸﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
درﺻﺪ. ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ،  1درﺻﺪ و در ﺟﻠﮕﻪ  31ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن  62ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در  ﭼﻨﻴﻦ آب ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﺖ. ﻫﻢ ﺑﺮﻓﻲ و دوره ﭘﺮآﺑﻲ، ﻣﺎه-رژﻳﻢ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﻲ
و  3/69ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺑﻲ  اﻧﺪازهﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺣﻮﻳﻖ  27/5ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  02ﻳﻚ دوره 
ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ  ( ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ9431ـ05ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ) 0/99ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﺑﻲ 
ﮔﺮدد. در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ  اﺣﺪاث ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﻧﻤﻲ
  (.2-5ﮔﺮدد )ﺟﺪول رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲﮔﻴﺮد. آب اﻳﻦ  وﻣﺎﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود -
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ و از رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ و آﺑﺪﻫﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﻃﺎﻟﺶ ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺰرگ
اﻧﺰﻟﻲ در ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺸﺘﭙﺮ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﺮﻳﺎن دارد. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﺳﻪ -ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻃﺎﻟﺶ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  24/5ﺮﺷﺎﺧﻪ آق اوﻟﺮ، وزﻧﻪ ﺳﺮ و رزه ﭼﺎي ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺳ
درﺻﺪ و در ﺟﻠﮕﻪ ﻳﻚ  3ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي و در ﺟﻬﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺟﺮﻳﺎن دارد. ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﺮ در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن 
( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 5531-27) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( در ﺳﺎل آﻣﺎري ) 7/15درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل  4/41( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 7431-84ﻫﺎي ) ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل 31/3
ﺑﻪ  64و  24ﻫﺎي آﻣﺎري  ( ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎن )ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻴﻞ( ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل5531ـ65)
ﺑﺮآورد ﺷﺪه  85و  65ﻫﺎي آﻣﺎري  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل 0/4ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و 723و  842ﻣﻴﺰان 
آوري و دﻓﻊ ﭘﺴﺎب ﭼﺎه ﺟﺎذب ﺑﻮده و ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﻪ  دﻫﺪ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ
درﺻﺪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و  05ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  درﺻﺪ و ﺑﻪ آب 05ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  آب
  ٩٠١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
( ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻳﻦ 3-5آب ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول )ﺑﺮداﺷﺖ 
  (. 3-5( ) ﺟﺪول 0831 )ﻧﻈﺮي، ﺑﺎﺷﺪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎرود -
ﻟﻲ ﻛﻪ در ﻏﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺰ-ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ ﻃﺎﻟﺶ ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻟﺶ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻣﺘﺮ و ﺗﻴﺮ ﺑﺎ   0782ﻫﺎي ﺳﻨﺒﻞ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮﻧﻞ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﺮﻳﺎن دارد. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮه رﺿﻮان
ﮔﻴﺮد، ﭘﺲ از ﮔﺬر از  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﺨﺎل ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ 61ﻣﺘﺮ واﻗﻊ در ﺣﺪود  9192ارﺗﻔﺎع 
  رﻳﺰد.  ي ﺧﺰر ﻣﻲﺷﻬﺮ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ رﺿﻮان آﺑﺎدي
( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 3631-46ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل ) 9/86( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ 5331-67ﻫﺎي ) ﺳﺎل
  ﺑﺎﺷﺪ.  ( ﻣﻲ85-95ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل ) 2/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﻲدرﺻﺪ و در ﺟﻠﮕﻪ  5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﺮ آن در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن  55ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ و ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ و اﻳﺠﺎد ﺗﻼﻃﻢ در ﺟﺮﻳﺎن آب  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎرود ﺿﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد در داﻣﻨﻪ ﻛﻮه
اي و  ﻛﻨﺪ، وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﮕﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ ﻣﺎده ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي اﺳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
وارد ﺷﺪن ﻛﻮد و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺿﻤﻦ  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ
 02( ردﻳﻒ 5-1ﻫﺎ )ﺟﺪول ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ-ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻻﻳﻨﺪه
 )O.H.W(از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﺳﺮب( از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ آب ﺟﻬﺎﻧﻲ 
  ﻣﻼح در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﻗﺮار دارد.ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ا ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
  
  ﺣﻮﺿﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ -
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮاردارد. 94°و  34ﺗﺎ َ 84°و 64ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و َ 73°و 43ﺗﺎ َ 63°و  45ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺑﻴﻦ َ
ﮔﺮدد. آب ﺣﺎﺻﻞ از  ﻫﺎ ﻣﻲ اي در دﺷﺖ ﺳﺒﺐ آرام ﺑﻮدن ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺳﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد ﺟﻠﮕﻪ
 7621/05ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪوداً  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﺗﻌﺪادي از زﻫﻜﺶ 11 ﻫﺎي آﺑﻴﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ و ﻣﺎزاد آب ﺪﮔﻲﺑﺎرﻧ
ﮔﺮدد و ﺑﺎر وارده ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻲ ﺗﺎﻻب از ﻧﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ،  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب وارد ﺗﺎﻻب ﻣﻲ
در ﺗﺎﻻب از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻨﺞ ﺑﺎزوي  آوري ﺷﺪه ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد و آب ﻣﺮﻛﺰي، ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب وارد ﻣﻲ
ﺧﺮوﺟﻲ، اﻧﺰﻟﻲ روﮔﺎ )ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار(، راﺳﺘﻪ ﺧﺎﻟﻪ، ﭘﻴﺮﺑﺎزار روﮔﺎ، ﺳﻮﺳﺮ روﮔﺎ و ﻧﻬﻨﮓ روﮔﺎ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ 
  ﮔﺮدد. ﺷﻜﻦ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺰﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮج
ﺮات ﻣﺨﺮب اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻮرد ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و اﺛ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺖ  ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺴﺎب-اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آﻓﺖ ﻛﺸﻲ-ﺑﺎر رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮﺿﻪ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠١١
 
 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎرﻫﺎي وارده از ﭘﻨﺞ ﺑﺎزوي ﺧﺮوﺟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺰﻟﻲ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ  ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﺑﺎزار و ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار روﮔﺎ ﻛﻪ ﻓﻀﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و  ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮري، ﻛﺸﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﻔﺖ و ﺑﻨﺰﻳﻦ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻬﻨﮓ روﮔﺎ و ﺗﺮدد ﻗﺎﻳﻖ
ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳ5-2ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻫﺎي وارده از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ) ﻛﺸﺘﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد آب، ﺗﻼﻃﻢ ﺷﺪﻳﺪ از ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ  )O.H.W(ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
  ﮔﺮدد. آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻛﻤﺘﺮ و در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
  
  ﺳﻔﻴﺪرود -
ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻫﺎي ﮔﻴﻼن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگ
ﻫﺎي  اوزن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و از رودﺧﺎﻧﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ارﺗﺒﺎط دارد، رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود از دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻫﺮود و ﻗﺰل
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺑﺎر، رﺷﺖ، آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد. ﺑﺮروي ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ 
 54ﻗﻲ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ، ﺳﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﺳﻔﻴﺪرود اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺣﺪود دﺳﺖ ﺗﻼ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﻣﻨﺠﻴﻞ و ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﺳﻪ ﺗﻮﻧﻞ آﺑﺮ ﻓﻮﻣﻦ )ﺳﺪ ﺗﺎرﻳﻚ( و در ﺑﺨﺶ ﺳﻨﮕﺮ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺮروي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود 
درﺻﺪ و ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ در  0/3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ  75اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن 
ﻫﺎي  درﺻﺪ ﺟﺮﻳﺎن دارد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه 0/2ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﺮ ﻛ 45ﻣﺤﺪود ﺟﻠﮕﻪ 
  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 5331-27)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( در ﺳﺎل 621/5ﻫﻴﺪروﻟﻮژي در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻦ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود از ﻣﻨﺠﻴﻞ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﻤﺪه
ﺳﺎزي رودﺑﺎر،  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﭼﺮم ﻫﺎي ﺧﻮد را در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺸﻲ ﮔﻨﺠﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب روﻏﻦ
( در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ از 2731ﻜﺎران، ﮔﺮدد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﻫﻤ ﻣﻲ
ﻫﺎي آزاد  ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﺎل )ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ( ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺳﺎزي  ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺮم )M.P.P( 061و ﻏﻠﻈﺖ M.P.P( 1/6 -061ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان )
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ  از اﻳﺴﺘﮕﺎهرودﺑﺎر اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در ﺑﻌﻀﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲM.P.P ( 9-002ﻛﺸﻲ ﮔﻨﺠﻪ رودﺑﺎر ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) اﺳﺖ. ﻫﺪاﻳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺴﺎب روﻏﻦ
 21/7 -23/5ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺳﺮب  ﻫﺎي آب ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از  اﻛﻨﻮن ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ M.P.P( 1/1-7/4و ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻢ )
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ از ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻘﺪاري از ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود وارد  ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻫﺎي درﺷﺖ، رﻳﺰ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در  ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي داراي ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﻗﻠﻮه ﻣﻲ ﺳﺎزد. رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﻲ در ﺧﻮدﭘﺎﻻﺋﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ و  ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺑﺎر ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ دﻫﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ
  ١١١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
( ﻧﺰدﻳﻜﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ درﻳﺎ 2-5ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ) ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي دارا ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ SHPSUو  )O.H.W(ﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺳﺎز اﻧﺪازه
  
  رود ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻤﺎن ﺣﻮﺿﻪ -
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﻛﻪ در ﻏﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺳﺮ و ﻏﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻣﻠﺶ  از رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ 91ﻣﺘﺮ واﻗﻊ در ﺣﺪود  5851ﺟﺮﻳﺎن دارد. از ﻛﻮه ﺗﻴﺮﻳﺎن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آﺑﺎدي ﮔﺎﻟﺶ ﻛﻼم ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  2ﻫﺎي زﻳﺎد در  ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از آﺑﺎدي ﻣﻲ
ﻫﺎي زﻳﻠﻪ رود، ﺟﻮرﭘﻴﻠﻲ ﺟﺎن، ﻟﻤﺮزﻧﻪ، آﺑﮕﺮم رود و ﻟﻨﮕﺮود را  رﻳﺰد. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﻐﺬﻳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺒﻊ ﺗ ﻛﻨﺪ، و رود ﺑﻠﻮرآﻛﺎن از اﻧﺸﻌﺎب آن ﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
 0/4درﺻﺪ و در ﺟﻠﮕﻪ  6ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن  84ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺟﺮﻳﺎن دارد. ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ 
 7/96در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺷﻠﻤﺎن  4631-27ﻫﺎي آﺑﻲ  درﺻﺪ اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل
  (.2831زﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ، ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﺎ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ، آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي در 
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﻠﺶ و ﺷﻠﻤﺎن و ﭘﺴﺎب ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﻠﻲ و دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﭘﺴﺎب
ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻫﺎ را ﻣﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﭘﺴﺎب
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
  ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.2-5ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺟﺪول )
  
  ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﺴﺎب-5-3
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺑﺮﺧﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﺑﺪﺳﺖ  وﺿﻌﻴﺖ دﻓﻊ ﭘﺴﺎب
ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﻲ دو  دﻫﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻇﺎﻫﺮاً اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻜﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲاﻧﺪ. آﻧﻬﺎﺋﻴﻜﻪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋﻴ دﺳﺘﻪ
ﻫﺎي ﺟﺎري ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد، وﻟﻲ ﺷﻮاﻫﺪ اﻣﺮ ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ در  آﻟﻮدﮔﻲ آب
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺣﺘﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ، ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي 
ﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮروي ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣ
ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و  رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺴﺎب از واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺻﻨﺎﻳﻊ  541ﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤ
  ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢١١
 
 
ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه و در دﺳﺖ اﺣﺪاث در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن وﺟﻮد دارد.  61در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 
ﺑﺨﺸﻲ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم  ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث آن ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺷﻬﺮك ﺷﻬﺮك
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ و  ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺮك
  ﻳﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮك ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ -
ﻻﻫﻴﺠﺎن واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه -ﺟﻮار ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ در  5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻻﻫﻴﺠﺎن و  11اﻳﻦ ﺷﻬﺮك در 
اﺳﺖ، وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺎي، روﻧﻖ ﭘﺮورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ و ﻧﻴﺮوي 
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﻛﺸﺎورزي، ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﺰي در اﻳﻦ ﺷﻬﺮك 
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﭘﺴﺎب ﺑﻪ آب ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ
واﺣﺪ ﻛﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﭘﺴﺎب ﺑﻪ  1واﺣﺪ ﻏﺬاﺋﻲ و  2واﺣﺪ ﻛﺸﺎورزي و  2واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  6در ﺟﻤﻊ 
  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ. آب
  
  ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ رودﺳﺮ -
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده و  ﻨﺒﻊ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﭘﺴﺎب ﺑﻪ آبﺻﻨﻌﺖ ﻛﻪ ﻣ 22واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻮارﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺳﺮ ﺑﺎ 
  رودﺳﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﺋﻲ، ﻛﺎﻧﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ . 4ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ در اﺣﻤﺪ آﺑﺎد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
  
  ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ -
 21ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ -ﺟﺎده آﺳﺘﺎﻧﻪ 21ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ در ﻧﻘﺮه ده و در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  
واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﺎورزي، ﻏﺬاﺋﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﺰي در اﻳﻦ  8ﺘﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﻟﺠﻦ ﻛﺶ و ﺳﭙﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻬﺮك ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﭘﺴﺎب ﺑﻪ آب
  
  ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن -
 11ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  71ﻪ ﺗﻮﺗﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺠﺎور ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻣﻨﻄﻘ
واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰي و ﻧﺴﺎﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺳﭙﺘﻴﻚ، ﭼﺎه و ﻧﻬﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
  ٣١١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ -
و ﻧﻔﺘﻲ  ﻫﺎي ﺑﺎري ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ واﻗﻊ در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎﻧﺎل آن ﺑﺎ ﺗﺮدد ﻛﺸﺘﻲ
  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورد. ﺗﻮاﻧﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎرﺑﺮي در اﺳﻜﻠﻪ و ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻴﻮن
ﻫﻜﺘﺎر   05رﺷﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ -ﺟﺎده اﻧﺰﻟﻲ 31ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ در ﺣﺴﻦ رود ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
  در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﺒﺮ اﻳﺮان واﻗﻊ در ﺣﺴﻦ رود از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻲﺻﻨﻌ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،  ﻫﺎي ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ
  ﺷﻮد. ﻢ ﺷﻬﺮك رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺘﻴﻚ و ﺳﻴﺴﺘ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ درﻳﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ
  
  آﺳﺘﺎرا -
در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪف درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ 
ﻛﺎﻧﻲ و ﻳﻚ واﺣﺪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﻚ  21واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﻌﺪاد  41ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻮدر ﺻﺪف و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ آب ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه واﺣﺪ ﻓﻠﺰي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  
  ﻟﻨﮕﺮود -
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﻧﺞ، ﭼﺎي، روﻧﻖ 
ﭘﺮورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﺎورزي، ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﺰي را در اﻳﻦ ﺷﻬﺮك ﻓﺮاﻫﻢ 
واﺣﺪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ. ﻳﻚ واﺣﺪ   3ﻟﻨﮕﺮود ﻗﺮار دارد و ﻓﻘﻂ   4ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  آورد. ﺷﻬﺮك ﻧﺎﻟﻴﻜﺎ ﺷﻬﺮ در ﻣﻲ
  ﻧﺴﺎﺟﻲ داﻳﺮ ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ.
  
  ﺗﺎﻟﺶ -
 04آﺳﺘﺎرا ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ -ﺟﺎده ﺗﺎﻟﺶ 53در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻟﺶ در ﻣﺤﻠﻪ ﻛﺸﻠﻲ و در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺴﺎب ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﻪ آب ﺷﻬﺮك ﻣﻲ واﺣﺪ ﻏﺬاﻳﻲ، اﺣﺪاث 4ﻫﻜﺘﺎر ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮب وﻛﺎﻏﺬ اﻳﺮان )ﭼﻮﻛﺎ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد ي از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻧﻬﺮﻫﺎ و  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ آب ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﺘﺎرا در روﺳﺘﺎي ﭘﻮﻧﻞ در ﻛﻨﺎر  501ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ رﺷﺖ،  57اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در 
ن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎ 2531ﻫﺎي ﺗﺎﻟﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ﺟﻨﮕﻞ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤١١
 
 
ﻧﺸﻴﻨﻲ اوﻟﻴﻪ و  ﻫﺎي ﺗﻪ اﻳﺮان وزارت ﻛﺸﺎورزي و ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ داراي ﺣﻮﺿﭽﻪ
روز از  12/5ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺣﺪود  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺴﺎب
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﻛﻨﺪه )اردﺟﺎن( در  ﻧﺪه ﻣﻲﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﺎرج و وارد آب ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار  03ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﺎ درﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد. در اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  01ﺣﺪود 
ﮔﻴﺮد. وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻠﻮﻟﺰي و ﻣﻮاد ﺣﻠﻘﻮي ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺮوﻓﻨﻞ، ﺗﺎﻧﻦ و  ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻴﺶ  ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﺟﺪي ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻴﺰان رﻧﮓ ﺳﺎﻳﺮ آﻻﻳﻨﺪه ه ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎبﻟﻴﮕﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ
  (.5731ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ارزﻳﺎﺑﺎن ﻣﺤﻴﻂ،  از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آب
ﻲ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘ 97ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻧﻮارﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ 
ﺗﺎﻟﺶ و رودﺳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ -وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪ در ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮود
واﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  23در ﮔﺮوه ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎ 
  (.1-5اﺳﺖ ﺟﺪول )
  
  ار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن: ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﻮ2-5ﺟﺪول 
 ﺟﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻓﻠﺰي ﺳﻠﻮﻟﺰي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 6 ـ 2 ـ ـ ـ ـ ـ 2 2 ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ
 22 ـ 6 ـ 2  1 1  6 5  1  رودﺳﺮ
 8 ـ ـ ـ ـ  ـ ـ  3 3  2  آﺳﺘﺎﻧﻪ
 11 ـ 2 ـ 3  3 1   1  1  ﻻﻫﻴﺠﺎن
 97 2 4 - 2  31 8  02 61  41  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
 41 - 21 -   1 -  - 1  -  آﺳﺘﺎرا
 1 - - - 1  - -  - -  -  ﻟﻨﮕﺮود
 4 - - - -  - -  - 4  -  ﺗﺎﻟﺶ
 541 2 62 - 8  81 01  92 23  02  ﺟﻤﻊ
  (5831ﻣﺄﺧﺬ: )دﺑﻴﺮي، 
  
























  ﺘﺎن ﮔﻴﻼن: ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳ2-5ﻧﻤﻮدار 
  
ﺗﻦ در روز،  449ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي 
  ﺗﻦ در روز ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 7ﺗﻦ در روز و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ  582ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
آوري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ  رﻳﺰي ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در واﻗﻊ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮازﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد -ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ









ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻓﻠﺰي ﺳﻠﻮﻟﺰي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﺸﺎورزي
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦١١
 
 
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد  ﻮص اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻴﭻداراي ﻧﻮاﻗﺺ و ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﺼ
آوري ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ... ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن و ﺑﺎﻻ  زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ
آوري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب  ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ دﻓﻌﺎت ﺟﻤﻊ
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را -ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﺧﻄﺮات آﻟﻮدﮔﻲ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺤﻴﻂ را آﻟﻮده  آورد، ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻣﻲ
ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي )ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ( ﺑﻪ  روش
  ﮔﺮدﻧﺪ:  ﻣﻲ
  ﺗﺨﻴﻠﻪ در ﻫﻮاي آزاد -1
  دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -2 
  ﺗﺒﺪﻳﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮد )ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ( -3 
  ﺳﻮزاﻧﺪن )زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزي(. -4 
( ﺑﻪ ﻃﻮر 5-5آوري و دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي )ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ( و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺟﺪول ) ﺟﻤﻊ
  اﺧﺘﺼﺎر آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن-5-4
  رﻳﺰﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن رودﺧﺎﻧﻪ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز -
ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ،  ﻟﻮدﮔﻲﮔﺬرد، آ ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﻣﻲ ﻫﺎي اﻟﺒﺮز و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮز ﻣﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮه
ﻣﻴﻠﻴﻮن  714ﻫﺎ را در ﺑﺮدارد، ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻬﺮي، رﺳﺘﻮران
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ -
ﮔﺬرد.  ﻫﺎي دو داﻧﮕﻪ و ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻬﺸﻬﺮ از ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﻣﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮه
، ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻬﺮي، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﻫﺎي روﺳﺘﺎﺋﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 873ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ را در ﺑﺮدارد، ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  آﻟﻮدﮔﻲ
  ٧١١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﺑﺎﺑﻠﺮود -
و ﮔﻠﻮﮔﺎه از ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺑﻨﺪﭘﻲ ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز، ﺳﻮادﻛﻮه، ﭘﺎﺷﺎاﻣﻴﺮ 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، روﺳﺘﺎﻳﻲ،  ﮔﺬرد. آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻮادﻛﻮه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، از ﺑﺎﺑﻞ، اﻣﻴﺮﻛﻼ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﻓﻲ ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ را در ﺑﺮ دارد. ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ   ﻛﺸﻲ، ﻓﺮش  ﻛﺸﺎورزي،ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، روﻏﻦ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 632ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  
  ﺗﺎﻻر رود -
آﺑﺎد ﺳﻮادﻛﻮه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ورﺳﻚ، ﭘﻞ ﺳﻔﻴﺪ، زﻳﺮآب ﺷﻴﺮﮔﺎه،  ه، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎسﻫﺎي ﺳﻮادﻛﻮ از ﻛﻮه
ﻫﺎ، ﭘﺎدﮔﺎن ﺷﻴﺮﮔﺎه و دوآب،  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻛﺸﺎورزي، رﺳﺘﻮران ﺷﻬﺮ، ﻛﻴﺎﻛﻼ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎﺋﻢ
ﺷﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 624دارد. ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ در ﺳﺎل   ﺑﺮ ﻫﺎ را در ﺷﻮﺋﻲ اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي، ﻛﺎرﮔﺎه زﻏﺎل
  واﺷﺒﺎع ﺗﺮاورس، ﺷﻴﺮﮔﺎه را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ دارد. 2و 1ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺷﻤﺎره 
  
  ﺳﻮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه -
ﮔﺬرد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﺴﺘﺎن  ﺳﻮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎران ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و از روﺳﺘﺎي ﻗﺮه اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮه
ﻬﺮي، ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺷ رﻳﺰد. آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  091ﺑﺮ دارد. ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ﻫﺎ را در ﻛﺸﻲ و ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ روﻏﻦ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از داﺧﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮدﻛﻮي  ﻋﻤﺪه ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻬﺮ ﻏﺎز ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ داراي ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر  ﺳﻮ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮهﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺨﻢ  زاي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺨﻢ و ﻛﻴﺴﺖ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوب
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﺎ،  ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي و ﻛﺮم ﻛﺪو ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺮم ،iloc abeomatnAﻛﻴﺴﺖ  aidraiG
  ﮔﺮدد. اي وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﺮدﻛﻮي ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻓﺎﺿﻠﺐ
ﻫﺎي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﮔﺮﮔﺎن در زﻣﺎن  دﻳﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ
ﺪي ﻛﻪ در ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ﮔﺮدد ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺮآﺑﻲ، آﻟﻮده ﻣﻲ
ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺿﻼب  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ: رﻳﺰد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺳﻮ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه
  ﻛﺸﻲ ﻛﺮدﻛﻮي: از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻏﺎز ﻣﺤﻠﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ روﻏﻦ -
 از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﻛﻼﺗﻪ )اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﺳﺖ( ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺌﻮﭘﺎن ﺷﻤﻮﺷﻚ: -
 ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آرد و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺮدان: از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻏﺎز ﻣﺤﻠﻪ -
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨١١
 
 
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد ﻳﺴﺎﻗﻲ: از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﻛﻼﺗﻪ -
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد ﻛﺮدﻛﻮي -
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد ﻣﻮﻟﻮدي: از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ زﻳﺎرت واﻗﻊ در ﺟﺎده ﻧﻬﺎرﺧﻮران -
 ﻌﺖ ﮔﺮﮔﺎن: از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ زﻳﺎرتﻛﺸﺖ و ﺻﻨ -
 رﻳﺰد. ﺳﻮ ﻣﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﻴﺮآب ﺑﻪ ﻗﺮه -
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد ﮔﻞ: از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮل ﭼﺸﻤﻪ -
 ﻫﺎي دو ﻃﺮف ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﮔﺮﮔﺎن: از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮل ﭼﺸﻤﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺣﻤﺎم -
  
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود -
ﮔﺬرد و  ﻫﺎي ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎﺧﻪ ﻳﺎ از وﻳﺎﻛﻮه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ ﻋﺒﻮر و از ﺧﻮش ﻳﻴﻼق ﻣﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮه
ﻫﺎي  دﻫﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﻼ و ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎده و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از داﻧﻴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و آق
ﺮ دارد، ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ ﺑ ﻫﺎي آرد و ﻛﻨﺴﺮو و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ را در ﺷﻬﺮي، روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 044آن در ﺳﺎل 
ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد در  ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ، در ﻗﺴﻤﺖ آب ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ: ﮔﻴﺮد اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً در اﺛﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﻣﻌﺮض ﺷﺪﻳﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن -2آﻟﻮدﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -1
  
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ -
ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و  در اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ﺗﻮﺳﻂ آب، ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﺧﺎك زﻣﻴﻦ
آﻟﻮد  ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻮل ﺳﻴﻼﺑﻲ و ﭘﺮآب ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﻞ ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده  ﺳﺎﻧﺘﻲ 08ه ﺷﺪه آن در ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ )درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ( ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪ
  ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺖ؛ ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺳﻮب ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺰان رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺪ و ﻣﺼﺐ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد  ﭘﺮ آب ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل 2/5اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و ﻋﻤﻖ آب در ﻣﺼﺐ از 
  ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮔﻮاه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ )اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﺼﺐ(. ﺑﻴﻮژن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن -
  آﻟﻮدﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ
ﺮاً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻮد و ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻛﺜ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻀﻮﻻت ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺑﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ﻫﺎي ﻣﺎزاد آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﻣﻮاد آﻟﻲ را ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺳﻴﻼب ﻳﺎ آب ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
  ٩١١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
در ﻣﻮارد زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﺷﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺮده ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮدﻧﺪ را ﺑﻪ 
  داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ آن رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. 
  
  ﻟﻮدﮔﻲ آب در اﺛﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲآ
ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد وزارت ﻛﺸﺎورزي ﺳﻬﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وارداﺗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮف 
ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ ﻣﺎزاد ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ در ﻣﺰارع ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه، در  ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻲﺷﻮد.  اﺛﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﺎك وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
  اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از آب ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﺣﺎﺷﻴﻪ آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه وﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﺎﻳﻊ 
ﻨﻌﺘﻲ داراي ﻓﺎﺿﻼب ﻛﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺷﻮد. واﺣﺪﻫﺎي ﺻ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﻲ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺒﺪ )ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ  اﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺎه در ﻃﻮل آن ﭘﺮاﻛﻨﺪه
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺟﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ(، ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك آﻟﻮده
ﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺮآﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ آب ورودي ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آن ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﭽﻨ
  ﺑﺸﺪت رﻧﮓ و ﺑﻮي ﻓﺎﺿﻼب دارد )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮم آﺑﺎد(.
دﻫﺪ وﻟﻲ  ﻗﻮﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف درﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎي )DOC(ﻣﻴﺰان ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﺷﻮد. ﺎد ﻋﻤﻼً ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲدر ﻓﺼﻮل ﭘﺮ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺑﻲ ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﻋﺖ زﻳ
ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺳﺪ دارﻧﺪ، وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ درﻳﺎﭼﻪ اﻃﺮاف ﺳﺪ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺰول آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه
دﻫﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﺎه ﻣﺮداد، آب ﻣﺨﺎزن ﺳﺪ ﺑﺸﺪت ﺑﻮي ﺑﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﻮازي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در  ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﻠﺖ آن ﻣﻲ زﻳﺎدي در اﻃﺮاف آن
  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮر ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ، ﻳﺎ  ﺎريآﺑﺎد، ﺳ ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ )ﮔﺮم ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺎ  DOCﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﻴﺰان  ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺑﺸﺪت آﻟﻮده ﻣﻲ ﺗﭙﻪ و ﺑﻲ ﺳﻲ
  دﻫﺪ(. ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﭙﻪ  ﺳﻲ
 44/8دﻫﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﺼﺐ درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ DOCدﺳﺖ ﺳﺪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻳﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ
  . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ را ﻃﻲ اﻳﺎم ﺳﺎل دارد ﻠﻲﻣﻴ
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٢١
 
 
  ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود : ﺗﻌﺪادي از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺻﻨﺎﻳﻊ آﻟﻮده6-5ﺟﺪول 
  ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار  ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ  واﺣﺪ
  ﮔﻨﺒﺪ-ﺟﺎده ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ  ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺌﻮﭘﺎن  ﻧﺌﻮﭘﺎن
  اراز ﮔﻞ-ﺟﺎده ﺧﺎن ﺑﺒﻴﻦ  ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺌﻮﭘﺎن  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ
  اراز ﮔﻞ-ﺑﺒﻴﻦ ﺟﺎده ﺧﺎن  ﭼﺴﺐ ﻧﺌﻮﭘﺎن  ﭘﺎنﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺴﺐ ﻧﺌﻮ
  ﮔﻨﺒﺪ ﺟﺎده آزاد ﺷﻬﺮ  رﻧﮕﺮزي ﺧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻟﻲ  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ رﻧﮕﺮزي ﻓﺎم
  ﺟﺎده ﻋﻠﻲ آﺑﺎد–ﺑﺒﻴﻦ ﺧﺎن  ﭘﻨﺒﻪ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻞ  ﻫﻴﺪروﻓﻴﻞ ﮔﺮﮔﺎن
  ﺟﺎده ﮔﻨﺒﺪ–آزاد ﺷﻬﺮ  ﻛﻤﭙﻮت و ﻛﻨﺴﺮو  ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻞ ﭼﺸﻤﻪ
  ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ-ﮔﻨﺒﺪ  آرد  ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺘﺮي
  ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ-ﮔﻨﺒﺪ  آرد  ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮاﻧﺪﺷﺖ
  ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎﻣﺰاده-ﮔﻨﺒﺪ  آرد  ﺷﺮﻛﺖ آرد ﺷﻤﺎل
  ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ-ﮔﻨﺒﺪ  آرد  ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آرد ﮔﻨﺒﺪ
  ﮔﻨﺒﺪ ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص  آرد  ﺷﺮﻛﺖ آرد ﺟﻴﻠﺮ ﻗﻠﻌﻪ
  ﮔﻨﺒﺪ  ﮔﻮﺷﺖ  ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه
  ﺟﺎده ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ-ﻛﻼﻟﻪ  آرد  ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آرد ﻛﻼﻟﻪ
  آﺑﺎدﺟﺎده ﻋﻠﻲ -راﻣﻴﺎن آرد  ﺷﺮﻛﺖ آرد راﻣﻴﺎن
  ﺟﺎده ﮔﺮﮔﺎن-آﺑﺎد ﻛﺘﻮل ﻋﻠﻲ آرد  ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن
  ﺟﺎده ﮔﺮﮔﺎن-آﺑﺎد ﻛﺘﻮل ﻋﻠﻲ آرد  ﺷﺮﻛﺖ آرد ﻋﻠﻲ آﺑﺎد
  ﺟﺎده آزاد ﺷﻬﺮ-آﺑﺎد ﻛﺘﻮل ﻋﻠﻲ آرد  ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آرد ﻋﻠﻲ آﺑﺎد
  ﺟﺎده ﮔﺮﮔﺎن-ﻗﻼ آق آرد  ﻗﻼ ﺷﺮﻛﺖ آرد آق
  ﺟﺎده اﻳﻤﺮ-آق ﻗﻼ آرد  ﻗﻼ ﺷﺮﻛﺖ آرد آق
  ﻧﻔﺲﺧﻮاﺟﻪ  آرد  ﺷﺮﻛﺖ آرد ﺻﺪاﻗﺖ
  اراز ﮔﻞ–ﺧﺎن ﺑﺒﻴﻦ  ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ–ﻣﺮغ–دان ﻣﺮغ  ﺷﺮﻛﺖ ﻻﻟﻪ ﺑﺎغ
  (.8731ﺟﺎﻣﺎب، -ﻣﺄﺧﺬ: )ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎن و دﺷﺖ
  
 ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن: واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ 7-5ﺟﺪول 










ﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻣ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب





  ﻧﺪارد  دارد  yad/3m
ﺗﺼﻔﻴﻪ 
  ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺴﺐ و 
  ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺎزﻧﺪران
  رودﺧﺎﻧﻪ  ﺧﻮب    √  051  000002    √      00022
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﺸﺮده 
  ﺷﻤﺎل
 رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ    √  05  2      √    07
 رودﺧﺎﻧﻪ  ﺧﻮب    √  05 004    √  054 ﭘﺎﻛﺴﺎر
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮب    √  2 04  √    34  ﮔﻮاراي ﺑﺎﺑﻞ ﻛﻨﺎر
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮب    √  3 081  √    006 ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﺮغ ﭘﺮﺳﺘﻮ
  ١٢١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 










ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ و   ﺳﻴﺴﺘﻢ
دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب





  ﻧﺪارد  دارد  yad/3m
ﺗﺼﻔﻴﻪ 
  ﻓﺎﺿﻼب
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮب    √  11 004  √    024  ﺷﺮﻛﺖ زرﺑﺎل
 رودﺧﺎﻧﻪ    √    82 ﻧﺪارد  √    001  ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎم ﺧﺎص 
  ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺗﻼر
 رودﺧﺎﻧﻪ  ﻋﺎﻟﻲ    √  051  053    √      005
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ 
  ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻓﻲ ﺑﺎﺑﻜﺎن
  رودﺧﺎﻧﻪ    √    08  022    003    01  013
ارو د ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮش
  درﻳﺎ
  ﭼﺎه    √    0/5  2    √      2.4
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ 
  ﺑﻬﭙﺎك
  ﻋﺎﻟﻲ    √  57  006    √      0001






 رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮب    √  741  313    √      0042
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ 
 ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي ﻗﺎﺋﻢ
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮب    √  02  054    √      074
 اراﺿﻲ ﻣﺘﺮوﻛﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ    √  5 01 √     021  ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ  ﻓﺮآورده
  ﻛﺎﻟﻪ آﻣﻞ
  ﭼﺎه ﺧﻮب   √  051  000002    √      01
 ﺧﻮب   √  5.0  8        √  21  ﺑﻬﺎران ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺗﺎﻧﻜﺮ
 ﺧﻮب   √  0051  0011    √     0031  ﻛﺎﻟﻪ
 –ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻧﻜﺮ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد 
و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ 
  ﭘﻮدر ﭘﻨﻴﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
  ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮر






 ﺧﻮب   √  1.0  1        √  3
اراﺿﻲ 
  ﻛﺸﺎورزي
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮﻃﻼ 
  ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ





  ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ  ﺿﻌﻴﻒ    √  1 55  √    06  ﭘﺮ ﺳﻔﻴﺪ آﻣﻞ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٢١
 
 










ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ و   ﺳﻴﺴﺘﻢ
دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب





  ﻧﺪارد  دارد  yad/3m
ﺗﺼﻔﻴﻪ 
  ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﻮدر 
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ 
  ﭘﻮررﻣﻀﺎﻧﻲ
   √    5  005    √      053
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺗﺎﻧﻜﺮ





   √    1.0  01    √      21
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺗﺎﻧﻜﺮ
     √  03  03      %04  % 06  001  ﻓﺮش اﻟﺒﺮز
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺗﺎﻧﻜﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮراك دام 
  ﻣﺎزﻧﺪران





  رودﺧﺎﻧﻪ  ﺧﻮب   √  92  08    √      002
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ 
  ﺗﺮﺧﻮش
    √    4  21    √      05
اراﺿﻲ 
  ﻛﺸﺎورزي
  درﻳﺎ  ﻣﺘﻮﺳﻂ   √  5.0 42  √    44 اﻓﺸﺮه
ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺷﻬﺮداري 
  ﺑﺎﺑﻞ
  رودﺧﺎﻧﻪ  ﺧﻮب   √  52.0  3        √  3
 ﺧﻮب   √  0  04  √    √    04  ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ روﻧﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻧﻜﺮ و 
  ﺳﺎﻳﺮ
  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺧﻮب   √  02 0083  √    0004 ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺎك
  ﺧﻮب   √  21  005   √      0001  ﻧﻮش ﺳﺎريﺧﻮش 
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺗﺎﻧﻜﺮ
  رودﺧﺎﻧﻪ  ﺿﻌﻴﻒ   √   √  √    ؟  ﻛﻨﺴﺮو ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ
زﻏﺎل ﺳﻨﮓ اﻟﺒﺮز 
  ﻣﺮﻛﺰي
       √  1  0   √      008
 
  3831ﻣﺎﺧﺬ: ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ، 
  
  ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد: ذﻳﻞﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه درﻳﺎ را ﻣﻲﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ و  وي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل، وﻳﺮوﺳﻲ، ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ و ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮﻫﺎ ﻣﻲﻣﻮاد ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺎ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺰن اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ و اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ را آﻟﻮده ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻧﺘﻘﺎل  ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻛﻮدﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ ﻓﺎﺿﻼب
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ زا ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻏﻠﺐ ﺳﺮﻃﺎن
  ٣٢١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ و داروﺋﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ازآﻻﻳﻨﺪه ﻓﺎﺿﻼب
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ. ﻓﺎﺿﻼب
ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﻗﺎﻳﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺖ در درﻳﺎ و ﻳﺎ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺎري ﭼﺎه آﻻﻳﻨﺪه
 ﺷﻮد. ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي  دﻫﺪ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻠﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ را، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ درﻳﺎ ﺣﻤﻞ  ﻫﺎﻳﻲ از آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﺸĤبﻣﻮرد 
  ﻛﻨﻨﺪ.  ﻣﻲ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﮔﺮدﻧﺪ و از  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻣﺪﻓﻮن ﻧﻤﻮدن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﻓﻀﻮﻻت در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺸﺪت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻮده ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟﺖ و ارﮔﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب
  ﺑﻴﻨﻲ و ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد. اي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼب اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﻴﻪ
واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ واﻗﻊ ﺷﺪ.  63ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻌﺪاد  ﻮﻳﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن و اوﻟ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  1/5ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﻧﻮاع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  000312ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و  2ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
  ﺑﺮﻧﺪ.  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮل )در ﺳﺎل( ﺑﻜﺎر ﻣﻲ 7ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  1/5ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،  215301
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب  8/9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً  11ﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺣﺪود ﻣﻴﺰان آب ﻣ
ﺷﻮد. ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺻﻨﺎﻳﻊ، آب ﭼﺎه  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 0/7ﺻﻨﻌﺘﻲ و 
ﻫﺎ و  ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزد. آب درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ را ﺑﺮآورد ﻣﻲ 1/54درﺻﺪ( و آب ﺷﻬﺮي ﻓﻘﻂ  89/62اﺳﺖ )
درﺻﺪ  87ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪود  63ﻛﻨﻨﺪ. از  درﺻﺪ از آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ 0/92ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ﭼﺸﻤﻪ
ﻫﺎﻳﻲ  اﻧﺪازي ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و راه درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ 22ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻲ
  دارﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﺗﺎ  درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ 52در ﺣﺪ ﺧﻮب ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و  ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب درﺻﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ 57
ﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ  درﺻﺪ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮد را ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 24ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ
ﻛﺸﺎورزي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﻬﻢ اراﺿﻲ  درﺻﺪ از ﺻﻨﺎﻳﻊ از ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 12ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ.  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻓﺎﺿﻼب را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 8اراﺿﻲ ﻣﺘﺮوﻛﻪ -درﺻﺪ 31ﻫﺎ از درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﺴﺎب ﺣﺪود  و ﭼﺎه
ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ  ﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻛﻪ ﺗﻤﺎم رودﺧﺎﻧﻪ درﺻﺪ ﻣﻮارد دﻳﺪه ﻣﻲ 3ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻓﻘﻂ در 
  رﺳﺪ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ درﺻﺪ از 54ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺴﺎب  ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٢١
 
 
ﺗﻦ،  411ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﺣﺪود  اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮق 63ﻧﻔﺮ در  59031ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
  ﺷﻮد. ﻣﺘﺮ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 245ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  511ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،  8
ﻣﺘﺮ  607615ز اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﻌﻨﻲ )درﺻﺪ ا 4/8ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  79879611ﺻﻨﻌﺖ ﺣﺪود  63ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ –اﻓﺸﺮه  -46  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ –ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻓﺎﺧﺘﻪ  ﻓﺮآورده -92
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ –ﻧﺌﻮﭘﺎن ﭘﺎرس  -56  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ–ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ ﮔﻮارا  ﻓﺮآورده -03
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ –ﻓﺮآوردي زﻳﺘﻮن  -66  ﺑﺎﺑﻞ –ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ ﺷﻤﺎل  ﻓﺮآورده -13
  راﻣﺴﺮ –ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺮﻛﺒﺎت  -76  ﺑﺎﺑﻞ –ﻗﺎﻟﻴﺸﻮﺋﻲ ﺳﻠﻤﺎن  -23
  راﻣﺴﺮ –ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ راﻣﺴﺮ  -86  آﻣﻞ –ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ ﺻﺎﻟﺢ  -33
  آﻣﻞ –وﻳﻔﺮﺳﺎزي آﻣﻞ ﭘﺨﺶ  -43
  راﻣﺴﺮ –ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر راﻣﺴﺮ  -96
  آﻣﻞ –ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻛﺎﻟﻪ  هﻓﺮآورد -53
  3831ﻣﺎﺧﺬ: ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  
  ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ-5-5-2
 ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎن : ﺷﻬﺮك9-5ﺟﺪول 
  ﺑﻨﺪﭘﻲ ﺑﺎﺑﻞ ﻛﻨﺎر -11  ﺳﻠﻤﺎﻧﺸﻬﺮ -1
  ﻛﻮﻫﻲ ﺧﻴﻞ ﺟﻮﻳﺒﺎر -21  ﻣﺮزن آﺑﺎد -2
  ﺷﻮرﻣﺴﺖ ﭘﻞ ﺳﻔﻴﺪ -31  ﭼﺎﻟﻮس -3
  ﺑﺸﻞ ﺳﻮادﻛﻮه -41  ﺑﻠﺪه ﻧﻮر -4
  ريآﻛﻨﺪ ﺳﺎ -51  ﺑﺮﺣﻘﻜﺶ ﻛﺠﻮر -5
  ﭼﻬﺎر داﻧﮕﻪ -61  ﻧﻮر -6
  دو داﻧﮕﻪ -71  اﻣﺎم زاده ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻮر -7
  ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﻧﻜﺎ -81  ﺟﻤﺸﻴﺪ آﺑﺎد آﻣﻞ -8
  ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ -91  ﻻرﻳﻤﺎن رﻳﻨﻪ -9
    ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ -01
  3831ﻣﺎﺧﺬ: ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ، 
  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ-5-5-3
 : ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎن01-5ﺟﺪول 
  اﺳﻼم آﺑﺎد ﺳﻮادﻛﻮه -9  راﻣﺴﺮ -1
  ﻟﻔﻮر ﺳﻮادﻛﻮه -01  ﻧﺎرﻧﺞ ﻻرﻳﻦ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ -2
  ﮔﻬﺮﺑﺎران ﺳﺎري -11  آﻫﻨﮕﺮ ﻛﻼي آﻣﻞ -3
  ﻛﻴﺎﺳﺮ-21  دروﻧﻜﻼي ﺷﺮﻗﻲ -4
  ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ  -31  ﻛﺎردﻳﻜﻼي ﺑﺎﺑﻞ -5
  زﻳﺎر ﻛﻼ ﺳﺎري -41  ﻣﻴﺮود ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ -6
  ﺳﻔﻴﺪ ﭼﺎه ﻳﺎ ﺳﺮ ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ -51  ﻋﺮب ﺧﻴﻞ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ -7
  ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد ﭼﻤﺴﺘﺎن -61  ﺳﻨﮕﺎب ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ -8
  3831ﺎﺧﺬ: ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٢١
 
 
درﺻﺪ ﻛﻞ  06ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ  ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ
  ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﻠﻮﻟﺰي و ﻧﺴﺎﺟﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﺳﻨﺠﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﺎﻣﻞ:ﺑﺮرﺳﻲ آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ 
  اﻟﻒ( ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
  ﮔﺮدد: ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
  واﺣﺪ 17راﻛﺪ،  -3واﺣﺪ؛  84ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻌﺎل،  -2واﺣﺪ؛  3672ﻓﻌﺎل،  -1
  وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  واﺣﺪ 493واﺣﺪ؛ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰي:  749ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ:  -
  واﺣﺪ 39واﺣﺪ؛ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ:  358ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي:  -
  واﺣﺪ 86واﺣﺪ؛ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ:  551ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ:  -
  واﺣﺪ  57ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪه:  واﺣﺪ؛ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪ 171ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻟﺰي:  -
  واﺣﺪ 7ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:  -
  ﺷﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎل از ﻟﺤﺎظ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  اﻟﻒ: آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ زﻳﺎد؛ ب: آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﻢ
  ﻳﻨﺪﮔﻲ زﻳﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖﺻﻨﺎﻳﻊ داراي آﻻ
  درﺻﺪ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ 42 -
  درﺻﺪ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮﻓﻠﺰي 23 -
 درﺻﺪ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻠﻮﻟﺰي 71 -
 درﺻﺪ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ  71 -
  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ آﻻﻳﻨﺪه:
  ﺗﻦ 000057ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ:  -
 ﺗﻦ 000006ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي:  -
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 003171ﺗﻦ و  000052ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻠﻮﻟﺰي:  -
  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﻢ -
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 00000668ﺗﻦ و  00081ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ:  -
 دﺳﺘﮕﺎه 76681ﺗﻦ و  053682ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰي:  -
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  13136 )yad/3m(ﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎل ﺣ
 7662 )yad/3m(ﻫﺎ  ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه
  ٧٢١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
 0072 )yad/3m(ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ 
  00008295642)rey/til(ﻳﺎ  08295642 )yad/3m(ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  ﻧﻔﺮي اﺳﺘﺎن ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼب در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 9218172ﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ
  833811 )yad/3m(اﻟﻒ: ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي 
  528901 )yad/3m(ب: ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﻳﻲ 
  0001 )yad/3m(ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  5ج: ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ )
  00008665128 )rey/til(ﻳﺎ  08665128 )yad/3m(ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق 
  18ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  01ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن در 
ﻫﺎي  واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻻﻳﻨﺪه 001ﺑﺮداري از  ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ 042ﻃﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ: ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ
  از ﻟﺤﺎظ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ: 
  اردﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲدرﺻﺪ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪ 61/6 -1
  درﺻﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 74 -2
  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ 63 -3
  ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ: ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻻﻳﻨﺪه 
  درﺻﺪ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 04 -1
  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ 06 -2
  ﺑﺮرﺳﻲ آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي داﻣﻲ اﺳﺘﺎن
  واﺣﺪ 62ﻫﺎ:  ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه
 ﺣﺪ داﻣﻲوا 0003ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﺎر در روز: 
 واﺣﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 6ﻫﺎي داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب:  ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه
 واﺣﺪ 6ﺳﻮز:  ﻫﺎي داراي ﻻﺷﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه
درﺻﺪ ﻣﻜﺎن دﻓﻊ  4درﺻﺪ ﭼﺎه ﺟﺎذب؛  8درﺻﺪ ﻛﺸﺎورزي؛  51درﺻﺪ رودﺧﺎﻧﻪ؛  37ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب: 
 زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي
  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻬﺮك
  ﺷﻬﺮك 092ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن:  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي دﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮكﺗﻌﺪاد 
  ﺷﻬﺮك 81ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮز زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﺎدره: 
  ﻧﺎﺣﻴﻪ 11ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺎن: 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٢١
 
 
  واﺣﺪ 67ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ: 
  
  ب: ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن
  ﺗﻦ 83225181: 0831ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  -
 واﺣﺪ 66ﺎل اﺳﺘﺎن: ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﻌ -
 ﻧﻔﺮ 9294ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل در واﺣﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ:  -
 واﺣﺪ 91ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل:  -
 واﺣﺪ 3ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺣﺎل ﺗﺠﻬﻴﺰ:  -
  ٩٢١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ-6
  ﺑﻲآ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎيﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در  اﺛﺮات ورود ﭘﺴﺎب-6-1
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﻣﺰارع در زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﮔﺮدد.  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺣﺘﻤﺎً آﺛﺎر ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن
ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺗﻨﻮع و 
ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش  ﻫﺎ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺮاي رﻓﻊ و ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
و ﺑﻘﺎﻳﺎي  )D.O.B(ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺳﻪ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ، ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻛﺴﻴﮋن 
  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ.  ﻴﻤﺎريﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑ
ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮاد  ﻣﺎﻧﺪه ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺪﻓﻮع و ادار ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﺎﻗﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ. اﻳﻦ ﻣﻮاد آﺛﺎر ﺳﻮء ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ زﻳﺎدي روي ﻣﺤﻴﻂ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
ﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي در آن ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺗ
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي  ﺪر ﺗﻨﻮع ﺑﻲﻇﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  آن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم، آﻧﻬﻢ در ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن، ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﻟﺠﻦ و ﻧﻔﻮد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدد ﺑﻠﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ 
  ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻟﻮده ﺷﻮد. دارد ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻧﻮع ﻏﺬا و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد درآن 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ،  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت، ﻓﺴﻔﺮ و دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﻣﻲاز ﻗﺒﻴﻞ 
ﺛﻴﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرت ورود ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺄاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺗ
و ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻮازن اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺳﺒﺐ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ؛آﺑﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ  ﭘﺴﺎب
ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﭼﺮﺧﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﮔﻨﺪﻳﺪه ﺷﺪن آب ﺷﺪه و آن ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ  آن
ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮده ﻋﻈﻴﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎي ﻏﻨﻲ  ﮔﺮدد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺳﻄﺢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﺧﺎﻟﻲ از ﺣﻴﺎت ﻣﻲ
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺎ،  ﻛﺶ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻤﻮم و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻮاع ﺣﺸﺮه ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﻛﺶ ﻫﺎ، ﮔﻴﺎه ﻛﺶ ﻗﺎرچ
از ﺳﻮي  .ه اﺳﺖﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻫﺎﺳﺖ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮر ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻲ ﺳﺎل ﻫﻤﺎن ،ﺑﮕﺬارد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ،درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﺰو ﻣﺎﻫﻴﺎن رود ﻛﻮچ ﻳﺎ آﻧﺎدروم ﻫﺴﺘﻨﺪ 09دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﺣﺪود 
ﻫﺎ  ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت آﻟﻮده ﺷﺪن آن ﻫﺎ زﻳﺎد ﻣﻲ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﻫﻲ
رﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻣﺎت  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ .ﺖﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓ ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﺪ  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ در دراز ﻣﺪت ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮان
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٣١
 
 
)راﻣﻴﻦ، ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  (.4831
ﻫﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ  رﻳﺰي آن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در اﻧﺴﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﻴﺐ ﭘﺮوري ﻣﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰي ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﭘﺴﺎب
ن ﺑﻪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻃﺮﻳﻖ وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن آﺑﺰي در ﭘﺴﺎب و ورود آ
  ﻣﻲ ﮔﺬارد.ﺛﻴﺮ ﺄﻛﻨﻨﺪه ﺗ ﻫﺎ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف ﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آنﺄﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗ آﺳﻴﺐ
  
  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎرﮔﺎه-6-2
ﺻﻴﺪ ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﺑﺴﻴﺎري از آب
روﻳﻪ و ﺣﺘﻲ ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ اﻧﺪ. وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻲ ورزﺷﻲ ﺑﻮده
ﻫﺎي  ﻫﺎ، و ﺑﻪ وﻳﮋه رﻳﺨﺘﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎ و اﻧﺤﺮاف آب ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور رودﺧﺎﻧﻪ
در ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻴﺪ  ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ آﺑﻲ را
ﻫﺎي روزاﻓﺰون، ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻠﻴﻞ داده ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه  روﻳﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در  اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن )aediresnepicA(ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه را در ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﮔﻮﻧﻪ-ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ-ﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚﺧ
ﻫﺎي ﻛﺸﻮر رﻫﺎ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴﺎز  آب
  دارد. 
ﺷﻮد و  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﻲ وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻃﺮاف ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه
  ﮔﺮدﻧﺪ.  ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ و  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺗﻮان آﺑﺰي اﺣﺪاث ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫﺎ  ه ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردي از آنﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺟﺪي در آﻳﻨﺪ
  ﮔﺮدد.  اﺷﺎره ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ دارﻧﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﻫﺎ و وﻳﺮوس ﻫﺎ، اﻧﮕﻞ زا )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري رﻫﺎ ﺷﺪن اﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ-1
ﮔﻴﺮﻧﺪ(، در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ  ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎ  ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه
زاي  ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻣﻜﺎن اﺑﺘﻼ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري
ﻴﻤﺎري ﺳﻞ(؛ ﻫﺎ )ﻋﺎﻣﻞ ﺑ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎن و دام از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮوﺳﻼﻫﺎ )ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ(؛ ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم
ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﻴﺮاﻫﺎ )ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زردي( و ... و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و دام از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻪ 
ﺷﻮد.  و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ
  ١٣١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ  ﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮء ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد. ﭘﺨﺘﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ  زا ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد. ﭼﻮن ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
  دارﻧﺪ.
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻘﺪاري از ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه در ﭘﺴﺎب و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن در ﻧﻘﺎط آرام رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد -2 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  ﻛﻨﻨﺪ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در اﺛﺮ ﻓﺴﺎد ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك در آب ﻣﻲدر 
ﺷﻮد  ﻛﻨﻨﺪ و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك وارد آب ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﺰء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در آب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺎ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد  زا ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺮاي درﻣﺎن آن ي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ا-3
ﮔﺮﻳﻦ، ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و  ﻛﻠﺮاﻳﺪ، ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮ، ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، ﺑﻨﺰاﻛﻠﻮﻧﻴﻮم ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻧﺘﻲ
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻣﻮاردي، ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در آب ﺣﺘﻲ ﻣ ... ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
  ﮔﺮﻳﻦ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮات ﺑﺪ زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ
اﻧﺪ، اﻣﺎ در اﻳﺮان و در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع و از ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﻳﻲ ﺣﺬف ﺷﺪه زا ﺑﻮدن آن ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﺮﻃﺎن
 ﺷﻮد. ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺎه
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻞ ﻏﺬاي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از -4
ﻛﻨﺪ و  ﻏﻼت ﻛﭙﻚ زده ﺷﺪه و رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﻴﺮژﻳﻠﻮس در آن، ﺳﻢ ﭘﺎﻳﺪار آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  د. ﺷﻮ وﺟﻮد آن در آب ﺷﺮب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ در ﻛﺒﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و اوﻟﻴﻦ  ﻫﺎي ﺑﺎ آب ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮارا ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺶ رودﺑﺎر را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﭼﺸﻤﻪ
ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه آﻟﻮده  ﻫﺎي زﻳﺒﺎي آن اﺣﺪاث ﺷﺪه و آب آن را ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﮔﺎه درﺳﺖ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﭼﺸﻤﻪ
ﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه؛ زﻳﺮا ﺳﺎزد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺎﻻد ﻣﻲ
ﺗﻮان از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﻣﻲ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ
و ﺑﺎ  2Oو  HPﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺻﺎف ﺷﺪن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺲ از ﺗﻪ
ﺷﻮد .  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺎﺑﻲ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻزم، ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮد،
  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در آﺧﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺟﺪي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ.
از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻴﻼﺑﻲ و از 
ﻫﺎ از ﻳﻚ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ و  ﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آنﺑ ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ دﻳﻮاره
ﻫﺎي  ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ داﺋﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﻛﻨﻨﺪ.  ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن آن ﺑﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﭘﺮوري، در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.  ﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺑﺰي ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺎهدر ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ  دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺎه
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٣١
 
 
ﻛﻨﻨﺪ )ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ رﺳﻮﺑﺎت  ﻣﻲاﮔﺮ ﻫﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ دﻻﻳﻞ دوﺳﺘﻲ و رﻓﺎﻗﺖ از ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدن ﺧﻮدداري 
ﺷﻮد(. در آﻳﻨﺪه  دﺳﺖ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد و ﺧﺴﺎرت  زا در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎد از ﻗﺒﻞ اﭘﻴﺪﻣﻲ
  ﺪ. زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧ
  
  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻫﺎ-6-3
 .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ،ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي در ﻛﺎرﮔﺎه
ﭘﻮﺳﺘﺎن و  ﺗﺠﻬﻴﺰات، از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﺨﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ و
ﻫﺎ، ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻏﻴﺮه ﻣﻮرد  ﻫﺎ، ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﻣﺪاواي ﺑﻴﻤﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺣﺸﺮات، ﺿﺪ
ﺳﻮ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻳﻚ
ﺧﻮراﻛﻲ، ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  داروﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ روش .ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن
ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻢ  ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎب داروﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ،ﺷﻮﻧﺪ داده ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن  ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺧﺎرج ﮔﻮارﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﻮﻧﺪ. در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
داراي ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺎ  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن، داروﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺑﺪن  ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺟﺬب ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و در آب ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻲ
، ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺳﻮء آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آن
  ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.  ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎً در اﺛﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺨﺶ آن زﻳﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮات زﻳﺎن
ﻫﺎ در  ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد ا ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻣﺮوزه ﺿﺪ
ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي  زا ﻣﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮدن ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﺪت اﻓﺰاﻳﺶ داد و  ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻮان ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻛﻨﻨﺪه را ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﻤﻲﺧﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 :ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي دراز ﻣﺪت از ﻏﻠﻈﺖ آن ﻛﺎﺳﺖ. روش رﻣﺎنﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﺮاي د
  ﻮ دادن، ﺣﻤﺎم دادن و روش ﭘﻮﻳﺎ اﺳﺖ. ﺸﺷﺴﺘ ،ور ﻛﺮدن ﻏﻮﻃﻪ
ﻛﻨﻨﺪه را  ور ﻛﺮدن ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻏﻮﻃﻪ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر از ﻣﺨﺰن ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻴﺮون آورده و ﺑﺮاي ﻣﺪت  در ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از آب ﺣﻞ ﻣﻲ
ﮔﺮداﻧﻨﺪ. در اﻳﻦ روش آب ﻣﺨﺰن ﺣﺎوي دارو  ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺑﺮ ﻣﻌﻴﻨﻲ در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺮو ﻣﻲ
ﺷﻮد، آﺑﻲ رﻫﺎ ﻧﮕﺮدد و در ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات آن ﻧﮕﻬﺪاري   اﮔﺮ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد.
  ٣٣١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﺒﻮر داده  ﻫﺎ، ﻣﺨﺎزن و ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻨﻨﺪه از ﺗﺮاف آب ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ در روش ﺷﺴﺘﺸﻮ دادن
ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ  ،ﮔﻴﺮد اﻳﻦ روش ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ درﻣﺎن آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺻﻮرت ﻣﻲ .ﺷﻮد ﻣﻲ
  .ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ داراي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ روش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
در روش ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺮﺧﻼف روش ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺛﺎﺑﺖ و در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آب ورودي  
ﮔﺮدد.  رود و ﺗﻮﺳﻂ آب ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد و در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
 ،ﮔﺮدد ﮔﺮدد آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ وارد ﻣﻲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ در ﻫﺮ دو روش ﻓﻮق ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫﺎي ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه  ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز آﺳﻴﺐ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ زي ﻛﻪ از آب اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ آﺑﺰي و ﺣﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺸﻜﻲ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ اﻓﺰوده  ﺎ ﺣﻤﺎم ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲدر روش درﻣﺎن اﻳﺴﺘﺎ ﻳ
ﺷﻮﻧﺪ. در  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره درﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮل آب و ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ
ﻛﻮﭼﻚ آب ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺣﺠﻢ  ﻛﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ روش ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎم درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﻗﻔﺲ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﻫﺎ را ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را در  ﻛﺘﺎﻧﻲ، ﺑﺨﺸﻲ از آن ﻳﺎﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آن  ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ وﻳﮋه درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻗﻔﺲ ﻳﻚ ﺳﻄﻞ ﺣﻞ ﻛﺮده و ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﮔﺮداﻧﻨﺪ. ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻗﻔﺲ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻣﻲآن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ   ﻫﺎ را از ﻗﻔﺲ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ
آﺑﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ   ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﺬﻛﺮ، ورود داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮق روش
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد: آورد ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ  زا از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎري از داروﻫﺎ، ﻣﻮاد ﺿﺪ -1
ﮔﺮدد.  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوب، ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻗﺎرچ
ﻛﻨﺪي ﭘﻴﺶ رود ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻪ ﻫﺎ ﺑ ﺳﺎزي آن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﻗﻴﻖ
ﺑﻠﻜﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ آب ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ  ،ﮔﺮدد ﻣﻲﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي  از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻧﻤﻮد.
ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﻮاد در آب و ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات آﻟﻮده ﺷﺪه ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ  -2
ﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺎه ا 6ﮔﺮﻳﻦ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎ ﺳﭙﺮي ﺷﺪن دوره ﻓﻮق، ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻳﻚ ﻛﺎر ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻲ  ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻲﺑﺪن ﻣﺎﻫ
  ﮔﺮدد. ﮔﺮﻳﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ذﻏﺎﻟﻲ ﺑﺎ ذﻏﺎل ﻓﻌﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ﭘﺴﺎب ﺣﺎوي ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﻣﻲ
در   ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد آن ا ﻣﻲز ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺰء ﻣﻮاد ﻛﺎرﺳﻨﻮژﻧﺰ ﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ -3
ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش  ،در درازﻣﺪت  ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ، ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ آب ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي .ﻣﻮارد ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدد
  ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻏﻴﺮه در ﺑﺎﻓﺖ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٣١
 
 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻲ ،ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وارد ﺷﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ اﺛﺮات دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ -4
  پﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. وﻳﮋﮔﻲ
  
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب-6-4
ﺷﻮﻧﺪ.  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ آب
ﻫﺎ و  ﻫﺎ، ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در روي زﻣﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ آب
ﻫﺎ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  درﻳﺎﭼﻪ :ﺎﻧﻨﺪﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ ﺻﻮرت ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻲﻪ ﻛﻪ ﺑ ﻳﺎ اﻳﻦ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، آب آب و ﻫﺎ ﺷﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ آب، درﻳﺎﻳﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ.  زﻣﻴﻦ و در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ در زﻳﺮ ﺻﻮرت ﺳﻔﺮهﻪ ﻗﺸﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﺑ
  
  ﻫﺎي ﺟﺎري آب-6-4-1
ﻫﺎ و ﺑﻪ  ﻫﺎ، آب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ از آب ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺎران و ذوب ﺷﺪن ﺑﺮف ﺎي ﺟﺎري از ﻗﺒﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪﻫ آب
ﮔﺮدد. از  ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺗ ﻫﺎي آن ﺗﺮاوش ﻣﻲ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﻨﺎره ﻃﻮر داﺋﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎري از  ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ آﻧﺠﺎﺋﻲ
رﺳﺎﻧﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ  ﻫﺎي آب ﻫﺎ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺠﺎورت رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺎ در  ﻫﺎ در اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﻧﺪ. از آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺣﺪاث ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از آب آن ،ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺘﺮاﻛﻢ( ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮروﺷﻲ ﻣ ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ  ﭘﺬﻳﺮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺄﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺮاي ﺗ
آب ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺰل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ،ﻫﻴﺎنﻣﺎ
ﮔﺮدد. اﮔﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺷﺒﺎع از اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ اﺛﺮ رﻗﻴﻖ ﺷﺪن در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و  ﻫﺎ ﻣﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ آن
ﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺴﺎب و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺴﻴﺎر وﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣ ،ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﻪ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺑ
ﻫﺎي ﺟﺎري ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻳﻌﻨﻲ دﻳﮕﺮ آب  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ آب
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ. ﻧﻤﻲ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻛﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﺑﺎﺷﺪ. واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗ اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن در آب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ،ﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪﻳﺣﺬف. ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺎز ﻣﺎده زا
ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ  ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ، ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ. ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻴﺰان وﻗﻮع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺠﻢ، ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻼﻃﻢ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  :از ﻗﺒﻴﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي آن  وﻳﮋﮔﻲ
  ٥٣١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن  ﻫﺎي آب ﺟﺎري ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد ﻛﻒ و ﻛﻨﺎره
  اﻧﺪازه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 
  
  اﻟﻒ( ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز و  ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺮﻗﻴﻖ، ﺗﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ آب
ﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻠﻜﻪ در را ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻲ
  ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻟﻲ  ،ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ آب ( ﺗﺮﻗﻴﻖ: ﺗﺮﻗﻴﻖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ1
را  دارد. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺮﻗﻴﻖ ﻳﻚ رود ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺰرگﻳﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﻣﻮاد زا
ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد. اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺠﻤﻲ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎص ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻫﻢ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮﻣﻲ ﻣﻲ
  ﺷﻮد: در رودﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻢ در ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﺪاﻧﻴﻢ، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﻼط ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
  =ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐQ
  =اﻧﺪﻳﺲ رودﺧﺎﻧﻪR
  =ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮL
  ب=اﻧﺪﻳﺲ ﻓﺎﺿﻼW
  ؛=اﻧﺪﻳﺲ ﻣﺨﻠﻮطO
اﻣﺎ  ،وﺟﻮد دارد 8 l/gmدر ﺣﺪود  5DOBﺣﺘﻲ اﮔﺮ آب اﺷﺒﺎع از اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﺷﺪ، اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻤﻮدن 
 8 l/gmﺣﺪود  5DOBﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻗﻴﻖ ﺷﺪن ﭘﺴﺎب ﺗﺎ ﻛﺴﺐ  ﭘﺴﺎب DOBﻣﻌﻤﻮﻻً 
  اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
و ﺑﺴﻴﺎري  اﺳﺖﻫﺎي آﺑﻲ  روش ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن ذرات ﻣﻌﻠﻖ از ﺟﺮﻳﺎنﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﻳﺎ رﺳﻮب،  ﻧﺸﻴﻨﻲ: ﺗﻪ ( ﺗﻪ2
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻳﺎدي  ﺷﻮﻧﺪ. ذرات ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ از ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ در آب راﻛﺪ ﺗﻪ
ﻲ و ﻫﺎي رﺳﻮﺑ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه .ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻛﺜﺮ آن ،در آب ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺣﺎوي  اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻪ
  ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد. ،ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﺘﻮن آب ﻧﻴﺰ ...ﻫﺎ و  ﻛﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻓﻠﺰات، ﺣﺸﺮه
ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و در آﻧﺠﺎ  ﻳﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ( ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن: ذرات ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻛﺖ در رودﺧﺎﻧﻪ3
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻲ و دﻳﮕﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ. ذرات ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻳﺎ رس ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه
ﺗﻠﻒ  ( اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز: اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج آب ﺟﺰء ﻣﻬﻤﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻛﺴﻴﮋن4
ﮔﻴﺮد و  ﺪ آﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن از ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻳﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮاد زا ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٣١
 
 
ﺑﺮﻋﻜﺲ ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از آب ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ 
  اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
دﻫﻨﺪ و در اﻛﺜﺮ  ﺟﺮام زﻣﻴﻨﻲ و ﺟﻮي ﮔﺮﻣﺎ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده و ﻳﺎ از دﺳﺖ ﻣﻲ( اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ: ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻨﺪﺗﺮ از ا5
ﻛﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻌﻼوه  ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﻓﻮﺻﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻪ ﻣﻮاﻗﻊ دﻣﺎي آب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺑ
ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﺎﻧﺎل، ﻋﻤﻖ، ﻋﺮض، ﻣﺴﺎﺣﺖ، ﺳﻄﺢ، ﺣﺠﻢ و ﻏﻴﺮه ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ در 
  دﻫﻨﺪ. ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﺄرا ﺗﺤﺖ ﺗ ﻣﺠﺎري آب
  
  ( ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲب
ﻫﺎي آﺑﻲ، ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﻧﺸﻴﻨﻲ و دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ. اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺣﻴﺎء، اﻧﺤﻼل، ﺗﻪ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در  ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﺑﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده ﻳﺎ از آن  ﻳﺶ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻻ
ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و  واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖو ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ 
ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻻزم ،ﻛﻨﻨﺪ ﺪ آﻟﻲ را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲﻳﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد زا ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن و  دﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎي اﻧﺤﻼل رﺳﻮب ﺛﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞﺄﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺗ
آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺒﺪﻳﻼت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ   ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺿﺮوري ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻓﺴﻔﺮ 
ﻫﺎ را  آن و ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل اﺳﺖ در آورد ، ﻣﻲﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آب رخ دﻫﺪ
  ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  ج( ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎري از واﻛﻨﺶ
ي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺮژي ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮداﻧﮕﻴﺰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮا
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﺑﺮاي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻳﻦ اﻧﺮژي ﻓﻌﺎل
ﻃﻪ، ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎزي و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ .ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻏﺬا و اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ دارد. اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻬﻢ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻫﺎ و آﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﻮزو ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮﺟﻮدات رده ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيآﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﻮز ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي اي ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻚ
در ﺷﻜﺴﺘﻦ و ﺣﻞ ﻛﺮدن   ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﻧﻮاع ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺶ  ﻫﺎ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ
  ﻣﻮاد آﻟﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن در ﻟﺠﻦ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻮان ﻣﺪل  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ را ﻣﻲ ،در ﺻﻮرت داﻧﺴﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺟﺬر و ﻣﺪ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻗﺖ و اﻧﺘﺸﺎر  ﻫﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎزي ﻛﺮد. ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ
  ٧٣١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل ﺑﻮم وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻲ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ  ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺖ. در ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺑﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
-riaF-elppihWﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪل  ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻳﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﺰل ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻓﻌﺎل، ﺑﺎزﮔﺸﺖ و  4ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ  از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪل ،elppihw
ﻋﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ. ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ  ،ﻛﻨﺪ. ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آب ﺗﻤﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ، آن ﻫﺎ و ﻗﺎرچآﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﻮزو ﺮيﺑﺎﻛﺘ
ﻛﻨﻨﺪ. در  ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﻫﺎ و دي ﻫﺎ، ﻓﺴﻔﺎت ﭼﺮﺑﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮات
ﺶ اﺳﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ، ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺟﻠﺒﻚ
رﺳﺪ. ﺑﺎ ﻛﻢ  ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺪاد آن  ،رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه و در ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﺗﻤﻴﺰ
رﺳﺪ. در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ODﻛﻢ ﺷﺪه و   D.O.Bﺷﺪن ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي،
   ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻳﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮ زﻳﺴﺖ
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  ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﻤﻊ -7
ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه  ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺎ   اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺳﻜﻠﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﻢ
ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0061ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ61  ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روﻳﺶ زﻳﺎد ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي داراي وﺿﻌﻴﺖ  2وﺣﺶ ﺳﻜﻠﻪ داراي ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ ﺳﺮو ﻫﺮزوﻳﻞ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ   ﻣﺰوﺗﺮوف اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻴﻠﻤﺘﺮ و  003ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81ﺧﺸﻚ ﻣﻌﺘﺪل داراي دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻧﻴﻤﻪ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و دﻣﺎي  ﻣﻴﻠﻲ 007و 051ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 71/5و  11/5ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﻪ  ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن از اﻗﻠﻴﻢ
اﻧﺪازﻫﺎي زﻳﺒﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﻧﺪ. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد، ﭼﺸﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ در آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 0041ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ وﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﭘﺎرك  ي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ آب ﻓﺮاوان و راه
ﻫﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ، ﺑﺎﻳﺮ، ﺟﻨﮕﻠﻲ،  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، اراﺿﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻈﻴﺮ زﻣﻴﻦﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ 
د. اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ ﮔﻴﺮ ﻣﻲ  ﺑﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ، اراﺿﻲ زراﻋﻲ و اراﺿﻲ ﮔﻞ و ﻻي ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ را در  ﻣﺎﻧﺪاﺑﻲ، ﻣﺮﺗﻌﻲ، ﺗﭙﻪ
  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺧﺎص ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻀﻮر اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎدﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و  در آﻏﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ دﺷﺖ ﻧﺎز
ﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺎﻓﻲ، ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ. ا
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ ﺟﻨﮕﻞ و اﺷﻜﻮب ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﮔﻮزن
ﻫﺎي  دﻳﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ داده و از ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت ﻛﻨﻨﺪ.  ﮕﺎه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲرأس ﮔﻮزن دراﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫ 08ﻣﺮﻏﻮب ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از 
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  )sunargocuel surG(ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه درﻧﺎي ﺳﻴﺒﺮي  از ﻣﻴﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آن ﻣﻲﻛﻨﺎر  وﺣﺶ ﻓﺮﻳﺪون
اي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه از اﻧﻮاع ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر و ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن اﻗﺎﻣﺖ  ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ ﻛﻪ
  اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ.  ﻛﻨﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻳﺪون
  درﻳﺎﭼﻪ وﻟﺸﺖ )ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﭼﺎﻟﻮس( -
اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ   م اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدهﺑﻮﻫﺎي زﻳﺴﺖ  ﻃﻴﻒ اﻗﻠﻴﻤﻲ درﻳﺎﭼﻪ وﻟﺸﺖ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارزش
ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و  ﻃﻴﻒ ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮده ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻧﻮع ﻛﺸﺖ، ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري ﻛﺸﺎورزي در اﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎذﺑﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻲ ﻏﻴﺮه ﻛﻪ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻲ
  ٩٣١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را داده و ﻣﺸﻜﻼ وري ﻛﺸﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رژﻳﻢ ﺑﺎراﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ-رژﻳﻢ ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ
آﺑﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ  آﺑﻲ و ﮔﺮم ﻫﺎي ﺳﺮد آﺑﻴﺎري ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ
  ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي داﻣﻨﻪ  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺎن
 0011ﺗﺎ  053ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 71ﺗﺎ  8ﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔ 0034ﺗﺎ  - 01ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
ﻣﺘﺮ، دﻣﺎ و  0082ﺗﺎ  087ﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻛﻴﺎﺳﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  ﻣﻴﻠﻲ
  ﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻲ 05ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺠﺶ آﻣﺎر دﺑﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ ﻟﻤﻴﺮﮔﻴﻼن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن 
( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 95-06در ﺳﺎل ) 4/54 ces/³m( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 5431-4731)
ﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ا 0/18 ces/³mﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻴﺎ، داراي ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و آﻻﻳﻨﺪه اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ورود ﭘﺴﺎب
  ﻫﺎي درﺷﺖ و رﻳﺰ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺳﻨﮓ
زﻳﺴﺖ   ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ 9431 ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮ ﻛﻼﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ از ﺳﺎل
ﻫﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن،  ﻫﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار دارد، از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، دوزﻳﺴﺘﺎن، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن، داراي ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده 
ﺑﺮﺧﻮرداري از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب و اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ 
ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻮف ﺣﺎﺟﻲ ﻃﺮﺧﺎن، ﻻي  ﺷﺎﺧﺺ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ، ﺳﻴﻢ ﭘﺮك و ... در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺳﺎلﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻠﻤﻪ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3/69 es/³mﺳﻨﺠﻲ دررودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر دﺑﻲ
( ﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺟﺮﻳﺎن 9431-05در ﺳﺎل ) 0/99 es/³mدﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  91/3 es/³m و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  12/1و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  91/6، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 04آب در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﮔﺮدد، ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻔﺘﻲ وارد ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ آﻻﻳﻨﺪه  اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ
ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلآب ﺑﺮاي ﻣﺰارع و ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ر
  اﺳﺖ.
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ و اﻧﺤﺮاﻓﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻌﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ آن، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
ﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در روز اول ﻣﺎه ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ درون رودﺧﺎﻧ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٤١
 
 
 4991ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺮ و ﻣﺎده و در ﺳﺎل  0002ﺷﻤﺴﻲ( در ﺣﺪود  6031ﻣﻴﻼدي )اردﻳﺒﻬﺸﺖ  7291ﻣﻪ 
ﺐ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.اﻳﻦ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ، ﺧﻮد ﻣﺒﻴﻦ روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳ 002ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ و اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي  ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث ﺳﺪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻠﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﺗﻌﺪادي  11ﻫﺎي آﺑﻴﺎري ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎ و ﻣﺎزاد آب در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ آب ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﮔﺮدد و ﺑﺎرﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎدي را  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ، وارد ﺗﺎﻻب ﻣﻲ 7621/50ﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﺪوداً ﻣﻌﺎدل  زﻫﻜﺶ
  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺎرﻫﺎي وارده، ﺗﺎﻻب دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. وارد ﺗﺎﻻب ﻣﻲ
ﺗﻦ ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ  873ﺗﻦ ازت و  8984رودﺧﺎﻧﻪ وارده ﺑﻪ ﺗﺎﻻب  11ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از 
ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  % آن در ﺗﺎﻻب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ83رد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻻب وا
ﮔﺮدد، ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ
ﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺣﻮﺿﻪ
% ﺟﻤﻌﻴﺖ در 84ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎي  % ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ورود آﻻﻳﻨﺪه 01/5ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و 
  .ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻬﺖ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ
وﺣﺶ آن از ﻧﻈﺮ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺣﻴﺎت ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ  زﻣﺴﺘﺎن
  اﺳﺖ. اي در اﺳﺘﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺗﻮرﻳﺴﻢ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
در ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺟﻮاري ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻬﺎﺟﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺄﻣﻦ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارﺷﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ
  رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد آورد. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻳﺴﺖ و ﺗﺨﻢ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان
رﻳﺰد؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم آب  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮآﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻧﻤﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن، واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب در  آن از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ
  درﻳﺎي ﺧﺰر دارد. 
ﻫﺎ ﺑﺪون آب  ﻫﺎي ﮔﺮم و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد داراي آب داﺋﻢ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل
ر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ.آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ د ﻣﺎه از ﺳﺎل داراي آب ﻣﻲ 01اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ و ﺷﻨﻲ ﺻﺎف و زﻻل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ آن ﻧﺰدﻳﻚ  ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺒﻮر از زﻣﻴﻦ
ﻫﺎي ﺳﺴﺖ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﻌﻠﻖ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  ﻫﺎي رﺳﻲ و ﻋﺒﻮر از زﻣﻴﻦ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺮﻳﺎن در دﺷﺖ ﻣﻲ
  ١٤١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ن رود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﮔﺮﮔﺎن و دﺷﺖ، آﻟﻮد و ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﮔﻞ
  اﻟﻌﺎده ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.  ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ ﻟﺬا از ﻧﻈﺮ آﺑﻴﺎري ﻓﻮق ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻗﻄﺐ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﻨﻄﻘﻪ، داراي ﺳﻴﻼب رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺮف آب آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ و وﺳﻌﺖ ﻛﻢ دﺷﺖ در دﻟﺘﺎي ر
وﺟﻮد ﺗﺸﻜﻴﻼت آﻫﻜﻲ، آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻧﺪارﻧﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ﻛﺠﻮر )ﺗﻮﺳﻜﺎﺗﻚ(داراي آب ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺳﻴﻼب
ده اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﻨﺪرود ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺠﻮر ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻠﮕﻲ و ﺑﻮ
ﻫﺎي آن ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﻛﺠﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﻴﺰ  ﻣﺮﺗﻊ در ﮔﻠﻨﺪرود ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﻼب
ﺑﺎﺷﺪ. رژﻳﻢ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﻲرود  ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮﺿﻪ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮآب ﭘﺮآب
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﺑﻬﺎر ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺮﻓﻲ و ﻣﻨﻈﻢ و داراي دوره ﭘﺮ آﺑﻲ در ﻃﻮل ﻣﺎه
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ، ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ رودﺧﺎﻧﻪ
 0001ﺗﺮ ﺑﻮده، ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ ﺣﺪود  ﻦرﺳﺪ وﻟﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﻴ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 0073ﺑﻪ 
آﺑﻲ در ﺑﻬﺎر در  ﺑﺮﻓﻲ ﺑﻮده و ﮔﺮﭼﻪ داراي ﻳﻚ دوره ﭘﺮ-ﻣﺘﺮ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﺮاز، ﺑﺎراﻧﻲ
آﺑﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ  ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف آب، اﻳﻦ دوره ﭘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺑﻮده اﺳﺖ.  اي از آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻮد( وﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهﺷ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
آﺑﻲ ﺑﻬﺎره وﻟﻲ در وﺳﻂ  ﺑﺎراﻧﻲ دارد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ورود ﺑﻪ دﺷﺖ رودﺧﺎﻧﻪ داراي ﭘﺮ-رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻر رژﻳﻢ ﺑﺮﻓﻲ
ﻲ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔ دﺷﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻴﺎﻛﻼ، ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب
آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ زراﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪه و رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺼﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﻴﺎري و آب ﺳﻄﺤﻲ دﺷﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ.رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ  ﻫﺎ ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﻴﻼب
ﻫﺎي داراﺑﻜﻼ و  ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. آﺑﺮاﻫﻪﻣﺘﺮي  0001ﺑﺎراﻧﻲ و آب آن ﺣﺘﻲ از ارﺗﻔﺎع -رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻓﻲ
ﻟﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از  ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد؛ و ﻫﺎ و دﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺪﻛﻲ در آن ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺮم، آب آن
ﻫﺎ داراي ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎرود در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺎران و ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ.  ﺳﺎرﻫﺎﺳﺖ و داراي ﺳﻴﻼب از ذوب ﺑﺮف و ﭼﺸﻤﻪﻧﺎﺷﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آﺳﺘﺎراﭼﺎي در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺘﻲ،  ﺧﺎﻧﻪ
آوري دﻓﻊ ﭘﺴﺎب ﺷﻬﺮ آﺳﺘﺎرا ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﺗﻚ واﺣﺪي ﭘﺴﺖ و ﻫﻴﭻ
% و 57ﻫﺎي ﺳﻄﺢ  ﻫﺎ ﺑﻪ آب ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺟﺎذب ﻣﻲ آوري و دﻓﻊ ﭘﺴﺎب ﭼﺎه ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ
ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از دﺷﺖ  ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه آﻻﻳﻨﺪه % اﺳﺖ و ﻫﻢ52زﻣﻴﻨﻲ  ﻫﺎي زﻳﺮ آب
ﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺪك ﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ در ﻓﺼﻞ ﺧﺰان ﺑﻪ ا ﻛﺸﺎورزي ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم و ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺣﺎﺻﻞ از روﻳﺶ
  ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﻲ در ﻛﻞ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﻲ
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ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﺖ.  ﺑﺮﻓﻲ و دوره ﭘﺮآﺑﻲ ﻣﺎه-رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ ﺑﺴﺘﺮ آن ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ، رژﻳﻢ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﻲ
ﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺣﻮﻳﻖ، ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘ 27/5ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  02ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﻳﻚ دوره  ﭼﻨﻴﻦ آب ﻫﻢ
( ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 9431 -05ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ) 0/99و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﺑﻲ  3/69ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺑﻲ  اﻧﺪازه
ﮔﺮدد.  ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺣﺪاث ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﻧﻤﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ
ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ  و ﻣﺎﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ 
  ﮔﺮدد.  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ و آﺑﺪﻫﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﻃﺎﻟﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﺮ 
- 27ر ﺳﺎل آﻣﺎري ))ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( د 7/15درﺻﺪ و در ﺟﻠﮕﻪ ﻳﻚ درﺻﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  3در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن 
( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 7431 -84ﻫﺎي ) ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل 31/3(، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 5531
( ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎن )ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻴﻞ( ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 5531 -65ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل ) 4/41
ﻫﺎي  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل 0/4ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ  723و  842ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  64و  24ﻫﺎي آﻣﺎري  در ﺳﺎل
آوري و دﻓﻊ ﭘﺴﺎب ﭼﺎه  دﻫﺪ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ 85و  65آﻣﺎري 
درﺻﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  05ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  درﺻﺪ و ﺑﻪ آب 05ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﺟﺎذب ﺑﻮده و ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﻪ آب
داﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮ
ﺑﺎﺷﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎرود، در  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 3631 -46ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل ) 9/86( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ 5331-67ﻫﺎي ) ﺳﺎل
( را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﺮ آن در 85 -95ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل ) 2/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎ  درﺻﺪ و در ﺟﻠﮕﻪ ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎرود، ﺿﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد در داﻣﻨﻪ ﻛﻮه 5ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن 
آب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ ﻣﺎده ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي  ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ و ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ و اﻳﺠﺎد ﺗﻼﻃﻢ در ﺟﺮﻳﺎن
رﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺿﻤﻦ وارد  اي و ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﮕﻪ اﺳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس - ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻛﻮد و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎ، ﺧﺮوﺟﻲ آن ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﺳﺮب( از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ آب  ﺪهﻫﺎي آﻻﻳﻨ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻼح در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﻗﺮار دارد. ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ )O.H.W(ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﺣﻮﺿﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻮرد ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و اﺛﺮات ﻣﺨﺮب 
ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و -ﻛﺸﻲ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آﻓﺖ-ﻲ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎر رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮﺿﻪاﻛﻮﻟﻮژﻳﻜ
  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺴﺎب
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎرﻫﺎي وارده از ﭘﻨﺞ ﺑﺎزوي ﺧﺮوﺟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺰﻟﻲ، وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ  ﺑﺎزار روﮔﺎ ﻛﻪ ﻓﻀﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي، آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﺑﺎزار و ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و  ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮري، ﻛﺸﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﻔﺖ و ﺑﻨﺰﻳﻦ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻬﻨﮓ روﮔﺎ ، ﺗﺮدد ﻗﺎﻳﻖ
  ٣٤١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻫﺎي وارده از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻛﺸﺘﻲ
، ﻛﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ  ﭘﺎﻻﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد آب، ﺗﻼﻃﻢ ﺷﺪﻳﺪ از ﺗﻮان ﺧﻮد )O.H.W(ﺟﻬﺎﻧﻲ 
  ﮔﺮدد. ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻛﻤﺘﺮ و در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
اي وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود از ﻣﻨﺠﻴﻞ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﻤﺪه
ﺳﺎزي رودﺑﺎر،  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﭼﺮم ﻫﺎي ﺧﻮد را در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻨﺪهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻻﻳ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه  ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺸﻲ ﮔﻨﺠﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب روﻏﻦ
ﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ( ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل )ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘ
( 1/6 -061ﻫﺎي آزاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ) ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺳﺎزي رودﺑﺎر اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در  ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺮم )M.P.P( 061و ﻏﻠﻈﺖ M.P.P
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﻫﺪاﻳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﺮ از  ﻫﺎي آب ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ M.P.P( 9 -002ﻛﺸﻲ ﮔﻨﺠﻪ رودﺑﺎر ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) روﻏﻦ
(  1/1 -7/4و ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻢ ) 21/7 -23/5ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺳﺮب 
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ از ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻛﻨﻮن ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ د ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢﺑﺮآور M.P.P
ﺳﺎزد. رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻃﻲ  ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻘﺪاري از ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود وارد ﻣﻲ
ر ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ دﻫﻨﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ، رﻳﺰ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي داراي ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﻗﻠﻮه ﺳﺎل
ﭘﺎﻻﺋﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﻲ در ﺧﻮد ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ درﻳﺎ اﻧﺪازه و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ SHPSUو  )O.H.W(ﺟﻬﺎﻧﻲ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه  4631-27ﻫﺎي آﺑﻲ  رود، داراي ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻤﺎنﻫﺎي آﺑﺮ ﺣﻮﺿﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب اﻳﻦ  7/96ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺷﻠﻤﺎن 
ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﻠﻲ و دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﭘﺴﺎب
ﻫﺎ را  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﺧﺼﻮص اﻣﻠﺶ و ﺷﻠﻤﺎن و ﭘﺴﺎب
ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﻳﻨﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺣﺘﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺎي آﻻ ﭘﺴﺎب
زﻳﺴﺖ ﻧﺒﻮده  داﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از واﺣﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺴﺎب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  ﭘﺴﺎب ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٤١
 
 
در ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ، وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي از ﻗﺒﻴﻞ: ﭼﺎي، روﻧﻖ 
ﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﻛﺸﺎورزي، ﭘﺮورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ و ﻧﻴ
 2واﺣﺪ ﻛﺸﺎورزي و  2واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ،  6ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﺰي در اﻳﻦ ﺷﻬﺮك را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع 
  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. واﺣﺪ ﻛﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﭘﺴﺎب ﺑﻪ آب 1واﺣﺪ ﻏﺬاﺋﻲ و 
واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﺎورزي، ﻏﺬاﺋﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻛﺸﺎورزي و  8ﺷﺮﻓﻴﻪ داراي ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ ا
ﺑﺎﺷﺪ. در  ﻛﺶ و ﺳﭙﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﻟﺠﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﭘﺴﺎب ﺑﻪ آب ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﺰي ﻣﻲ
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ  71ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﻣﺠﺎور ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺗﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰي و ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺳﭙﺘﻴﻚ، ﭼﺎه و  11ﺗﻌﺪاد 
  اﻧﺪ. ﻧﻬﺮ وارد ﺷﺪه
رﺷﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه در -ﺟﺎده اﻧﺰﻟﻲ 31رود ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  رود، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﺒﺮ اﻳﺮان واﻗﻊ در ﺣﺴﻦ
زﻳﺴﺖ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً  ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ
  ﺷﻮد. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺘﻴﻚ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮك رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﻪﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﻼب ﻛﺎرﺧﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻨﮕﺮود و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي از ﻗﺒﻴﻞ: ﺑﺮﻧﺞ، 
ﭼﺎي، روﻧﻖ ﭘﺮورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﺎورزي، ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﺰي را در اﻳﻦ 
  آورد.  ﺷﻬﺮك ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻪ ﺗﺎﻟﺶ، وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻠﻮﻟﺰي و ﻣﻮاد ﺣﻠﻘﻮي ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺮوﻓﻨﻞ، ﺗﺎﻧﻦ در ﻣﻨﻄﻘ
ﻫﺎ  ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﺟﺪي ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻴﺰان رﻧﮓ ﺳﺎﻳﺮ آﻻﻳﻨﺪه و ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب
  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آب
واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  97ﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣ
ﺗﺎﻟﺶ و رودﺳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ -وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪ در ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮود
ﺘﺼﺎص داده واﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﺰي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧ 23در ﮔﺮوه ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎ 
  اﺳﺖ.
ﺗﻦ در روز؛  449ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي 
  ﺗﻦ در روز ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 7ﺗﻦ در روز و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ  582ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
ﺮﻏﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﻧﺴﺒﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻠﻴ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
آوري )اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮري( داراي ﻧﻮاﻗﺺ و ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻴﭻ  ﺟﻤﻊ
آوري ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و .... ﻣﻌﻤﻮل  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ 
  ٥٤١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
آوري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، دﻓﻌﺎت ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن و ﻧﻤﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و 
آورد، ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ-ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﻄﺮات آﻟﻮدﮔﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺤﻴﻂ را آﻟﻮده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﮔﺬرد، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﻣﻲ ﻫﺎي اﻟﺒﺮز و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮز ﻣﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از ﻛﻮه
 714ﻫﺎ را در ﺑﺮدارد. ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎه روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻬﺮي، رﺳﺘﻮران
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ
ﻫﺎي روﺳﺘﺎﺋﻲ، ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻬﺮي، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ، ﺷﻦ و  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، آﻟﻮدﮔﻲدر 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 873ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ را در ﺑﺮدارد، ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ﻣﺎﺳﻪ و آﻟﻮدﮔﻲ
ﺑﺎﻓﻲ، ﺷﻦ ﻛﺸﻲ ، ﻓﺮش ﺑﻠﺴﺮ، روﻏﻦ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود آﻟﻮدﮔﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 632و ﻣﺎﺳﻪ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ را درﺑﺮ دارد. ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  ﻫﺎ، ﭘﺎدﮔﺎن ﺷﻴﺮﮔﺎه و دوآب، زﻏﺎل ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، روﺳﺘﺎﺋﻲ، ﻛﺸﺎورزي، رﺳﺘﻮران در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻررود آﻟﻮدﮔﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 624در ﺳﺎل  ﻫﺎ را در ﺑﺮ دارد. ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ ﺷﻮﻳﻲ اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي، ﻛﺎرﮔﺎه
ﻛﺸﻲ و  ﻫﺎي روﺳﺘﺎﺋﻲ، ﺷﻬﺮي، ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ روﻏﻦ ﺳﻮ آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﺪه ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 091ﻫﺎ را در ﺑﺮ دارد. ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ﻛﺎرﮔﺎه
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از داﺧﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮدﻛﻮي ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻬﺮ ﻏﺎز ﻣﺤﻠﻪ ﻣ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ داراي ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﺳﻮ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه
ﻛﻴﺴﺖ  aidraiGﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺨﻢ  زاي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺨﻢ و ﻛﻴﺴﺖ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوب
ﻫﺎي  ﻫﺎ، ﺑﻌﻼوه ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي و ﻛﺮم ﻛﺪو ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺮم ،iloc abeomatnA
  ﮔﺮدد. اي وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﺮدﻛﻮي ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
ﻫﺎي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﮔﺮﮔﺎن در زﻣﺎن  دﻳﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ه ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲﭘﺮآﺑﻲ اﺳﺖ. ﻋﻼو
 ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺎي آرد و ﻛﻨﺴﺮو و  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، روﺳﺘﺎﺋﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ، آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ 044ﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ آن در ﺳﺎل ﺑﺮ دارد، ﺣ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ را در
ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد در  ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ، در ﻗﺴﻤﺖ آب ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ؛  -1ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ:  ﮔﻴﺮد اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً در اﺛﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﻣﻌﺮض ﺷﺪﻳﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.آﻟﻮدﮔ -2
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٤١
 
 
ﻫﺎي اﻃﺮاف  آﻟﻮدﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ﺗﻮﺳﻂ آب، ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﺧﺎك زﻣﻴﻦ
ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻮل ﺳﻴﻼﺑﻲ و ﭘﺮآب، ﺑﻪ  ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
 08ه ﺷﺪه آن در ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ )درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ( آﻟﻮد ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪت ﮔﻞ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺳﻮب ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ
آﻟﻮدﮔﻲ -2آﻟﻮدﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ؛ - 1ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن از دو ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻀﻮﻻت ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ. ﺑﺎ ﺗ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﺎزاد آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع، ﻣﻮاد  ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺳﻴﻼب ﻳﺎ آب ﺷﻮد و ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻛﺜﺮاً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻪ ﺑﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﻮارد زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﺷﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺮده ﺑ آﻟﻲ را ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
  ﺧﺼﻮص ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮدﻧﺪ را ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ آن رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻛﻨﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ  ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﻲ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺒﺪ، ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺎه
ﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﭽ ﻛﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺟﺮ ﻣﻲ  ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك
  دﺳﺖ آن ﺑﻪ ﺷﺪت رﻧﮓ و ﺑﻮي ﻓﺎﺿﻼب دارد. ﭘﺮآﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ آب ورودي ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻗﻮﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف درﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ،  از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎي )DOC(ﻣﻴﺰان ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. وﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺮ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺑﻲ ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﻋﻤﻼً ﺗﻐﻴﻴ
ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺳﺪ دارﻧﺪ، وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ درﻳﺎﭼﻪ اﻃﺮاف  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺰول آﻟﻮدﮔﻲ را اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﺎه ﻣﺮداد، آب ﻣﺨﺎزن ﺳﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻮي ﺑﺪ داﺷﺘﻨﺪ و 
ﻫﻮازي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در  ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻲ ﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻋﻠﺖ آن ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺎدي در اﻃﺮاف آن ﺗﻠﻒ ﺷ
  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮره ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺶ، ﻳﺎ آﺑﺎد، ﺳﺎري ﺑﺨ ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ )ﮔﺮم ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه  DOCﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﻴﺰان  ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺷﺪت آﻟﻮده ﻣﻲ ﺗﭙﻪ و ﺑﻲ ﺳﻲ
  دﻫﺪ(. ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﭙﻪ  ﻳﺎ ﺳﻲ
ﺮم ﮔ ﻣﻴﻠﻲ 44/8ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن داده و ﺣﺘﻲ ﻣﺼﺐ درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  DOCدﺳﺖ ﺳﺪ، ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻳﺎم   ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ را ﻃﻲ اﻳﺎم ﺳﺎل دارد.
اﻧﺪ،  ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﭘﺸﺖ ، ﻻك ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻮن اﺳﺘﺎن
 اي در اﻳﺮان در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ  ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
( در ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب اﻳﺮان اﻧﺘﺸﺎر دارد. acipsac acipsac .Mﻫﺎي ﺧﺰري ) ﭘﺸﺖ اروﭘﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﮔﺴﺘﺮش دارد. ﻻك
ﺷﻮد. اﻳﻦ  در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﻧﺪﻣﻴﻚ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ sucitarhpua.Rاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎر دارد. ﮔﻮﻧﻪ  درﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﻦ sutefaRﺟﻨﺲ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻨﺲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ اﺳﺖ.
  ٧٤١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
از ﺟﻨﻮب اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل  acearg .g .Tاي دارد. زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ  ( اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪacearg odutseTﭘﺸﺖ ﻣﻬﻤﻴﺰدار ) كﻻ
از ﺑﺎﻟﻜﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ و در ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﻏﺮب  airebi. g .Tآﻓﺮﻳﻘﺎ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ 
 .Tﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي از واﺑﺴﺘﮕﺎن آن ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺮان ﮔﺴﺘﺮش دارد. ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در 
  ﻛﻨﺪ. ﭘﺮ ﻣﻲ iranamreb
اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻌﻲ از آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ را ﺑﻴﻦ داﻣﻨﻪ  acearg .Tﻛﻪ از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان  idlfsroh .Tﮔﻮﻧﻪ 
ر ﭘﺸﺖ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻠﻔﺰار و ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎي واﻗﻊ در ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮ و دره ﺳﻨﺪ اﺷﻐﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻻك .T  aceargاﻧﺘﺸﺎر
ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران، ﺧﺮاﺳﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  دﻫﻨﺪ. ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن و ﻛﻮﻫﺴﺎن را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ. ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﻘﺎء  اي ﺗﻴﺮه ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اﺳﺖ. رﻧﮓ آن ﻗﻬﻮه
  ﺎﻧﻮران ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻛﺮده اﺳﺖ. ﭘﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟ ﻻك
ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ دو ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ  ﭘﺸﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻻك
ﻫﺎي  ﭘﺸﺖ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه و ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮد اﻣﺎ ﻻك ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺸﺖ ﻫﺎي ﻻك ﮔﻮﻧﻪ
روﻳﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از  ﮕﺮي ﻧﻴﺰ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺮوزه ﺻﻴﺪ ﺑﻲدرﻳﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ دﻳ
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ آن
ﮔﺬاري و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  ﺳﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ از ﻳﻚ :ﭘﺸﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ در دو ﺟﺒﻬﻪ، در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻻك
ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮج در ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن در ﺧﻄﺮ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ .ﻪدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﺬﻳ
اي اﻳﻦ  ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺮي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻣﺮوزه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻔﺖ
  ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.  ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺳﻠﻔﻮن ﺷﻨﺎور در درﻳﺎﻫﺎ و  ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ورﻗﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي دﻳﮕﺮ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﭘﻮﺷﺎل ﻳﻜﻲ از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﭘﺸﺖ ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻻك
ﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  و ﺿﻤﻨﺎً رﺷﺪ آن ﮔﻴﺮد ﻫﺎي زﻳﺎدي را درﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺬاري ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺳﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢ
  ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.
  ﻫﺎي زﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ: ﺧﺰر در ﻣﺤﺪوده ﻗﻠﻤﺮو اﻳﺮان ﮔﻮﻧﻪ يﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎ از ﻓﻮن ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ
 atrecaL ,xolev xolev saimerE suadopa suruasihpO ,sucihcloc siligarf silugnA ,acisacuac aikaduaL ,siliga suleparT
  .atagirtas. L ,alocitarp .L ,ippilifed .L ,retsagoroihc
ﻫﺎي ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺪودي دارد و داﻣﻨﻪ  اي آﻧﺪﻣﻴﻚ در ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻮﻧﻪ، retsagorolhc atrecaLﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺷﻮد. اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ دره رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك در ﻛﭙﻪ داغ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ
ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺧﺰر دﻳﺪه ﻣﻲ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻃﻮﺑﻲ و ﺟﻠﮕﻪ ، ﮔﻮﻧﻪsiligarf siugnAﮔﻮﻧﻪ 
  در ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘﻴﻚ ﻏﺮﺑﻲ اﻧﺘﺸﺎري ﮔﺴﺘﺮده دارد.
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٤١
 
 
ي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز  ﻫﺎ روﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﻴﺐ زي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ اﻧﻮاﻋﻲ ﻛﻮه ، acisacuac aikaduaLو iipilifed atrecaL ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  ﺷﻮد. دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﺰر  اﻧﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ ،siliga suleparTو  xolev saimrE ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
  ﺷﻮد. ﻧﻴﺰ وارد ﻣﻲ
ﻫﺎي اراﺿﻲ دﺷﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﻮازن در آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي از ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر راه  ﻓﻮن ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ
دﻫﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﺮان ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺧﺰري در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺲ-ﻳﺎﺑﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ آرال ﻣﻲ
ﺗﻮراﻧﻲ -ﺧﺰر را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻧﻮري واﺣﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻳﺮان-ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ دو ﻋﻨﺼﺮ اﻳﺮان و آرال
  اﻧﺪ.  ﻗﺮار داده
 aikaduaL ,siliga suleparT ,sudopa auruasihpO اﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﺳﺘﭗ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ
 sulahpeconyrhP ,artsagorhtyre.L, ,muipsac noidopotryC ,innamsreve nomabossorC, cisacuac acisacuac
 ,atallecorgin.E ,ataloenil.E ,aidemretni,E ,ecimmarg saimerE ,sucnics sucnicsotareT ,suecatsym.P ,supocsoileh
 ,sucinaihtrap sutaloinaet.E ,secnirp iredenihcs secemuE ,ananostaw anilaseM ,retsagorolhc atrecaL ,xolev.E
  ..suipsac suesirg sunaraV ,atarua eyubaM
  .siralupacsretni sulahpecoyrhPو sipelorcim sepignol noidopotryC ﻫﺎي: و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود  ﻫﺎ و ﺷﻴﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎً در داﻣﻨﻪ در اﻳﻨﺠﺎ در ﻣﺮزﻫﺎي دﺷﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ در ﻓﻼت اﻳﺮان و  ﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ا ﺷﺪه
ﺧﺰر و اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه -اي، آرال ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻮن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺮدﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻮن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺴﺮوي اﺧﻴﺮ ﺧﺰر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﺑﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺗ
روﻧﺪ. در  ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺎرﻫﺎ، در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻏﻨﺎي ﻓﻮن ﻣﺎرﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ارد ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮه ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘﻴﻚ و ﻣﻌﺮف ﻓﻮن ﻣﺎوراء ﺧﺰر ﻧﻴﺰ و ﻓﻮن ﻣﺎرﻫﺎي اﻳﺮان ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻮع ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار  ﺧﻮار و ﺗﺨﻢ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎرﻫﺎ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻴﻮان ﻛﺸﻮر را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻲ
  ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻦ ﻫﺎي زﻳﺎدﺗﺮي اﺳﺖ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و رواﻧﺎب ﻓﻮن دوزﻳﺴﺘﺎن اﻳﺮان در اﺳﺘﺎن
ﺷﻮد. ﺳﻤﻨﺪرﻫﺎ در ﻣﻴﺎن دوزﻳﺴﺘﺎن  ﺗﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ
اﻳﺮان ﻣﺤﺪودﺗﺮﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را دارﻧﺪ و ﮔﺴﺘﺮه اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﻪ داﺧﻞ 
ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و  ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ وارد ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﭙﻲ ﺧﺸﻚ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ  ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻌﻲ دارﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻨﺲ
ﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ وﺳﻴﻊ ﻫﺎي رﻃﻮﺑﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه دوره
  ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از داﻣﻨﻪ ﺑﺮدﺑﺎري وﺳﻴﻊاﻛ
  ٩٤١ .../اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ )
 
 
( ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ eadiibonyHﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻨﺪر از اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﻨﻮﺑﻴﺪه ) 4
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻴﻨﻮﺑﻴﺪه، ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻤﻨﺪرﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺎره آﺳﻴﺎ اﺳﺖ. دو ﮔﻮﻧﻪ  ( ﻣﻲeadirdnamalaS)
  ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﻨﻮﺑﻴﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻄﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان دﻳﺪه ﻣﻲﻣﻌﺮف از اﻳﻦ 
ﻫﺎي اﻟﺒﺮز و ﺗﺎﻟﺶ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻرو  در ﻛﻮه( sucisrep surepuhcartaBرود. ﺳﻤﻨﺪر ﺟﻮﻳﺒﺎري اﻳﺮان ) ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي  ي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻫﺎ و ﭼﺎﻵب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎي ﺳﺮد و روﺷﻦ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻫﻨﻮز از  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ  اﻧﺒﻮده ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ،
( ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻐﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ sinenagrog surepyhcrataBﺳﻤﻨﺪر ﻏﺎري اﻳﺮان )
  آﺑﺎد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎن و ﻋﻠﻲ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻏﺎري ﺑﻴﻦ ﻛﻮه
( در ﺗﺮﻛﻴﻪ و اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ در ofub ofuBﻫﺎ، آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ وزغ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اروﭘﺎﻳﻲ ) ﻫﺎ و وزغ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ
ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻴﺎب اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ اﻳﺮان ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن
آوري ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻳﺴﺘﮕﺎه آن ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ. داﻣﻨﻪ ﺑﺮدﺑﺎري  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي اﻳﺮان  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ وزغ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن
ﻛﺎﻓﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ در ﻫﺎي زﻳﺎدي زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ )وﺟﻮد ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  اﻧﺪ، ﺳﺎل ﻛﻪ داراي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
  ﻣﺜﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ( ﺑﭙﺮدازد.  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ
ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و  ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﻃﻮب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ درﺧﺘﻲ
ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از  ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ه ﭘﻨﺎﻫﮕﺎ
اﻳﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺎ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻓﺎرس 
  ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع  ABIﻫﺎي ﻧﻮع زراﻋﻲ  ﻫﺎ، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻻب
ورزي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﺎ اﻣﺮوزه در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺸﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و  ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺣﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎهﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺘﭙﻲ و دﻳﮕﺮ ﺣﻴﺎت 
  ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي )ﺳﻤﻮم، ﻣﻜﺎﻧﺰاﺳﻴﻮن، ﻛﻮد و آﺑﻴﺎري( را ﻧﺪارﻧﺪ.  ﻫﺎي زراﻋﺘﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻧﻬﺎده رژﻳﻢ
درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻣﺮوزه در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺸﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻣﺜﻞ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺰاﻳﺮ دور از ﻛﺮاﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎﻧﻮن در اﻳﻦ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ABI
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ  ﻧﺴﺎن و وارد ﻛﺮدن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ا ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻳﻦ دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ. ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮاﻧﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻧﻈﺎرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ اراﺿﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ  و ﻣﺼﺐﻫﺎ  ﻫﺎي ﮔﻠﻲ، ﻛﻮﻵب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻔﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﮔﺎه ﻗﺮار دارﻧﺪ.  ﻛﺎرﺑﺮي ﻧﻈﻴﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ، ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻔﺮج
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ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺸﺪت ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در  ﺧﻮاران، ﺑﺒﺮ ﻫﻨﻮز در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﺷﺖ
ﺷﻮد اﻣﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻃﻮل ﻣﺮز ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻮري در ﻃﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﭙﻪﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﺮﮔﺎن و ﻫﻤﻴﻦ  ﺟﻨﮕﻞ
در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﻛﺮدﺳﺘﺎن و   ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮگ
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ( ittenneb .Gو ﺟﺒﻴﺮ )( asoruttugbus allezaGﻫﺎي اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ آﻫﻮ ) ﺷﻮد. ﻏﺰال اﻟﺒﺮز دﻳﺪه ﻣﻲ
 sivOو ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻗﻮچ وﺣﺸﻲ )( surgagea sucrih arpaCﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﺮاواﻧﻨﺪ. ﺑﺰ و ﭘﺎزن ) ر ﻣﻲوﻗﻔﻪ ﺷﻜﺎ ﺑﻲ
 دﻫﻨﺪ.  ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ اي از ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان را ﺟﺮدﻫﺎ و ﺟﺮﺑﻴﻞ از وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه( silatneiro
 و ﻫﻴﭻ ﻧﺪﻮز از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮرﻳﻪ ﻫﻨ
زودي در ﻪ ﻫﺎ ﺑ اﻟﻮﻗﻮع اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺧﻄﺮ ﻗﺮﻳﺐ 
روﻳﻪ و  ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻜﺎر ﺑﻲ ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ﺑﺒﺮ ﺧﺰر ﺑﺪون ﺷﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻣﺎ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ،اﻧﺪ ﺷﺪت ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺪهﻪ ل و ﻳﻮزﭘﻠﻨﮓ ﻫﺮ دو ﺑزداﻳﻲ اﺳﺖ. ﻛﺎراﻛﺎ ﺟﻨﮕﻞ
ﻛﻮﺗﺎه اﻳﺮاﻧﻲ )ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ  ﮔﻮزن زرد و ﺷﻴﺮ ﻳﺎل
ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ  ﻮﻧﻪﻫﺎ )ﺟﺒﻴﺮ و آﻫﻮ( و ﮔﻮرﺧﺮ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔ اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺰال ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﮔﻮﻧﻪ
زي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻋﻨﻮان دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮهﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ و ﮔﺮگ ﺑ .ﺗﺮي دارﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺴﺮ ﻣﻲ
  رود.  ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
اﻓﺰون،  ﻫﺎي روز روﻳﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺮﻳﺰ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻲدرﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ن ﻣﺎﻫﻴﺎ
  ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻠﻴﻞ داده ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻫﺮز  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﻘﺎط ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﻮاع ﻋﻠﻒ ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ روﻳﺶ از ﻧﻘﻄﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ روﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻳﺎ در  ﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻧﺪ در ﻧﻘﺎط ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ و
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﺗﻔﻊ وﺟﻮد دارد، ﺑﺮوﻳﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺳﺎﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﻢ ﺑﺎ ﺧﺎك ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺗﭙﻪ
ﺗﭙﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن از اﻧﻮاع   ﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ و ﮔﻤﻴﺶﻛﻪ در اﻃﺮاف ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺟﺰﻳﺮه ﻣ  ﺷﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮري
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي وارد ﻓﻀﺎي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﭘﺸﺖ  ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻮري ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ، ﺑﺎغ و دﺷﺘﻲ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲاي  ﺟﻠﮕﻪ
ﺳﻨﮕﺎن، ﻧﻮر و  ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺳﻲ ر ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﭘﺎركﺑﺎﺷﺪ و د ﻛﻴﻮي و ﭼﺎي ﻣﻲﻣﺮﻛﺒﺎت، 
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Caspian Sea with an area of 400 thousand square kilometers is the largest lake in the world. The Caspian Sea 
about 1200 km from north to south on the longest section and an average width of 320 km. Along the coastline 
around the Caspian Sea is about 6500 kilometers. Caspian Sea is about 78,000 cubic kilometers of water volume 
that is 44% of stocks of blue lakes around the world. Caspian Sea basin, which is composed of seven major 
basins of the main watershed from west to east are: juniper, Talsh- Anzali, large Sefidrood between Haraz Sefid 
and, Hraz- Gharehsou, Nagorno Sv- Gorgan and Atrak in the basin of Aras no limits to the beach. Aras sub-basin 
is located in the North West and Iran, the second largest sub-basin of the Caspian Sea. Talysh-Anzali on the 
Caspian Sea basin West and the seventh largest sub-basin of the Caspian Sea. White basin is located in the South 
East of the Caspian Sea and the extent of the sub-basin of the Caspian Sea. Haraz located in the south Caspian 
Sea basin and the ninth largest sub-basin of the Caspian Sea. Gorgan is located in the South East of the Caspian 
Sea basin and the fourth largest sub-basin of the Caspian Sea. In these areas, about 28 percent of the total fish 
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